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This Bulletin
contains the schedule of classes to be offered by the Carbondale Campus
for the spring quarter, 1969, at Carbondale, Southern Acres, and Little
Grassy Lake. It also provides information relative to admission, advise-
ment, registration, and fees. It supersedes volume 10, number 11.
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Registration Calendar,
Spring, 1969
January 20-March 12.
Advance registration period for all undergraduate students. New
students should refer to the Advisement and Registration procedure
on page 1 for further procedural information. All continuing under-
graduate students are expected to be registered by March 12.
January 20-April 1.
Registration period for graduate students.
March 14.
Undergraduate students will have their advance registration can-
celled if fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this
date unless they have received approval for deferred payment.
March 26.
Last day of regular registration period for undergraduate students.
Only new and re-entering students will be advised and registered.
All undergraduate students are expected to have completed registra-
tion by this date. Any exceptions will involve late registration fee
charges. Spring quarter begins. Night classes (5:45 p.m. or later)
begin.
March 27, 28.
Program change processing only. Day classes begin on March 27.
March 29-April 1.
Late registration period for undergraduate students. Late fee will be
assessed. Program changes will be made by appointment.
April 1.
Registration for the Spring quarter ends for both graduate and
undergraduate students. This also includes the registration into new
courses or the changing of sections through the program change
process.
April 8.
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred.
Graduate student registration will be cancelled if fees are not paid
by 4:00 p.m.
April 8.
Last day officially to withdraw from school to be eligible for a re-
fund of fees.
April 22.
Last day for undergraduates to officially withdraw from a course
without receiving a letter grade. Graduate students officially drop-
ping a course after this date need not be given an evaluative letter
grade. Last day to change from credit to audit or vice versa for all
students.
iv
May 23.
Last day for making a program change or withdrawing from school
except under exceptional circumstances.
Calendar of Events
March
28, Friday. Registration closes for the National Teachers Exam-
ination to be held April 12, 1969
29, Saturday. Registration closes for the Admission Test for Grad-
uate Study in Business to be held April 12, 1969
5, Saturday.
7, Monday.
8, Tuesday.
12, Saturday.
12, Saturday.
12, Saturday.
12, Saturday.
19, Saturday
26, Saturday.
26, Saturday.
26, Saturday
April
Graduate English Examination
Registration closes for Dental Aptitude Test to be
held April 26, 1969
Registration closes for Graduate Record Examination
to be held April 26, 1969
ETS Graduate Foreign Language Examination
* Admission Test for Graduate Study in Business
* National Teachers Examination
* Law School Admission Test
Registration closes for College Entrance Examina-
tion Board to be held May 3, 1969
* Dental Aptitude Test
* Graduate Record Examination
* American College Testing Program (National)
3, Saturday.
3, Saturday.
7, Wednesday.
17, Saturday.
21, Wednesday
May
* College Entrance Examination Board
Registration closes for the Dental Hygiene Aptitude
Test to be held on May 17, 1969
Deadline to file at Registrar's Office for June grad-
uation (graduate and undergraduate).
Dental Hygiene Aptitude Test
Last day graduate students may submit their
thesis, dissertation, or research report to the
Graduate School to be eligible for June gradua-
tion.
* Please note that pre-registration is required. For details as
to registration procedure, contact the Counseling and Testing Cen-
ter at least four weeks prior to the test date.
University Calendar
SPRING, 1969 Quarter Begins Wednesday, March 26 *
Memorial Day Holiday Friday, May 30
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
June 4-10
Commencement (Edwardsville) Tuesday,
June 10
Commencement (Carbondale) Wednesday,
June 11
SUMMER, 1969 Quarter Begins Tuesday, June 17 *
Independence Day Holiday Friday, July 4
Final Examinations Monday-Friday,
August 25-29
Commencement (Edwardsville) Friday,
August 29
Commencement (Carbondale) Saturday,
August 30
FALL, 1969 New Student Week Sunday-Tuesday,
September 21-23
Quarter Begins Wednesday, September 24 *
Faculty Meeting (Carbondale) Saturday,
October 4
Homecoming (Carbondale) Thursday-
Saturday, October 23-25
Homecoming (Edwardsville) Thursday-
Saturday, October 30-November 1
Parents' Day Saturday, November 15
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 P.M.-
Monday, 8 a.m., November 25-December 1
Final Examinations Monday-Saturday,
December 15-20
WINTER, 1970 Quarter Begins Monday, January 5 *
Final Examinations Monday-Saturday,
March 16-21
SPRING, 1970 Quarter Begins Monday, March 30 *
Memorial Day Holiday Friday, May 29
Final Examinations Monday-Saturday,
June 8-13
Commencement (Carbondale) Friday, June 12
Commencement (Edwardsville) Saturday,
June 13
* Classes begin with the evening classes after
5:30 p.m. on the Carbondale campus and with
the evening classes after 4:30 p.m. on the Ed-
wardsville campus.
vi
1/ General Information
This bulletin contains the schedule of classes for the spring quar-
ter, 1969, for the Carbondale Campus. It also provides information
relative to advisement and registration, fees, and allied information
for the Carbondale Campus.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission to the Carbondale
Campus should be directed to the Admissions Office; those on the
graduate level to the Graduate School. Undergraduate admission
applications should be completed at least thirty days in advance of
the desired entrance date.
Registration and Advisement
The Carbondale Campus uses an academic advisement system
whereby each undergraduate academic unit has a chief academic ad-
viser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the
first time will receive selective dates from the admission process
from which they are to select the preferred date on which they will
come to the campus to be advised and to advance register. This in-
cludes both freshmen and transfer students. They are not to write
for appointments nor are they to come to Carbondale expecting to
register unless it is the date indicated for them to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers,
and will complete the registration process at the Graduate School,
where all registration forms will be completed and retained. Grad-
uate students will not be required to go through the Registration
Center. The sectioning process is handled at a later time, and the
student receives a fee statement by mail. Cancellation of graduate
student registrations for non-payment of fees occurs at the end of
the second week of the quarter. Graduate students may register dur-
ing the advance registration period or during the first week of the
quarter. No late fee will be assessed during this period. Graduate
students who need to make program changes must follow the same
procedure as undergraduate students in that these must be person-
ally processed by the graduate students through the Registration
Center.
After advisement the student may register for classes. See the
registration calendar in this bulletin. Ordinarily registration offices
are open from 8:00 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday
through Friday, and from 8:30 to 11:30 a.m. on Saturday.
During the registration process the student goes through the
Registration Center where the assignment is made to specific sections
of the courses he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor
will attendance in a class for which a student is not registered be a
basis for asking that a program change be approved permitting reg-
istration in that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to
advance register only after they have been admitted to the Univer-
sity as evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be
expected to advance register on the same date that they come to the
campus for advisement. Dates for students to do so will be selective
ones in which the students are asked to come to the campus on
specific dates as determined by the University. Students should not
expect to be advised and registered on the same date they are ad-
mitted nor are they to come to the campus for advisement and regis-
tration without an appointment. Appointments for advisement and
registration will be mailed from and are to be returned to the Reg-
istrar's Office.
New graduate students may register during the registration
periods indicated on the registration calendars. Arrangements should
be cleared with the Graduate School to do so to assure that the ap-
propriate adviser will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time
but not during the session immediately prior to the time they plan
re-entry are expected to advance register during the periods out-
lined in the Registration Calendar. After completing readmission
procedures ( Admissions Office for undergraduate students and Grad-
uate School for graduate students) advisement appointments should
be made at the advisement offices of the academic units into which
the students are entering and clearance of the registrations should
be completed on that same day at the Registration Center.
Current Students, Carbondale Campus
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with
the student's adviser. Either change should be made at the time of
advisement.
Undergraduate students currently registered in the University
will schedule appointments with their adviser. Registrations should
be processed through the Registration Center as soon after advise-
ment as possible.
Graduate students in a degree program should make appoint-
ments with the departmental adviser for program advisement. Un-
classified graduate students preparing for a degree program should
contact the departmental adviser for pre-advisement. Unclassified
graduate students in other categories may report directly to the
Graduate School for registration procedure. Unclassified students
who are planning to take qualifying courses must report those
courses to the Graduate Admissions office before registering each
quarter.
Current Students, Edwardsville Campus
Undergraduate students attending the Edwardsville Campus who
plan to attend the Carbondale Campus must initiate their registra-
tion process by presenting to the Admissions Office at Carbondale
either an official transcript of their University record or a letter of
good standing from the registrar at the Edwardsville Campus. The
reason for reporting to the Admissions Office is to permit the neces-
sary coding changes to be made so that pertinent information about
their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of
registration. During the advance registration period students are
asked to delay paying their fees in person at the Bursar's Office until
the day following registration. This is to permit necessary fee in-
formation to reach the Bursar by the time of fee payment. Students
will find it easier simply to mail the fee statement along with the
proper monetary amount to the Bursar's Office so as to arrive there
by the deadline dates which are stated in the Registration Calendar
located earlier in this Schedule. If students pay fees in person at
the Bursar's Office they receive a Certificate of Registration at that
time. When fees are paid by mail the Certificate will be mailed to
the address given by the student on the back of his fee statement.
Students will receive their printed schedule of classes within one
week after the cancellation date. It is important that these forms
be carried by the students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter
must pay fees at the time of registration.
Undergraduate students advance registering may have their
fees deferred provided the total amount of fees payable is $35 or
more. This is done through the Office of Student Work and Financial
Assistance. Students attempting to do this via mail must do so
several days prior to the fee deadline and must include their Fee
Statement with the written request for deferment.
Graduate students receive their fee statements by mail and
must clear their fees at the Bursar's office by 4:00 p.m. on the last
day of the second week of the quarter. For the 1969 spring quarter
this is April 8.
Fees for A Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the
change go into effect whenever the proper authorities so determine.
Undergraduate students pay the following regular fees
:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $14.00 $28.00 $42.00
Tuition Fee—Out of State Resident . . (30.00) (115.00) (172.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
University Center Fee 5.00 5.00 5.00
Athletic Fund Fee 3.00 6.50 10.00
Total—Illinois Resident $33.50 $62.50 $90.50
Total—Out of State Resident (49.50) (149.50) (220.50)
Students who register for a course for "Audit" or for a non-
credit course will be assessed fees according to the imputed hours of
that course. "Imputed hours" is generally the number of hours the
class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay
the book rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders,
faculty, and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours
carried. Health Service benefits vary according to the amount paid.
In certain instances graduate assistants, research assistants, grad-
uate fellows, or students on fee code 27 may seek permission from
the health service to pay the full activity fee even though they are
only part time students. Written consent from the Health Service
must be presented at the time of registration so that the student
may be properly assessed.
Registering for Only Night or Saturday Classes
Students registering for only night and/or Saturday classes may
advance register, during regular office hours, the same as other stu-
dents. Registration offices are also open the first night of each quar-
ter, and the first Saturday morning of each quarter for the conveni-
ence of these students.
Late Registration
A late registration fee will be charged continuing undergraduate
students who do not advance register. New and re-entry undergrad-
uate students will be charged this late fee after the first day of the
quarter. Graduate students will be charged a late fee after the first
week of the quarter.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an "audit" status. They receive
no letter grade and no credit for such courses. An auditor's registra-
tion must be marked accordingly. They pay the same fees as though
they were registering for credit. They are expected to attend regu-
larly and are to determine from the instructor the amount of work
expected of them. If auditing students do not attend regularly, the
instructor may determine that the students should not have the
audited courses placed on their record cards maintained in the Reg-
istrar's Office. Students registering for a course for credit may
change to an audit status or vice versa only for fully justified rea-
sons and only during the first four weeks of a quarter. Such a change
will require the student's academic dean's approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on
their schedule of classes. Any change therefrom can be made only
after fees are paid and must be made through an official program
change, which includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program
Change form completion. Graduate students must also secure ap-
proval from the Graduate School. If the change involves only
that of changing sections within the same course, this may be
done at the Registration Center without the necessity of securing
adviser approval.
2. Sectioning.
Students must take the program change form to the Registration
Center after approval by the adviser. If the change involves a
program change fee this must be paid at the Bursar's Office and
then returned to the Registration Center for completion of the
process.
Program changes which involve the adding of a new course to
the schedule or the changing of sections must be done during the
first week of a quarter.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A stu-
dent may not drop merely by stopping attendance. The last date
for dropping a course by an undergraduate student without receiving
a letter grade is the last day of the fourth week of a quarter. Grad-
uate students may not necessarily receive a grade for dropping after
the fourth week. ( Refer to Registration Calendar.
)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from
one fee status to another will be assessed additional tuition and fees
when appropriate. If the change is to reduce the academic load re-
sulting in a lower tuition and fee status, students may apply for the
appropriate tuition and fee refund provided the reduction in pro-
gram is made officially by a program change during the same period
at the start of a quarter in which students withdrawing from the
University are eligible for a refund. This is usually during the first
ten days. For dates refer to the Registration Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the
quarter is in progress must report to the Student Affairs Office to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted
during the last two weeks of a quarter except under exceptional con-
ditions. A refunding of fees is permitted only if a withdrawal is of-
ficially completed within the first two weeks of a quarter and if the
application for a refund is received in the Registrar's Office within
two weeks following the last regular registration period. See the
Registration Calendar in this bulletin for the specific dates concern-
ing withdrawal and refunding of fees.
A student who advance registers, including paying of fees, and
then finds that he cannot attend school must also officially withdraw
from school. He may do this by asking the Student Affairs Division
to initiate official withdrawal action for him. This must be done by
the end of the first two weeks if he expects to get a refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees
may be considered invalid if the student is declared to be ineligible
to register due to scholastic reasons. The same situation may exist
due to financial or disciplinary reasons if certified to the Registrar
by the Dean of Students.
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic
Data Sketch containing personal data. Certain items, if in error,
may be corrected at that time. Other items which may require some
type of verifying evidence, are changed by reporting to the offices
listed below.
1. Local Address Change. Housing Office.
2. Names Changes, Marital Status Changes, Date of Birth Changes.
Records section of the Registrar's Office. Verification is required.
3. Selective Service Data Changes or Information. Enrollment,
Fiscal Reports, Registrar's Office.
4. Legal Residence Changes (whether an Illinois or out-of-state
resident)
. Must be requested by completion of the Application
to be Classified an Illinois Resident form in the Registrar's Of-
fice. Before the change is made the student must have met the
regulations governing residency status as established by the
Board of Trustees.
Schedule of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies
requirements are listed in the front part of the Schedule of Classes.
These courses are listed by the area which they satisfy and within
the area by course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in
alphabetical order. Courses within each department are listed in
order by course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of
hours for which he is going to register in consultation with his ad-
viser.
The course numbering system is as follows
:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400^499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite column lists requirements which must be satisfied
before a student registers for the course. These prerequisites may be
listed in various ways. Usually they are other courses in the same
department, indicated by a course number. A prerequisite in an-
other department is indicated by the department's code letters and
the number.
The listing of prerequisites provides ready information for stu-
dents. An effort has been made to have the listing complete, but this
is not guaranteed. For the official listing of course descriptions and
prerequisites, consult the Undergraduate Catalog, Carbondale, or
the Graduate School Catalog.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students
registering for courses listed as "to be arranged" may obtain times
and days from instructor indicated or, if no instructor is listed, from
the department chairman offering the course.
The letter T preceding a section number indicates that the sec-
tion has been tentatively scheduled and may be opened at a later
date.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location
of classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the
code used in the class schedule. Temporary buildings are indicated
in the schedule by a four digit number.
If a building contains more than one classroom, then the num-
ber of the room follows the building's code name.
code: building name
A: Allyn Building
Abbott: Abbott Hall (T.P.)
Ag: Agriculture Building
Alg: Altgeld Hall
Arena: SIU Arena
Aud: Shryoek Auditorium
Bailey: Bailey Hall (T.P.)
BLD 56: Physical Plant
Bowling Alley (in University
Center)
Brown: Brown Hall (T.P.)
CI: General Classroom Building
Comm: Communications Building
Felts: Felts Hall (T.P.)
Gym: Gymnasium
HEc: Home Economics Building
L: Lawson Hall
Lake: Lake on the Campus
Lib: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS: Life Science Building
M: Old Main
c^de: building name
OBF: Old Baptist Foundation
Office: Office of the department
P: Parkinson Building
Phy Sc: Physical Science
Pierce: Pierce Hall (T.P.)
PKP-S: Park Place, South
Pool: University Swimming Pool
Pull H: Pulliam Hall (University
School)
PullI: Pulliam Hall (Industrial
Education Wing)
Stables: Stables at Little Grassy
Lake
Stad: McAndrew Stadium
Tech: Technology
Tennis: Tennis Courts
UCTR: University Center
VTI: Vocational-Technical
Institute (Southern Acres)
Warren: Warren Hall (T.P.)
Whir: Wheeler Hall
Wham: Wham Education Building
Temporary Buildings
FORMER FORMER
CODE location CODE CODE LOCATION CODE
0403 1009 S. Forest T073 0429 1009 S. Elizabeth . . . . T171
0412 907 S. Forest T138 0431 1007 S. Elizabeth . . . . T173
0415 807 S. Forest T188 0432 1005 S. Elizabeth . . . . T081
8
0436 908 S. Forest T169
0437 904 S. Forest T283
0438 900 S. Forest T177
0442 903 S. Elizabeth T310
0448 814 S. Forest T207
0451 810 S. Forest H077
0452 808 S. Forest T189
0453 806 S. Forest T206
0461 811 S. Elizabeth T116
0465 804 S. Elizabeth T277
0481 910 S. Elizabeth T282
0483 1002 S. Elizabeth .... T279
0485 1006 S. Elizabeth .... T296
0487 1010 S. Elizabeth .... T288
0551 CESL T042
0552 CESL T041
0685 506 S. Graham T316
0701 801 S. Washington . . T084
0725 207 E. Pearl T165
0742 204 E. Park T175
0744 208 E. Park T182
0821 2nd Ed. Shops T025
0823 309 W. Harwood . . . . T020
0831 Farm Machine Shop . T029
0832 Journalism ........ . T048
0833 Journalism Annex . . . T026
0834 Printing &
Photography . T027
0841 Microbiology
Research H033
0842 Bot.-Zool. Lab.
General Studies H027
0843 Bot.-Zool. Lab.
General Studies H026
0857 Design Main Office . . T129
0859 Design H031
0861 Geology . T106
0862 Geology Annex 1 H007
0863 Geology Annex 2 . . . . H008
0864 Zoology Annex 2 . . . . H009
0865 Zoology Annex H010
0871 Geology . T105
0875 Geology Research . . . T107
0889 901 W. Chautauqua . . T161
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows:
First Line: The course's identification number is followed by
the short title and the number of quarter hours of credit.
Second Line : The prerequisite ( if applicable )
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers
for courses offered fall quarter. Following each section number are
the time the class begins and the time it ends. The days on which
the class meets, the place where it meets, and the instructor's last
name complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRO-PFYS SCIENCE 04.0 CR
1 08. n M V 1 FS P 124
2 10. on MT THF P 124
3 12.0" TWTHF P 124
4 04.0" TWTHF P 124
5 02.0" MT TH P 124
10.0"-11.50 M P 317
6 02.0" MT TH P 124
03.0"-04.50 M P 317
7 02.00 MT TH P 124
10.0"-11.50 T P 317
8 02.0" MT TH P 124
03.0"-04.50 T P 317
9 02.0" MT TH P 124
10.00-11.50 F P 317
CARRELL JOHN CRAIG
NICKELL WILLIAM E
NICKELL WILLIAM E
NICKELL WILLIAM E
NICKELL WILLIAM E
10 02.00 MT TH P 124
10.CW1.50 TH P 317
11 02. on MT TH P 124
01.0^-02.50 W P 317
12 02.0° MT TH P 124
03.0 r-04.50 U P 317
13 02.00 MT TH P 124
01. 0^-02. 50 F P 317
14 02. OO MT TH P 124
03. 0^-04. 50 F P 317
15 02.00 MT TH P 124
03.00-04.50 TH P 317
16 02.00 M F P 124
10.
O
r S P 124
01.00-02.50 M P 317
17 02.00 V« F P 124
10.00 S P 124
10.00-11.50 T P 317
18 02. n W F P 124
10.0° S P 124
01.00-02.50 T P 317
19 02.00 U F P 124
10.00 S P 124
10.00-11.50 w P 317
20 02.00 W F P 124
10. r s P 124
01.00-02.50 w P 317
21 02.00 W F P 124
10.00 S P 124
03.0 r-04.50 u P 317
22 02.00 K F P 124
10. 0* S P 124
10.00-11.50 F P 317
23 02.00 H F P 124
10.00 S P 124
03.00-04.50 T P 317
24 02.00 W F P 124
10. 00 S P 124
03.0 r-04.50 F P 317
25 02.00 W F P 124
10. oo S P 124
10.OO-U. 50 TH P 317
26 02.00 W F P 124
10.00 S P 124
01.0O-02.50 TH P 317
101B INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 09.00 T TH S P 124
10.00 H P 124
2 11.0" T TH S P 124
12. OO M P 124
3 07.35-09.15 PM T TH P 124
4 05.4^-07.25 M W P 124
110A EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 10.00 M h L 171
10. OO F 0871
12.00-01.50 M 0871
2 10. OO M V L 171
10.00 F AG 220
04.00-05.50 M 0871
3 10. r M N L 171
10. OO F COMM 111
10.00-11.50 T 0871
4 10.00 M W L 171
04.00 F 0871
02.00-03.50 T 0871
5 10. Qo M M L 171
NICKELL WILLIAM E
JONES DAVIO L
JONES CAVIO L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES DAVID L
JONES OAVID L
JONES DAVID L
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
04.0"
06.0"
10. 0*
04.0"
12.0"
10.0"
05.0"
04.0"
10.0"
05.0"
08.0"
10.0"
05.0"
12.0"
11.0"
11.0"
02.0"
11. 0"
11.0"
08.0"
11.0"
11.0"
12.0"
11.0"
04.0"
04.0"
11.0"
04.00
08.0"
11.0"
04.0"
02.0"
11.0"
05.0"
06.0"
11.0"
05.0"
10. 0"
11.0"
05.0"
02.0"
04.0"
08.0"
08.0"
04.0"
09.0"
10.0"
04.0"
10.0"
06.0"
04.0"
11.00
10.00
04.00
12.00
04.00
04.0"
01.0"
06.0"
04.0"
02.0"
08.0"
04.00
03.00
10. 0O
04.00
07.50 PM
-01.50
-05.50
-09.50
01.50
-03.50
09.50
-01.50
-05.50
09.50
03.50
-07.50 PM
-11.50
-03.50
-09.50
11.50
-05.50
-07.50 PM
-09.50
-11.50
T
M U
M
M U
k
M W
TH
M M
TH
M h
M
M W
T
M W
T
M W
T
M W
M
M W
M
M W
W
M V,
TH
-07.50 PM M
-11.50
M W
TH
T TH
T
<
T TH
T
I
T TH
T
I
T TH
T
H
T TH
T
TH
T TH
T
TH
T TH
T
F
T TH
T
f
T TH
AG
0871
L
AG
0871
L
0871
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
0871
0871
L
AG
0871
L
TECH A
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
COMM
0871
L
AG
0871
L
FELTS
0871
L
FELTS
0871
L
AG
0871
L
AG
0871
L
ABBOTT
0871
L
ABBOTT
0871
L
AG
0871
L
116
171
154
171
17 1
116
171
150
171
171
144
171
308
171
168
171
220
171
22*
171
220
171
224
171
122
171
216
171
13C
171
130
171
168
171
148
171
129
171
129
171
168
171
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
JONES
BERTCNI
BERTCNI
BERTONI
BERTGNI
BERTCNI
BERTCNI
BERTONI
BERTONI
BERTCNI
BERTONI
BERTONI
BERTCNI
BERTONI
BERTONI
BERTONI
BERTCNI
BERTCNI
BERTONI
BERTCNI
BERTCNI
BERTONI
BERTONI
BERTONI
BERTONI
BERTONI
BERTONI
BERTCNI
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
I
L
L
I
DAVID
DAVID
OAVID
CAVID
DAV ID
DAV ID
CAVID
DAV ID
DAVID
DAVID
DAVID
DAV ID
DAVID
DAVID
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
LOUIS
11
04.0" M AG 148
02.0^-03.50 F 0871
HOB EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 01.0" MT TH L 171
2 02. QO MT TH L 171
3 06.0H-07.25 PM 1r TH L 171
201A INTRQDirT BIOLOGY 04.0 CR
PREREQ FIRST LEVEL IDF GSA
1 09.0" M w F LS 133
io.oo-n.50 M 0842 1
2 09.0" M w F LS 133
12.01-01.50 M 0842 1
3 09.0" M w F LS 133
04.00-05.50 T 0842 1
A 09.0" M w F LS 133
08.0"-09.50 T 0842 1
5 09.0" M k F LS 133
10.00-11.50 w 0842 1
6 09.0" M w F LS 133
08.00-09.50 TH 0842 1
7 09. Or M w F LS 133
08.0O-09.50 TH 0842 5
8 09.00 M u F LS 133
06.0"-07.50 PM TH 0842 1
9 09.00 M w F LS 133
10.0O-H.50 F 0842 1
10 09.00 M w F LS 133
09.00-10.50 S 0842 1
11 10. OO M \n F LS 133
08.0O-09.50 M 0842 1
12 10.0" M W F LS 133
06.00-07.50 PM M 0842 1
13 10. 0" M w F LS 133
10.0O-H.50 T 0842 1
14 10.0" M w F LS 133
12.0O-01.50 T 0842 1
15 10.0" M u F LS 133
08.0 r-09.50 w 0842 1
16 10.0" M w F LS 133
10.0O-n.50 TH 0842 1
17 10. OO M w F LS 133
04.0O-05.50 m 0842 1
18 10. OO M w F LS 133
08.00-09.50 F 0842 1
19 10. OO M <n F LS 133
12.00-01.50 F 0842 1
20 10.00 M w F LS 133
09.00-10.50 S 0842 5
21 01.00 M w F LS 133
08.0O-09.50 M 0842 5
22 01.0" M w F LS 133
02.0"-03.50 M 0842 5
23 01. OO M VI F LS 133
12.0"-01.50 T 0842 5
24 01. OO M H F LS 133
06.00-07.50 PM 1 0842 5
25 01.0" M w F LS 133
08.0O-09.50 H 0842 5
26 01. OO M H F LS 133
10.0"-11.50 M 0842 5
27 01. OO M M F LS 133
12.0O-01.50 TH 0842 5
28 01.00 M M F LS 133
04.0O-05.50 TH 0842 5
29 01.0" M W F LS 133
02.00-03.50 F 0842 1
HARRIS STANLEY E JF
HARRIS STANLEY E JF
12
30 01. On M W F LS 133
02.0^-03.50 F 0842 5
31 03. on M W F LS 133
12.0°-01.50 M 0842 5
32 03.0" M W F LS 133
04.0O-05.50 M 0842 5
33 03. On M W F LS 133
06.00-07.50 PM M 0842 5
34 03. on M W F LS 133
08.00-09.50 T 0842 5
35 03.00 M W F LS 133
04.00-05. 50 T 0842 1
36 03. On M W F LS 133
04.0n-05.50 T 0842 5
37 03. On M W F LS 133
06.0n-07.50 PM T 0842 1
38 03. On M U F LS 133
12.0n-01.50 TH 0842 1
39 03. On M W F LS 133
08.0n-09.50 F 0842 5
40 03.00 M W F LS 133
12.0n-01.50 F 0842 5
41 06.0n-07.25 PM M W LS 133
10.0n-ll.50 M 0842 5
42 06.0n-07.25 PM M U LS 133
02.00-03.50 M 0842 5
43 06.0n-07.25 PM M M LS 133
I0.0n-H.50 T 0842 5
44 06.00-07.25 PM M W LS 133
02.00-03.50 T 0842 1
45 06.0O-07.25 PM M U LS 133
02.00-03. 50 T 0842 5
46 06.00-07.25 PM M W LS 133
10.0O-H.50 TH 0842 5
47 06.00-07.25 PM M W LS 133
02.0O-03.50 TH 0842 1
48 06.0O-07.25 PM M W LS 133
02.00-03.50 TH 0842 5
49 06.0o-07.25 PM M W LS 133
06.0O-07.50 PM TH 0842 5
50 06.00-07.25 PM M W LS 133
10. OO-li.50 F 0842 5
A 201A. There will be an invitational "Honors" laboratory section formed the
second week. An interested A or B student should try to keep
4:00-6:00 Wedilesday clear.
IB INTROOUOT BIOLOGY
PREREQ GSA 201A
04.0 CR
1 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 M F 0843 2
2 09.00 T TH LS 133
02.00-03.50 M F 0843 2
3 09.00 T TH LS 133
10.00-11.50 T TH 0843 2
4 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 T TH 0843 2
5 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 T TH 0843 6
6 09.00 T TH LS 133
04.00-05.50 T TH 0843 2
7 09.00 T TH LS 133
06.00-07.50 PM T TH 0843 2
8 09.00 T TH LS 133
08.0O-09.50 M F 0843 2
9 09.00 T TH LS 133
08.QO-09.50 M F 0843 6
13
10 09. 0" T TH LS 133
10.0^-11.50 W F 0843 2
11 01.0" T TH LS 133
12.0^-01.50 H F 0843 6
12 01.0" T TH LS 133
02.0"-03.50 T TH LS 132
13 01. OP T TH LS 133
08.0n-09.50 T TH 0843 2
14 01.0" T TH LS 133
08.0^-09.50 T TH 0843 6
15 01.0'' T TH LS 133
10.0^-11.50 T TH 0843 6
16 01.0" T TH LS 133
02.0^-03.50 T TH 0843 2
17 01.0" T TH LS 133
02.00-03.50 T TH 0843 6
18 01.0" T TH LS 133
04.0"-05.50 T TH 0843 6
19 01.0" T TH LS 133
06.0"-07.50 PM T TH 0843 6
20 01.0" T TH LS 133
10.0"-11.50 M F 0843 6
21 03.00 T TH LS 133
12.00-01.50 M F LS 132
22 03.00 T TH LS 133
02.0"-03.50 M F LS 132
23 03.0" T TH LS 133
02.0"-03.50 M F 0843 6
24 03.0" T TH LS 133
08.0"-09.50 T TH LS 132
25 03.00 T TH LS 133
10.00-11.50 T TH LS 132
26 03.0" T TH LS 133
12.0"-01.50 T TH LS 132
27 03.0" T TH LS 133
04.00-05.50 T TH LS 132
28 03.0" T TH LS 133
06.0"-07.50 PM T TH LS 132
29 03.0" T TH LS 133
08.0"-09.50 W F LS 132
30 03.0" T TH LS 133
10.0"-11.50 W F LS 132
GSA 201B. There will be an invitational "Honors" labo
second week. An interested A or B student should try to keep
4:00-6:00 Monday and Wednesday clear.
210A INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 110 OR CHEM WITH LAB
08.00 M M F L 161
11.00 M LS 308
08.00 M H F L 161
04.0" U LS 308
08.0" M W F L 161
01.0" M LS 308
08.0" M W F L 161
Q5.4 e;-06.35 M LS 308
08.0" M W F L 161
09.00 F LS 308
08.00 M W F L 161
08.00 T LS 308
08.0" M W F L 161
10.0" T LS 308
08.0" M W F L 161
12.00 F LS 308
08.00 M M F L 161
03.0" T LS 308
14
10 08.0" M M F L 161
12.0" M LS 308
11 08.00 M U F L 161
02.0" U LS 308
12 08.0" M W F L 161
01.00 TH LS 308
13 04.0" M W F L 171
08.0" M LS 308
14 04.00 M U F L 171
11.0" W LS 308
15 04.0" M M F L 171
01.0" U LS 308
16 04.0" M M F L 171
03.0" M LS 308
17 04.0" M W F L 171
04.0" T LS 30 8
18 04.0" M M F L 171
10.0" TH LS 308
19 04.0" M W F L 171
04.0" TH LS 308
20 04.0" M W F L 171
03.0" TH LS 308
21 04.0" M h F L 171
11.0" LS 308
22 04.0" M W F L 171
09.0" M LS 308
23 04.0" M U F L 171
11.0" T LS 308
24 04.0" M W F L 171
02.0" LS 308
25 10.00 T TH S L 161
09.0" T LS 308
26 10.0" T TH S L 161
10. OP M LS 308
27 io. on T TH S L 161
01.0" T LS 308
28 10.0" T TH S L 161
02.00 T LS 308
29 10.00 T TH S L 161
02.00 F LS 308
30 10.0" T TH S L 161
04.0" F LS 308
31 10.0" T TH S L 161
07.3^-08.25 PM W LS 308
32 10.00 T TH S L 161
02.00 TH LS 308
33 10.00 T TH S L 161
09.00 M LS 308
34 10.0" T TH S L 161
10.0" M LS 308
35 10.00 T TH S L 161
12.0" M LS 308
36 10.0" T TH S L 161
08.0" F LS 308
2108 INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
PREREO GSA 110 OR CHEM HI LAB
1 12.0" M W F L 141
08.00 W LS 308
2 12.0" M W F L 141
09.0" TH LS 308
3 12.00 M M F L 141
10.00 F LS 308
4 12.00 H W F L 141
12.00 T LS 308
5 12.00 M W F L 141
02.0" H LS 308
15
6 12.00 M W F L 141
03.00 F LS 308
7 12. 0* M W F L 141
12.0° TH LS 308
8 12.0" M W F L 141
04. 0" M LS 308
9 12.00 M W F L 141
01.0" M LS 308
10 12.0" M M F L 141
11.0" TH LS 308
11 12.0" M M F L 141
08.0" TH LS 308
12 12.0" M N F L 141
07.3^-08.25 PM T LS 308
301 PRIN CF PHYSIOLOGY 04.0 CR
1 12.0" M W F TECH A 111 GASS GEORGE F
09.0"-10.50 M LS 113
2 12.0" M M F TECH A 111 GASS GEORGE F
12.0"-01.50 T LS 113
3 04.0" M W F HEC 140B STRACK LCUIS
03.0"-04.50 TH LS 113
4 04.0" M U F HEC 140B STRACK LCUIS
09.0"-10.50 F LS 113
5 12.0" M M F TECH A HI GASS GEORGE h
02.0"-03.50 M LS 113
6 12.0" M W F TECH A 111 GASS GEORGE H
05. 4^-07. 25 T LS 113
7 12.0" M U F TECH A HI GASS GEORGE F
09.0"-10.50 W LS 113
8 04.0" M W F HEC 140B STRACK LCUIS
12.0"-01.50 W LS 113
9 12.0" M M F TECH A 111 GASS GEORGE F
03.0"-04.50 W LS 113
10 04.0" M M F HEC 140B STRACK LCUIS
03.00-04.50 T LS 113
11 04.0" M M F HEC 140B STRACK LOUIS
05.4^-07.25 TH LS 113
302 PSYC-PHSL FOUN BEH 03.0 CR
1 11.0" T TH WHAM 205 STRACK LCUIS
01.0"-02.50 TH LS 117
2 11.00 T TH WHAM 205 STRACK LOUIS
08.00-09.50 S LS 117
303 WILD FLOWERS 03.0 CR
1 01.0" T AG 166 MOHLENBROCK RCBER
08.0"-09.50 WTH LS 307 MARBERRY WILLIAM
2 01.0" T AG 166 MOHLENBRCCK ROBERT
08.00-09.50 M F LS 307
3 01.0" T AG 166 MOHLENBROCK ROBERT
10.00-H.50 M TH LS 307
4 01.0" T AG 166 MOHLENBROCK ROBERT
03.0"-04.50 M W LS 307
5 01.0" T AG 166 MOHLENBRCCK ROBERT
11.0"-12.50 W F LS 307
312 CONS CF NATURAL RES 03.0 CR
PREREQ 2 TERMS BIOLOGY OR EQUIVALENT
1 10.0" M W F L 161 KRULL JOHN N
313 EVOLUTION 03.0 CR
PREREQ 2 TERMS BIOLOGY OR EQUIVALENT
1 02.00 M W F L 141 STAINS HCWARC JAM
314 MANS GEN HERITAGE 03.0 CR
PREREQ 2 TERMS BIOLOGY OR EQUIVALENT
1 11.0" M W F LS 133 LANG BURTON J
321 INTRO PALEONTOLOGY 03.0 CR
1 02.0" W F AG 166 UTGAARO JOHN EDWARD
08.00-09.50 M AG 170 GRENDA JAMES C
2 02.00 W F AG 166 UTGAARO JOHN EDWARD
10.0O-H.50 M AG 170 GRENDA JAMES C
16
:
IES
3 02.0" W F
01.0"-02.50 M
4 02.0" W F
03.00-04. 50 M
5 02.0" W F
06.00-07.30 PM M
322 INTR TO ROCKS MIN
1 09.
O
n M to
08.0"-09.50 TH
2 09.0" M W
10.0^-11.50 TH
3 09.0" M W
02.00-03. 50 TH
4 03.0" T TH
04.0O-05.50 TH
5 03. 0" T TH
12.00-01. 50 TH
6 3.0" T TH
06.00-07.50 PM T
330 WEATHER
1 12. 0" M to
12.00 F
2 12. 0" M U
12.00 F
3 12.00 m W
12.00 F
4 12.00 M W
01. OO F
5 12.0" M to
01.0° F
6 12.00 m to
01.00 F
7 12.00 M M
03.00 F
8 12.00 m to
03.00 F
9 12.00 m m
03.0° F
10 12.00 M to
09.0" F
11 12.00 m H
09.00 F
12 12.00 M U
09.00 F
331 CLIMATE
1 11.00 T TH
09.00 F
2 11.00 T TH
09.0" F
3 11.00 T TH
09.00 F
4 11.00 T TH
10.00 F
5 11.00 T TH
10.00 F
6 11. OO T TH
10. OO F
7 11. OO T TH
11. OO F
8 11.00 T TH
11. OO F
9 11.00 T TH
11. OO F
10 11. 0" T TH
08.00 F
11 11.00 T TH
08.00 F
AG 166 UTGAARD JOHN EOtoARD
AG 170 GRENOA JAMES C
AG 166 UTGAARD JOHN EDWARD
AG 170 GRENOA JAMES C
AG 166
AG 170
03.0 CR
AG 214 BELL FRANK J
AG 174 KEHLENBACH RICHARD
AG 214 BELL FRANK J
AG 174 KEHLENBACH RICHARD
AG 214 BELL FRANK J
AG 174 KEHLENBACH RICHARD
AG 166 BELL FRANK J
AG 174 KEHLENBACH RICHARD
AG 166 BELL FRANK J
AG 174 KEHLENBACH RICHARD
AG 166 BELL FRANK J
AG 174
03.0 CR
L 171 JONES DAVID
TECH A 120
L 171 JONES DAVID
TECH A 122
L 171 JONES DAVID
COM* 112
L 171 JONES DAVID
AG 214
L 171 JONES DAVID
AG 168
L 171 JONES DAVID
AG 144
L 171 JONES DAVID
AG 144
L 171 JONES DAVID
AG 150
L 171 JONES DAVID
AG 148
L 171 JONES DAVID
AG 170
L 171 JONES DAVID
AG 220
L 171 JONES DAVID
ARENA 123
03.0 CR
L 151
ARENA 119
L 151
LS 16
L 151
AG 188
L 151
ABBOTT 129
L 151
PIERCE 130
L 151
ARENA 119
L 151
ABBOTT 129
L 151
ARENA 123
L 151
COMM 122
L 151
AG 144
L 151
AG 150
17
12 11. OO T TH L 151
08.00 F AG 154
340 ECOLOGY 03.0 CR
1 12.0° MT TH LS 133 ANOERSCN ROGER
345 ECONOPIO BOTANY 03.0 CR
1 09.00 M M F L 101 FENWICK MASON
2 01.00 M M F L 101 FENWICK MASON
358A ANAL CF PHYS SYSTEM 03.0 CR
PREREQ MATH 11 IB
1 12.00 T TH TECH A HI
06.0O-07.50 PM TH TECH D 122
2 12.0° T TH TECH A 111
06.0O-07.50 PM T TECH D 122
3 12.00 j TH TECH A HI
09.0O-10.50 S TECH D 122
4 12.00 j TH TE CH A HI
03.0O-04.50 T TECH D 122
358B ANAL CF PHYS SYSTEM 03.0 CR
PREREG MATH 111B
1 08.0° T TH TECH A HI
06.00-07.50 PM M TECH D 122
2 08.00 t TH TECH A 111
06.00-07.50 PM W TECH 122
3 08.00 T TH TECH A 111
09.0O-10.50 T TECH D 122
4 08.00 T TH TECH A 111
09.0"-10.50 TH TECH 122
361 ACOUSTICS OF MUSIC 03.0 CR
1 10. OO TW F ALG 116 GORDON RODERICK D
363A PHIL CF SCIENCE 03.0 CR
1 11. OO T TH S L 221 CLARKE DAVIDS
CROSSLI^TED WITH GSC 363A
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
101B SURV-WE^T TRADITION 04.0 CR
1 09.00
09. O r
08.00
M W
T
F
L
L
M
151
151
201
HALL THADD
2 09.0°
09.00
M W
F
L
L
151
151
HALL THADD
09.00 TH M 301
3 09.00
09.00
M W
F
L
L
151
151
HALL THACO
10. n TH M 302
4 09.00
09.00
n.oo
M W
M
F
L
L
M
151
151
207
HALL THADD
5 09.00
09.00
12.00
M U
F
F
L
L
M
151
151
102
HALL THADD
6 09.00
09.00
01.0''
M W
F
F
L
L
M
151
151
102A
HALL THADD
7 09.00
09.00
02.00
M W
T
F
L
L
M
151
151
201
HALL THADD
8 09.00
09. 0"
03.00
M W
F
m
L
L
M
151
151
201
HALL THADD
9 09.00
09.00
04.00
M W
M
F
L
L
M
151
151
102
HALL THADD
10 09.00
09.00
M W
F
L
L
151
151
HALL THADD
06.00 PM H M 303
18
11 09.0" K K L 151 HALL THACD E
09.0" F L 151
09.0" T M 302
12 09.0" M M L 151 HALL THACD E
09.00 F L 151
02.0" M M 305A
13 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
08.0" M M 102A
14 01.00 MT TH L 151 BERBERIO CHARLES
09.00 T M 308
15 01. 0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
10.0" W M 303
16 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
11. 0" TH M 305
17 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
04.0" M M 306
18 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
01.0" W M 308
19 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
02.0" F M 308
20 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
03.0" M WHLR 214
21 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
04.0" T M 307
22 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
06.0" PM TH M 303
23 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
03.0" TH M 308
24 01.0" MT TH L 151 BERBERICH CHARLES
11. 0" T M 305
25 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B OWAIN MCKEE
06.0" PM TH M 305A
26 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B DWAIN MCKEE
07.3"-08.20 PM M M 305A
27 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B DWAIN MCKEE
10.0" T M 305A
28 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B DWAIN MCKEE
11.0" F M 207
29 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B DWAIN MCKEE
12.0" TH M 303
30 07.3"-09.00 PM T TH HEC 140B DWAIN MCKEE
01.0" F PULL H 43A
31 03.00 MT TH M 102 DWAIN MCKEE
12.0" T M 303
32 03.0" MT TH M 102 OWAIN MCKEE
01.0" TH PULL H 43A
101C SURV-WE^T TRADITICN 04.0 CR
1 11.0" T THF L 141 CETWILER DONAL0
08.0" W M 305A
2 11.0" T THF L 141 DETWILER DONALD
09.0" F COMM 118
3 11.0" T THF L 141 DETWILER DONALD
10. 00 M COMM 118
4 11.0" T THF L 141 DETWILER 00NAL0
11.0" W COMM 116
HONORS SECTION
5 11.00 T THF L 141 DETWILER DONALD
12.00 M M 206
6 11.0" T THF L 141 DETWILER DONALD
01.00 T PULL H 43A
7 11.0" T THF L 141 DETWILER DONALD
02.0" W M 207
8 11.0" T THF L 141 DETWILER DONALD
03.0" T PULL H 39
9 11. 00 T THF L 141 DETWILER DONALD
04.0" TH M 102
19
10 11.00 T THF L 141
06.00 PM M M 30 5A
11 ll. or T THF L 141
07.3*- 08.,25 PM T M 305A
12 11.00 T THF L 141
01.0" M HEC 122
13 02.00 M U F L 151
08.0" TH M 30 3
14 02.0" M U F L 151
09.0" M CL 25
15 02.0" M W F L 151
10.0" F HEC 106
16 02.00 M W F L 151
11.0" M WHLR 212
17 02.0" M W F L 151
12.0" H M 306A
18 02.0" M M F L 151
01.0" T PIERCE 130
19 02.00 M M F L 151
02.0" TH PIERCE 130
20 02.0" M M F L 151
03.0" T PIERCE 130
21 02.00 M U F L 151
04.0" M PULL H 41
22 02.0" M M F L 151
06.00 PM T M 305A
23 02.0" M M F L 151
07.3«5- 08,.25 PM TH M 305A
24 02.0" M M F L 151
02.0" T M 305A
25 12.0" MT TH L 151
08.0" F PIERCE 130
26 12.00 MT TH L 151
09.0" W PULL H 43A
27 12.0" MT TH L 151
10.00 T BAILEY 130
28 12.0" MT TH L 151
11.0" W M 210
29 12.00 MT TH L 151
12.00 F M 210
30 12.0" MT TH L 151
01.0" M WARREN 129
31 12.0" MT TH L 151
02.0" M WARREN 129
32 12.0" MT TH L 151
03.0" W WARREN 129
33 12.00 MT TH L 151
04.00 TH M 30 4 A
34 12.0" MT TH L 151
06.00 PM M M 308
35 12.00 MT TH L 151
07.30- 08..25 PM M M 308
36 12.0" MT TH L 151
12.00 M M 206
02A HAN AND MIS WORLD 04.0 CR
1 01.0" M W F HEC 122A
HONOR S«=CT- ONE AODI IONAL HR TBA
2 02.00 M M F HEC 122A
HONORS SECT - ONE ADDITIONAL HR TBA
3 08.0" T THF L 17 1
12.00 M HEC 306
4 08.00 T THF L 171
01.0" M HEC 306
5 08.0" T THF L 171
02.0" M HEC 306
6 08.00 T THF L 171
03.0" M HEC 306
DETWILER DONALD
DETWILER OONALD
DETWILER DONALD
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ZUCKER STANLEY
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
ODAY EDWARD
MULLER JON
GUEMPLE D L
PAILES RICHARD A
PAILES RICHARD A
PAILES RICHARD A
PAILES RICHARD A
20
7 08. 0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
04.0" M HEC 306
8 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
12.00 T HEC 306
9 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
01.0° T HEC 306
10 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
02.0" T HEC 306
11 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
03.00 T HEC 306
12 08.00 T THF L 171 PAILES RICHARC A
04.0" T HEC 306
13 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
12.0" W HEC 306
14 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
01.0" W HEC 306
15 08.0" T THF L 171 PAILES RICHARC A
02.0" W HEC 306
16 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTCN
03.00 W HEC 306
17 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTCN
04.0" W HEC 306
18 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTCN
12.0" TH HEC 306
19 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTON
01.0" TH HEC 306
20 09.0" M U F L 161 ALTSCHULER MILTON
02.0" TH HEC 306
21 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTON
03.0" TH HEC 306
22 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTON
04.0" TH HEC 306
23 09.0" M M F L 161 ALTSCHULER MILTON
12.0" F HEC 306
24 09.0" M W F L 161 ALTSCHULER MILTON
01.0" F HEC 306
25 09.0" M H F L 161 ALTSCHULER MILTON
02.0" F HEC 306
26 09.0" M U F L 161 ALTSCHULER MILTON
03.0" F HEC 306
27 09.00 M W F L 161 ALTSCHULER MILTCN
04.0" F HEC 306
28 09.00 M W F L 161 ALTSCHULER MILTCN
12.00 F WHAM 210
29 02.0" T TH L 141 MARING ESTER
02.00 F L 171
08.0" M HEC 306
30 02.00 T TH L 141 MARING ESTER
02.00 F L 171
09.00 M HEC 306
31 02.0" T TH L 141 MARING ESTER
02.00 F L 171
10.00 M HEC 306
32 02.0" T TH L 141 MARING ESTER
02.0" F L 171
11.0" M HEC 306
33 02.00 T TH L 141 MARING ESTER
02.0" F L 171
08.00 T HEC 306
34 02.0" T TH L 141 MARING ESTER
02.00 F L 171
09.0" T HEC 306
35 02.00 T TH L 141 MARING ESTER
02.00 F L 171
10. 00 T HEC 306
21
36 02 .0* T TH L 141 FARING ESTER
02 .On F L 171
11 .On T HEC 306
37 02 .0" T TH L 141 PARING ESTER
02 .0" F L 171
08 .00 W HEC 306
38 02 .0" T TH L 141 PARING ESTER
02 .0" F L 171
09 .0^ U HEC 306
39 02 .00 T TH L 141 PARING ESTER
02 .on F L 171
10 .On U HEC 306
40 02 .on T TH L 141 PARING ESTER
02 .0° F L 171
11 .0^ W HEC 306
41 02 .0* T TH L 141 PARING ESTER
02 .or F L 171
08 .On TH HEC 306
42 03 .On M W F L 151 PARING ESTER
09 .On TH HEC 306
43 03 .on M W F L 151 PARING ESTER
10 .On TH HEC 306
44 03 .On M k F L 151 PARING ESTER
11 .On TH HEC 306
45 03 .on M W F L 151 PARING ESTER
08 .On F HEC 306
46 03 .On M h F L 151 PARING ESTER
09 .00 F HEC 306
47 03 .On M W F L 151 PARING ESTER
10 .On F HEC 30 6
48 03 .On M W F L 151 PARING ESTER
11 .on F HEC 306
49 03 .On M M F L 151 PARING ESTER
01 .On T HEC 104
50 03 .On M h F L 151 PARING ESTER
02 .On T HEC 118
51 03 .On M U F L 151 PARING ESTER
03 .On T HEC 201
52 03 .On M hi F L 151 PARING ESTER
04 .On T HEC 102
53 03 .0* M W F L 151 PARING ESTER
01 .on TH HEC 122
54 03 .00 M M F L 151 PARING ESTER
02 .On TH COMM 118
102B MAN AND HIS WORLD 04.0 CR
1 08 .On M W L 171 HILLIARD SAM 8
08 .On T TH AG 144
2 08 .00 M W L 171 HILLIARD B
08 .On T TH AG 220
3 08 .On M U L 17 1 HILLIARD SAM B
08 .on T TH M 305
4 08 .On P U L 171 HILLIARD H B
08 .00 T TH M 207
5 08 .0° M W L 171 HILLIARD B
08 .00 T TH M 210
6 08 .On M W L 17 1 HILLIARD li B
09 .On T TH PHY SC 116
7 08 .On M M L 171 HILLIARD SAM B
09 .on T TH M 20 6
8 08 .0" M V. L 171 HILLIARD B
09 .On T TH M 207
9 08 .on M W L 171 HILLIARD SAM B
09 .00 T TH HEC 208
10 11 .on T TH L 171 HILLIARD B
10 .On W F HEC 118
11 11 .on T TH L 171 HILLIARO B
10 .0" h F BAILEY 130
22
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
32
33
34
35
201B
1
2
3
4
5
6
7
8
11
10
11
11
11
11
11
11
11
04
11
04
11
04
03
02
03
02
03
02
03
03
03
03
03
03
03
04
03
04
03
04
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
CULT-
09
08
09
10
09
11
11
09
12
09
01
09
10
09
03
09
04
.Of
• o n
.0"
.0^
.Of
.00
.on
.0"
.0^
.00
.00
.0"
.0"
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.0 r
.00
.0*
.00
.00
• O r
.00
.00
.00
.00
.00
.0^
• on
.00
.00
.00
.O r
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
SO r IETY-
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.oo
.0"
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
T TH
W F
T TH
h F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
T TH
T TH
T TH
T TH
T TH
M w
W F
M W
M F
M W
W F
M W
T TH
M Vi
T TH
M U
T TH
M W
T TH
M W
T TH
M V,
T TH
PM M M
PM T TH
PM M H
PM T TH
PM M W
PM T TH
PM M W
PM T TH
PM M W
PM T TH
PM M W
PM T TH
PM M H
PM T TH
PM M M
PM T TH
BEHAV
T TH
M W
T TH
M W
T TH
M
H
T TH
M W
T TH
M k
T TH
W S
T TH
M W
T TH
M W
L
WHAK
L
BAILEY
L
AG
L
AG
L
TECH A
L
AG
L
AG
L
ABBOTT
L
FELTS
L
BAILEY
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
04.0
L
HEC
L
WHLR
L
WHLR
WHLR
L
BAILEY
L
BAILEY
L
PHY SC
L
BAILEY
L
WHAM
171
312
171
130
171
170
171
150
171
210
171
222
171
220
171
129
171
130
171
130
171
220
171
144
171
116
171
148
171
144
171
116
171
224
171
222
171
220
171
168
171
154
171
150
171
144
171
116
CR
161
102
161
113
161
113
207
161
130
161
130
161
116
161
130
161
210
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
HILLIARD
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
SAM 8
SAM B
SAM B
SAM B
SAM B
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
PATTERSON EDGAR I
23
9 01.0" MM L 141 NALL ELIZABETH W
12.00 T TH BAILEY 130
10 01. 0" M W L 141 NALL ELIZABETH W
04.0" T TH HEC 118
11 01. OH M w L 141 NALL ELIZABETH w
11.00 TH S WHAN 206
12 01.00 M W L 141 NALL ELIZABETH W
12.00 y TH WHAM 205
13 01.00 M W L 141 NALL ELIZABETH W
01.0" T TH BAILEY 130
14 01.00 M W L 141 NALL ELIZABETH M
01.0" T TH WHAM 22a
RESERVE" FOR PRESIDENTS SCHOLARS
15 01. OO M W L 141 NALL ELIZABETH W
02.0" T TH BAILEY 130
16 01.0" M W L 141 NALL ELIZABETH W
03.0" T TH BAILEY 130
17 02.00 T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
08.0" T F WHAM 201
18 02.0" T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
09.00 T COMM 120
09.0" F WHAM 210
19 02.0" T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
10. OO T CL 109
10.0" F WHAM 205
20 02.00 T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
03.00 T F WHAM 208
21 02.00 T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
12.0" T F HEC 203
22 02.0" T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
01. OC T F ARENA 119
23 02.0" T TH L 151 PATTERSON EDGAR I
02.0" M W ARENA 123
24 02.0" T TH L 151 PATTERSCN EDGAR I
03.0" T F WHAM 201
25 07.3^-09.00 PM M W WHAM 112 BOOTH GERALD V
26 05.4 c-07.25 M W WHAM 112 MCWHCRTER WILLIAM
27 01.00 MTW F L 231 SMITH MARGARET R
201C SOCIETY BEHAVIOR 04.0 CR
1 11.00 M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
01.0O-02.50 W PULL H 39
2 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
06.0"-07.50 PM W PULL H 39
3 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
08.00-09.50 TH PULL H 39
4 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
10.0"-11.50 TH PULL H 39
5 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
O1.0"-02.50 TH AG 116
6 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
03.0"-04.50 TH PULL H 39
7 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
08.00-09.50 F PULL H 39
8 11. OO M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
12.00-01.50 F PULL H 39
9 11.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
08.00-09.50 S PULL H 39
10 11. OO M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
10.00-11.50 S PULL H 39
11 04.00 M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
01.00-02.50 W AG 154
12 04.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
06.0"-07.50 PM TH AG 148
13 04.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
08.00-09.50 TH AG 148
14 04.0" M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
10.00-11.50 TH AG 148
24
15 04. OO M W L 141 CARRIER NEIL ALAN
01.00-02.50 TH AG 154
16 04. 0" M M L 141 CARRIER NEIL ALAN
03.0^-04.50 TH AG 154
17 04.00 M M L 14 1 CARRIER NEIL ALAN
08.00-09.50 F AG 168
18 04.00 M H L 141 CARRIER NEIL ALAN
12.0O-01.50 F AG 222
19 04.00
08.00-09.50
M W L
S AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
20 04.00
10.00-11.50
M U L
S AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
21 06.0O-07.40 PM M L 141 FOX PAUL
03.0°-04.50 H PULL H 39
22 06.00-07.40 PM M L 141 FOX PAUL
03.00-04.50 U WHAM 312
23 06.00-07.40 PM M L 141 FOX PAUL
06.00-07.50 PM TH PULL H 39
24 06.0O-07.40 PM M L 141 FOX PAUL
06.00-07.50 PM W AG 148
25 06.0°-07.40
10.00-11.50
PM M L
PULL H
141
39
FOX PAUL
26 06.0O-07.40
10. 0O-H.50
PM M L
AG
141
148
FOX PAUL
27 06.0O-07.40
02.0O-03.50
PM M L
PULL H
141
39
FOX PAUL
28 06.0O-07.40
02.00-03.50
PM M L
: AG
141
222
FOX PAUL
29 06.0O-07.40
12.00-01.50
PM M L
: WHAM
141
328
FOX PAUL
30 06.00-07.40
02.00-03.50
PM M L
: WHAM
141
203
FOX PAUL
31 12.00 M W L 131 RYWICK
09.00-10.50 TH WARREN 129 RYWICK
32 12.00 M U L 131 RYWICK
02.00-03.50 TH WARREN 129 RYWICK
33 04.00 M W L 231 MUEHLEMAN
09.00-10.50 TH PIERCE 130 MUEHLEMAN
34 04.00 M M L 231 MUEHLEMAN
11.00-12.50 TH PIERCE 130 MUEHLEMAN
21 1 A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
1 09.00 MTW L 141
211B POLITIC«L ECONOMY 04.0 CR
1 10. 00 M W 1: L 141 NELSON RANDALL
08.00 TH WHAM 20 5
2 10.00 M W 1: L 141 NELSCN RANDALL
08.00 T WHAM 203
3 10.00 M W 1: L 141 NELSON RANDALL
09.00 T AG 148
4 10.00 M W 1: L 141 NELSON RANDALL
09.00 TH M 30 2
5 10. OO M W f: L 141 NELSON RANOALL
09.00 T WHAM 208
6 10. OO M W 1: L 141 NELSON RANDALL
09.00 TH P 111
7 10.00 M M 1: L 141 NELSON RANDALL
09.00 TH AG 116
8 10. OO M W 1: L 141 NELSON RANDALL
08.00 TH WHAM 203
9 10.00 M W 1: L 141 NELSON RANDALL
12.00 1r WHAM 319
10 10.00 M W i: L 141 NELSON RANDALL
12.00 TH WHAM 319
11 03.00 M W 1: L 141 KAHN MELVIN
03.00 r WHAM 317
12 03.00 M W 1= L 141 KAHN MELVIN
03.00 TH WHAM 208
25
13 03.0" M M F L 141 KAHN MELVIN
03. 0" T WHAM 205
14 03. 0" M U F L 141 KAHN MELVIN
03. on T COMM 118
15 03.0" M H F L 141 KAHN MELVIN
03.00 TH HEC 203
16 03.0" M W F L 141 KAHN MELVIN
02. 0" T COMM lib
17 03. OH M M F L 141 KAHN MELVIN
02. On TH WHAM 208
18 03. On M W F L 141 KAHN MELVIN
04. On T WHAM 208
19 03. On M W F L 141 KAHN MELVIN
01. on TH WHAM 205
20 03. 0" M W F L 141 KAHN MELVIN
01. On T COMM 122
21 11. On MT THF WHAM 328
22 12. On MTW F WHAM 305
23 01.00 M WTHF WHAM 206
24 05.4"5-07.25 M W COMM 120
25 05.4«;-07.25 T TH WHAM 201
26 07.3^-09.15 PM M W WHAM 303
27 07.3^-09.15 PM T TH WHAM 303
300A UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 11. OC M L 151 BATINSKI MICHAEL
11. On THF L 161
300B UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 01. On T TH L 161 MURPHY JAMES
01. On F L 141
2 08.00 T THF LS 133 WERLICH DAVIC
300C UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 08.00 T TH L 161 CARROTT M BRCWNING
08.00 F L 151
2 06.0n-07.25 PM T TH L 151 TRANI EUGENE
3 04.0° MT TH L 151 ALLEN HOWARD W
4 03. On M M F HEC 140B CONRAD DAVID
302 LAW CIV^L RIGHTS 03.0 CR
1 08.00 M WTH WHAM 201 WASBY STEPHEN
303 INTERNATIONAL REL 03.0 CR
1 09.00-11.30 S WHAM 201 FORCE GEORGE
2 08.00 MT F AG 224 CHOU IUKA
3 09.00 MT TH WHAM 228 JACOBINI H B
4 12.00 M H F WHAM 201 LANDECKER M
5 04.00 MT TH WHAM 228 NEJAD HASSAN
311 ECON DEVELOP OF U S 03.0 CR
PREREQ GSB 211A OR ECON 215
1 10. 00 T THF AG 154 ADAMS
2 12.
O
r M TH WHAM 203 ADAMS
12.00 F WHAM 112
312 COMPAR PCON SYSTEMS 03.0 CR
PREREQ GSB 211A
1 04.00 M WTH LS 323 BADRE
314 ECON AN»L AG POL US 03.0 CR
PREREQ GSB 211A
1 09.00 T THF AG 225 HAAG HERMAN M
2 09.00 T TH AG 225
01. 00 T AG 225 HAAG HERMAN M
321 S0CIALI7AT OF INDIV 03.0 CR
1 09.00 M W F WHAM 308 NALL ELIZABETH W
331 AMER ED SYSTEM 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 328
2 09.00 M W F WHAM 328
3 10.00 M W F WHAM 328
4 11. On M W F WHAM 205
5 06.00-07.25 PM T TH WHAM 205
6 01.00 M W F WHAM 205
26
7 02.0" M W F
8 03. 0" M M F
9 06.0',-07.25 PM T TH
10 08.00 MT TH
WHAM 205
WHAM 20 5
PULL H 43
WHAM 228
341 MARRIAGF
1 04.00 M W F
345 INTR TO AM FGN POL
I 10.00 MT TH
355 GEOG CF U S
1 08.00 MT TH
361 FUND CF DECIS MAKE
PREREG MATH 1116
1 04.00 M V. F
369 CONTEMP FAR EAST
1 11.0" M U F
385 CONTEMP POL ISMS
1 12.0" M U F
390 INTR TC COMP GOVTS
1 01.0° M W F
2 02.0" M W F
3 03.0" MT TH
392 INTRO L A GOVT POL
1 09. r M WTH
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations
(GSC)
03.0 CR
LS 133 SMITH MARGARET R
C3.0 CR
L 131 BEAULAC WILLARD
03.0 CR
PULL H 38 PENNINGTCN CAMPBELL
03.0 CR
TECH A 111
03.0 CR
M 206 KUO PING-CHIA
03.0 CR
HEC 206 KAMARASY EGON K
03.0 CR
WHAM 201 CALE RICHARD
WHAM 201 STAUBER LELANC
WHAM 228 HARDENBURGH
03.0 CR
M 102 GARNER WILLIAM R
100 MUSIC
1 02.
08.
2 01.
08.
3 12.
12.
08.
4 06.
08.
101 ART AP
1 10.
08.
2 10.
08.
3 10.
12.
4 10.
12.
5 10.
02.
6 10.
10.
7 10.
10.
8 10.
10.
9 03.
12.
10 03.
11.
11 03.
08.
12 03.
10.
13 03.
10.
14 03.
08.
15 03.
08.
UNDERSTAND
00
0"
0"
0"
0"
00
0"
0"
0"
PRECIATION
00
0"-09.50
0"
0"-09.50
0"
0"-01.50
0"
0"-01.50
0"
0"-03.50
0"
0"-11.50
0"
r
-11.50
0"
00-11.50
0"
0"-01.50
0"
0"-12.50
0"
0"-09.50
0"
0"-11.50
0"
0"-11.50
0"
0"-09.50
On
0"-09.50
ING
PM
T TH
TH
h F
TH
W
F
TH
T TH
TH
T TH
1
T TH
<
T TH
1
T TH
F
T TH
h
T TH
F
T TH
<
T TH
1
T TH
W
T TH
TH
T TH
F
T TH
W
T TH
<
T TH
TH
T TH
M
03,
L
COMM
L
COMM
L
L
COMM
L
COMM
03,
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
CR
161
THEA
171
THEA
151
171
THEA
161
THEA
CR
151
102
151
106
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
102
151
106
151
102
151
102
CHADWICK GORCCN K
CHADWICK GORCCN K
NADAF GECRGE
BETTERTCN WILLIAM F
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
NAPPER J
COVINTRE
OHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
CHN P
E GECRGE
OHN P
E GECRGE
ChN P
E GECRGE
27
16 08.0^-09.50 T A 102 NAPPER JOHN P
11.
O
r M MHAM 308 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
17 05.0"-06.50 T A 102 NAPPER JOHN P
02. r M M 102A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
18 05.00-06.50 TH A 102 NAPPER JOHN P
09.00 TH M 305A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
19 10.00-11.50 T A 102 NAPPER JOHN P
10.0" TH M 304A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
20 01.0^-02.50 T A 102 NAPPER JCHN P
11. 0" TH M 301 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
21 01.0n-02.50 TH A 102 NAPPER JOHN P
11. 0" F L 201 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
22 03.0^-0^.50 TH A 102 NAPPER JOHN P
11. On S M 102A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
23 02.00-03.50 F A 102 NAPPER JOHN P
09. On T M 301 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
24 05. 0^-06. 50 TH A 106 NAPPER JOHN P
07.3^-08.25 PM M M 102A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
25 05.0 n-06.50 M A 106 NAPPER JOHN P
07.3S-08.25 PM T M 102A COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
26 02.00-03.50 M A 102 NAPPER JOHN P
09.00 F TECH A 208 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
27 07.3 C-09.15 PM M A 106 NAPPER JCHN P
01.00 TH M 102 COVINTREE GECRGE
ADDITIONAL HOUR TBA
28 05.0n-06.50 M A 106 NAPPER JCHN P
02. On TH M 210 COVINTREE GEORGE
ADDITIONAL HOUR TBA
102 PROB-K0»>AL DEC-PHIL 03.0 CR
1 11.00 M H L 161 SCHILPP P A
01. On M HEC 120
2 11. 00 M W L 161 SCHILPP P A
02. On M HEC 122
3 11.00 M N L 161 SCHILPP P A
03. On H HEC 118
4 11. On M W L 161 SCHILPP P A
08. On TH HEC 208
5 11. On MM L 161 SCHILPP P A
09. 00 TH HEC 202
6 11. On MM L 161 SCHILPP P A
10. On TH HEC 208
7 11. 0° MM L 161 SCHILPP P A
11. On TH HEC 201
8 11. On MM L 161 SCHILPP P A
12. On TH HEC 208
9 11. On MM L 161 SCHILPP P A
01. On TH HEC 208
10 11. On MM L 161 SCHILPP P A
02. On TH HEC 208
11 11.00 MM L 161 SCHILPP P A
03. On TH HEC 208
12 11. On MM L 161 SCHILPP P A
08. On F AG 116
13 09. On T TH L 171 IHDE DON
11. On TH HEC 202
28
14 09.00
12. n
15 09.00
01. 0O
16 09. r
02.00
17 09. n
03.00
18 09.00
08.0°
19 09.00
09.00
20 09.00
10. Oo
21 09.00
11.00
22 09.00
09.00
23 09.0°
10.00
24 09.0"
01.00
25 10. OO
02.00
26 10. Oo
03.00
27 10.00
08.00
28 10. OO
09.00
29 10.00
10.00
30 10. OO
11.00
31 10. OO
12.00
32 10.00
01.00
33 10.00
03.00
34 io.oo
09.00
35 01. OO
08.00
36 01. OO
09.00
37 01. 00
10.0"
38 01.00
11.00
39 01. OO
12.00
40 01.00
01. 00
41 01. OO
09.00
42 01.00
10.00
43 01. OO
11. OO
44 01.00
10. OO
45 01. OO
11.00
46 03.00
08.00
T TH
TH
L
HEC
171
202
IHOE DON
T TH
TH
L
HEC
171
102
IHDE DCN
T TH
TH
L
WHLR
171
207
IHDE DON
T TH
TH
L
HEC
171
102
IHDE DON
T TH
F
L
HEC
171
202
IHOE DON
T TH
F
L
HEC
171
208
IHDE OCN
T TH
F
L
HEC
171
120
IHDE DCN
T TH
F
L
AG
171
116
IHDE DCN
T TH
F
L
WH
171
107
IHDE DON
T TH
TH
L
WHLR
171
207
IHDE DON
T TH
TH
L
HEC
171
104
IHDE DON
T TH L 141 HAYWARD JOHN F
TH M 203
T TH L 141 HAYWARt F
TH HEC 104
T TH L 141 HAYWARD JOHN F
F HEC 106
T TH L 141 HAYWARt F
F HEC 202
T TH L 141 HAYWARD JOHN F
F HEC 203
T TH L 141 HAYWARt F
F HEC 202
T TH L 141 HAYWARD JOHN F
F HEC 202
T TH I 141 HAYWARD JOHN F
F AG 116
T TH L 141 HAYWARt F
F HEC 118
T TH L 141 HAYWARt F
T HEC 202
T TH L
HEC
141
202
HOWIE JOHN
T TH L
P
141
111
HOWIE JOHN
T TH L
AG
141
148
HOWIE JOHN
T TH L
HEC
141
202
HOWIE JOHN
T TH L
HEC
141
202
HOWIE JOHN
T TH L
HEC
141
202
HOWIE JOHN
T TH L 141 HOWIE JOHN
T HEC 104
T TH L 141 HOWIE JOHN
T HEC 208
T TH L 141 HOWIE JOHN
T HEC 202
T TH
S
L
HEC
141
202
HOWIE JOHN
T TH L 141 HOWIE JOHN
T HEC 102
T TH L 141 KELLY MATTHEW
HEC 106
29
103
47 03. 0" T TH L 141
09. Oo M P 204
48 03..or T TH L 141
12. 00 M WHAM 208
49 03..0° T TH L 141
02. O n M HEC 104
50 03. on T TH L 141
08. 0" T HEC 202
51 03 .0" T TH L 141
12 .0" T HEC 208
52 03 ,O r T TH L 141
01 .00 T HEC 208
53 03 .Oo T TH L 141
02 ,0" T HEC 208
54 03 .oo T TH L 141
10 .Oo T M 302
55 07..3 C -08. 25 PM T TH L 141
06 .0" PM T HEC 102
56 07 .35- 08. 25 PM T TH L 141
09 .0" T COMM 122
57 07 .35-•08. 25 PM T TH L 141
12 ,0* T HEC 202
58 07 .3*5-08. 25 PM T TH L 141
01 .0" T HEC 102
59 07 .35- 08. 25 PM T TH L 141
03 .0* T HEC 208
60 07 .35-•08. 25 PM T TH L 141
10 .00 F WHAM 201
61 07..3 C -08. 25 PM T TH L 141
11 .OC F HEC 102
62 07 . 3 C- 08. 25 PM T TH L 141
12..00 F M 206
63 07 .35- 08, 25 PM T TH L 141
01..0" F M 209
64 07 .3*-•08. 25 PM T TH L 141
02..0" F WHAM 328
65 07 .35- 08. 25 PM T TH L 141
08. 00 T HEC 120
66 07 .3^- 08. 25 PM T TH L 141
09..0" T HEC 206
67 10 ,oo T TH L 141
12..00 TH HEC 104
68 10 .00 T TH L 141
01..00 TH WHIR 214
69 11 .0^ T TH L 141
12..00 F WHLR 207
70 03 .00 T TH L 141
09 .00 F M 304A
71 03..00 T TH L 141
10 .00 F M 303
72 03..00 T TH L 141
11..00 F TECH D 131
WORLD LTT FOR COMP 03.0 CR
1 08 .00 M M F M 306
2 08..00 T TH M 306
08..00 W M 309
3 08 .00 M U F M 305
4 08 .00 M M F M 307
5 08..00 T TH M 203
08..00 M M 207
6 09 .00 M W F FELTS 130
7 09..00 M W F WARREN 129
8 09 .00 M M F M 306
9 09 .00 T TH M 306
09,.00 F HEC 102
10 09 .00 M W F AG 150
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
*
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
•
ALLEN DOUGLAS M
•
ALLEN OOUGLAS M
ALLEN OOUGLAS M
ALLEN DOUGLAS M
ALLEN OOUGLAS M
ALLEN DOUGLAS M
ALLEN OOUGLAS M
ALLEN COUGLAS M
ALLEN OOUGLAS M
ALLEN COUGLAS M
ALLEN DOUGLAS M
ALLEN DOUGLAS M
HAYWARO JOHN
HAYWARD JOHN
HOWIE JOHN
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
KELLY MATTHEW
30
11 09.0°
09.00
12 09.0^
13 09.00
09.0°
14 09.00
15 09.00
09.00
16 09.00
17 09.00
09.00
18 09.00
19 10. 0O
20 10. OO
21 10.00
22 10.00
23 10. OO
10.00
24 10. Oo
25 10.00
26 10.00
10.00
27 11.00
28 11.00
11. OO
29 11.0"
30 11. OO
31 11.00
11. OO
32 11. Oo
11. Oo
33 11. OO
34 11. Oo
35 11.00
36 11. OO
37 12.00
38 12.00
12.00
39 12.00
40 12.00
41 12.00
42 12.00
12.00
43 12.00
44 12.00
45 12.00
12.00
46 12.00
47 12.00
12.00
48 12.00
49 12.00
50 12.00
51 01. Oo
52 01.00
01. OO
53 01. OO
54 01.00
55 oi.oo
56 01. OO
01.00
57 oi.oo
01.00
58 01.00
59 01.00
60 Oi.OO
T TH AG 150
F AG 116
M M F GYM 203
T TH GYM 203
F GYM 204
M M F M 30 5
T TH M 305
W HEC 122
M W F M 307
T TH M 30 7
F M 102
MT TH M 304A
M U F FELTS 130
M W F WARREN 129
M W F AG 150
M W F GYM 203
T TH GYM 203
M HEC 102
M M F M 305
M W F M 307
T TH M 203
F M 102A
M W F FELTS 130
T TH FELTS 130
F COMM 120
M W F WARREN 129
M W F M 306
T TH M 306
F WHLR 113
T TH AG 150
F AG 222
M W F GYM 203
M W F M 305
M W F M 307
M M F WHAM 312
M W F FELTS 130
T TH FELTS 130
F WARREN 129
MT TH WARREN 129
M WTH GYM 203
M W F M 306
T TH M 306
F AG 150
MT TH AG 150
M W F M 310
T TH M 310
F M 305
M WTH M 307
T F M 307
W CL 109
MT TH M 306A
M WTH M 305
M W F M 209
M W F FELTS 130
T TH FELTS 130
F WARREN 129
MT TH WARREN 129
M WTH GYM 203
M W F M 306
T TH M 306
F AG 150
T F GYM 203
W AG 150
MT TH AG 150
M W F M 310
M WTH M 30 7
31
61 01.00 T F M 307
01. OO U M 306A
62 01. 0" MT TH M 306A
63 oi.oo M WTH M 305
64 01.
O
n T TH M 308
01.00 F M 306A
65 02.00 M WTH GYM 203
66 02.00 M W F M 306
67 02.00 T TH M 306
02. O r F M 30 5
68 02.0" T F GYM 203
02.00 M AG 150
69 02.00 MT TH AG 150
70 02.00 T THF P 111
71 02.0'' M WTH M 307
72 02.00 MT TH M 306A
73 02.0° M WTH M 102
74 03.00 M WTH WHAM 317
75 03. 0" M W F M 306
76 03.00 T F GYM 203
03.00 W AG 150
77 03.00 MT TH AG 150
78 03.00 M W F M 310
79 03.00 M WTH M 307
80 03.00 MT TH M 306A
81 03.0" M WTH WHAM 329
82 04.00 M WTH GYM 203
83 04.00 T TH M 306
04.00 F AG 150
84 04. O n MT TH AG 150
85 04.00 T TH M 310
04.00 F M 305
86 04.00 M WTH M 307
87 04.00 MT TH M 306A
88 04.0 n M WTH M 305
89 06.00-•07. 15 PM M W M 305
90 06.00--07. 15 PM M W M 307
91 06.00-07. 15 PM T TH CL 109
92 06.00-•07. 15 PM T TH M 310
93 06.00-07. 15 PM M W M 306A
94 06.00-•07. 15 PM M W M 304A
95 06.0"-07. 15 PM M W M 306
96 07.3*5-08. 50 PM T TH M 305
97 07.3*5-•08. 50 PM M W M 30 7
98 07.35- 08. 50 PM T TH M 307
99 07.3*5-•08. 50 PM M W M 310
100 07.3*-08. 50 PM M W M 306A
101 07.3':- 08. 50 PM M W M 304A
102 07.3*5-08. 50 PM M W M 306
103 07.35-•08. 50 PM T TH M 306
104 06.00- 07. 15 PM M W HEC 122
105 07.3*5- 08. 50 PM M W HEC 122
HOC WESTERN HUMANITIES 03.0 CR
1 10. OO M W F L 151 PLOCHMANN
200 ORAL INTERP OF LIT 04.0 CR
1 08.00 MTWTH COMM 118
2 09.00 MTW F COMM 116
3 10. OO TWTHF COMM 118
4 12.00 MTW F COMM 120
5 01.00 MT THF COMM 214
6 08.00 TWTHF COMM 116
7 12.0° MTWTH COMM 112
8 08.00- 09. 50 T TH COMM 112
9 04.00 TWTHF L 121
10 01.00- 02. 50 M W COMM 112
11 07.3*5-•09. 15 PM T TH L 121
G K
32
201
202
203
204
205
206
207
12 07.3^-•09,.15 PM M W COMM 120
INTRO T" DRAMA C3.0 CR
1 08.0" MT TH M 209
2 08.0" M W F WHAM 303
3 09.0°
09. 0"
T TH
F
WHAM
HEC
303
201
4 10.0" M N F WHAM 303
5 11.0"
11. 0"
T TH
F
WHAM
WHAM
303
206
6 12.0" M W F WHAM 303
7 01.0" M M F WHAM 303
8 02.0" M W F WHAM 303
9 03.0" M W F WHAM 303
10 04.0" M W F WHAM 303
11 06.0"-07,.15 PM M 1i WHAM 303
12 07. 3*-08,.50 PM M W HEC 102
INTRO T" PQETR> i 03.0 CR
1 08.0"
08.0"
T TH
F
WHAM
WHAM
30 3
206
2 09.0" M W F WHAM 303
3 10.0"
10.0"
T TH
F
WHAM
WHAM
30 3
206
4 11.0" M W WHAM 303
5 12.0" M WHAM 307
12.0" T TH WHAM 303
6 01.00 M WHAM 307
01.00 T TH WHAM 303
7 02.00 MT TH M 304A
8 03.00 M WHAM 307
03.00 T TH WHAM 303
9 04.00 M WHAM 307
04.0" T TH WHAM 30 3
10 06.0"-•07,.15 PM T TH WHAM 30 3
DRAMA-A°TS (DF THEA 03.0 CR
1 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
03.00 TH COMM 120 SINNETT SYLVIA
2 11.00 T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
04.0" TH COMM 112 SINNETT SYLVIA
3 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
03.0" F COMM HI KENNERLY CARCLE
4 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
04.00 F COMM 112 HAMMACK BILL
5 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
oi. on TH PIERCE 130 SINNETT SYLVIA
6 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
01.0" F COMM 118 KENNERLY CARCLE
7 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
12.0" F COMM 111 KENNERLY CARCLE
8 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
02.0" TH COMM 120 HAMMACK BILL
9 11.0" T TH COMM 137 GRAY WINSTON GRANT
02.0" F COMM 116 HAMMACK BILL
MEANING IN \/IS ARTS 04.0 CR
1 05.0" MT THF L 151 NAPPER JCHN P
MANS CO»'TEMP ENVIR 04.0 CR
1 11.0"-
12.0"
12 .50 T
THF
L
L
161
161
2 03.00-
03.0"
•04,.50 M
THF
L
L
121
121
3 04.0"-
04.0"
•05 .50 1
THF
L
L
161
141
FOUNDATTONS OF MUS 04. CR
PREREQ GSC 100
1 08.0" TWTHF ALG 116 FLOYD SAMUEL
2 12.00 TWTHF ALG 116 BETTERTON WILLIAM
PHIL CF BEAUTIFUL 03.0 CR
33
T TH
TH
T TH
TH
T TH
t
T TH
f
T TH
I
T TH
F
T TH
1
T TH
1
T TH
T
T TH
TH
T TH
f
T TH
1 10. Of
11.00
2 10. On
01. 0"
3 10. 0*
09.0"
4 10.0°
10.00
5 10. OP
01.0"
6 10. 0"
02.0"
7 10.0"
08.00 M
8 10.0"
09.0" M
9 10.00
12.00
10 10.0"
02.00
11 10.0"
11.0"
12 10.00
12. On F
208 LOGIC ANO MEANING
1 09.0" M W F
10. On F
2 09. On M W F
11. On F
3 09. On M U F
12. On F
4 09. on M U F
01.00 F
5 09. 00 M M F
02. On F
6 09.0" M M F
03. On F
7 09.00 M M F
10.00 TH
8 09.00 M M F
08.0" M
9 09.0" M U F
02.0" M
10 09. On M W F
03. On W
11 09.0" M W F
08.00 TH
12 09.0" M M F
09. On TH
13 01.00 M W F
10. On TH
14 01.00 M W F
11. On TH
15 01.00 M M F
12.00 TH
16 01. On M W F
02.0" TH
17 01. On M M F
08. On TH
18 01.00 M M F
09.00 TH
19 01. On M M F
11.00 TH
20 01. On M W F
12. On TH
21 01. On H M F
03.00 TH
34
L 171 MCCLURE GEORGE T
HEC 104
L 171 MCCLURE GEORGE T
WH 113
L 171 MCCLURE GEORGE T
WH 207
L 171 MCCLURE GEORGE T
AG 222
L 171 MCCLURE GEORGE T
COMM 120
L 171 MCCLURE GEORGE T
WHAM 329
L 171 MCCLURE GEORGE T
HEC 206
L 171 MCCLURE GEORGE T
HEC 104
L 171 MCCLURE GEORGE T
HEC 102
L 171 MCCLURE GEORGE T
WH 113
L 171 MCCLURE GEORGE T
WHAM 210
L 171 MCCLURE GEORGE T
WH 107
04.0 CR
L 171 EAMES S MORRIS
WHLR 113
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 118
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 120
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 201
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 206
L 171 EAMES S MORRIS
AG 116
L 171 EAMES S MORRIS
WHLR 212
L 171 EAMES S MORRIS
WHLR 113
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 120
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 122
L 171 EAMES S MORRIS
HEC 104
L 171 EAMES S MORRIS
CL 24
L 161 EAMES ELIZABETH R
COMM 112
L 161 EAMES ELIZABETH R
WHLR 107
L 161 EAMES ELIZABETH R
HEC 102
L 161 EAMES ELIZABETH R
WHLR 214
L 161 EAMES ELIZABETH R
HEC 202
L 161 EAMES ELIZABETH R
COMM 116
L 161 EAMES ELIZABETH R
COMM 112
L 161 EAMES ELIZABETH R
HEC 203
L 161 EAMES ELIZABETH R
WHAM 205
22 01,.00 M W F L 161
08,,o n F HEC 201
23 01,.00 M W F L 161
09,.0^ F PULL H 41
24 01,.00 M W F L 161
10..0" F PULL H 41
209 MOD LIT FORM 1 IDEA 04.0 CR
1 08..0" MT THF WHAM 307
2 08,.0" T TH WHAM 317
08..0* W WHAM 30 7
08..o^ M COMM 116
3 09..0" MT THF WHAM 307
4 09,,0" T TH WHAN 317
09..00 W WHAM 30 7
09,.0" F WHAM 205
5 10.,0" MT THF WHAM 30 7
6 10..0^ T TH WHAM 317
10..0^ W WHAM 307
10.,0" F WHAM 203
7 11..0" MT THF WHAM 307
8 11..0" T TH WHAM 317
11.,0^ W WHAM 307
11.,0" F WHAM 203
9 12.,0" TWTHF WHAM 307
10 12.,0 r MT THF A8BCTT 129
11 01..0^ TWTHF WHAM 307
12 01..On MT THF PULL H 43
13 02.,00 TWTHF WHAM 30 7
14 02..0^ MT THF WHAM 319
15 03..00 TWTHF WHAM 307
16 03.,0^ MT THF CL 24
17 04,.On TWTHF WHAM 307
18 04..0" MT THF WHAM 319
19 05.,4«5- 07. 25 M W WHAM 307
20 07. . 3 C - 09. 15 PM M W WHAM 307
210 INTRO T" FICTION 03.0 CR
1 08.,0^ M W F WHAM 317
2 09..oo M W F WHAM 317
3 10.,oo M W F WHAM 317
4 10..0" M W F M 209
5 11..0^ M W F WHAM 317
6 12,.0" M WTH WHAM 317
7 12.,0^ T TH M 304A
12..0^ F HEC 122
8 01..0^ M WTH M 301
9 02.,0^ M WTH M 305
10 03..00 M WTH GYM 203
11 04..0" M WTH WHAM 317
12 06..00- 07. 15 PM M W HEC 201
13 06..0"- 07. 15 PM T TH WHAM 317
14 07..3*- 08. 50 PM M W HEC 201
15 07..3*- 08. 50 PM T TH WHAM 317
211C ORIENTAL HUMANI IES 03.0 CR
1 09,.00 M W F M 309
310 REL FCUN- WEST 03.0 CR
1 01 .0" W F L 151
09 .00 TH M 308
2 01 .00 W F L 151
09 .oo F TECH A 308
3 01 .0" W F L 151
10 .00 TH WHAM 112
4 01 .0" W F L 151
10 .00 F CL 24
5 01 .Of W F L 151
02 .00 W CL 109
6 01 .On W F L 151
03 .00 W CL 24
EAMES ELIZABETH R
EAMES ELIZABETH R
EAMES ELIZABETH R
LIU SHU-HSIEN
MCLEAN MILTON D
MCLEAN MILTON D
MCLEAN MILTON D
MCLEAN MILTON D
MCLEAN MILTON
MCLEAN MILTON
35
7 01. On W F L 151
11. 0^ T CL 24
8 01. 0" W F L 15 1
11. on F TECH \ 122
312 PHIL-REl FAR EAST C3 .0 CR
1 12. On T TH L 141
12.0° F L 151
317 RECENT AMER LIT 03 .0 CR
1 08. O r M W F WHAM 319
2 09. On M W F M 301
3 10. On T TH WHAM 319
10. On W WHAM 302
4 11. On T THF WHAM 319
5 12. On M WTH HEC 12C
6 01.00 M WTH WHAM 329
7 02. On M WTH WHAM 329
8 03. On T TH M 203
03. On F M 209
9 04. On T TH M 203
04. On F M 209
10 06.00-07. 25 PM M W WHAM 208
11 07.3^-08. 50 PM M W WHAM 329
12 09.00 MT TH WHAM 205
CONSENT OF PROFESSOR CAVIS
13 Oi.On M M 309
01. On T TH M 310
CONSENT OF PROFESSOR DAVIS
330 CLASSICAL MYTHOLOGY 03 .0 CR
1 02. On M WTH PULL 1H 38
332 CLASSIC8L ORAMA 03 .0 CR
1 01.00 M WTH PULL 1H 38
342 MODERN ART C-20 CEN 03 ,0 CR
1 04. On T L 141
04. On TH HEC 140B
04. On F L 1516
345A WORLD LTTERATURE 03 .0 CR
1 10.00 M W F WHAM 319
2 11. On M W F WHAM 329
345B WORLD LTTERATURE 03 .0 CR
1 12.00 T F WHAM 317
12.00 W WHAM 319
2 01.00 TW F HEC 122
3 02.00 T F M 102
02.00 W M 310
4 03. On TW F M 201
345C WORLD LTTERATURE 03 .0 CR
1 10.00 M W F WHAM 329
2 12.00 M W F AG 188
3 01.00 T F WHAM 329
01. On W HEC 201
4 03.00 M WTH M 209
5 04. On M WTH M 209
6 02.00 M W F WHLR 214
7 01. OO M W F WHAM 321
351A MASTERPIECES NOVEL 03 .0 CR
1 09.00 W M 304A
09.00 F M 209
09. On T M 309
2 10.00 M HEC 206
10.00 T TH M 201
3 01.00 M W F AG 188
351B MASTERPIECES NOVEL 03 .0 CR
1 01.00 M WTH M 209
2 02. On M W F COMM 120
3 06.00-07. 15 PM T TH M 201
4 07.3«;-08. 50 PM T TH M 304A
MCLEAN MILTON D
MCLEAN MILTON D
LIU SHU-HSIEN
LIU SHU-HSIEN
BANNES PAUL R
BANNES PAUL R
36
354B HISTORY OF THEATRE 03..0 CR
1 02.0" M W F TECH A 111 HOE CHRISTIAN
357C MUSIC HTST LIT 03.>0 CR
PREREQ MUS 105C
1 11-00 M WTHF ALG 116 MORGAN WESLEY K
363A PHIL CF SCIENCE 03.,0 CR
1 11.00 T TH S L 221 CLARKE DAVID
CROSSLISTED WITH GSA 363A
365 SHAKESPEARE 03..0 CR
1 09.00 M W F M 306A
2 01.00 MT TH P 301
3 02. 0^ TW F M 203
4 03.0"
03.0"
T
W F
M
M
209
306A
383 EARLY MODERN PHIL 03.,0 CR
1 08.0" M W F HEC 208 HOWIE JOHN
2 12.0" M M F HEC 208 ALLEN DOUGLAS M
3 01.0" M W F HEC 208 DIEFENBECK JAPES A
4 02.0" M W F HEC 208 EAMES ELIZABETH R
5 03.00 M M F HEC 208 KELLY MATTHEW
387 RECENT »MER PHIL 03.,0 CR
1 02.0" M U F L 161 HAHN LEWIS ECWIN
General Studies Area D--Organization and Communication of Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITICN 03..0 CR
1 08.0" MT TH M 304A
2 08.00 M M F M 201
3 09.0"
09.0"
09.00
H
T
F
M
M
WHLR
203
102A
203
4 09.0"
09.00
09.0"
M
TH
T
M
M
M
209
306A
306A
5 09. or M W F M 310
6 09.00
09.0"
T TH
F
WHAM
WHAM
328
203
7 10.0" M H F M 304A
8 10.00 T THF M 306
9 11.0" M M F M 304A
10 11.00
11.0"
T TH
F
M
HEC
304A
106
11 11.00 M M F M 310
i2 12.0" M M F M 304A
13 12.0" M WTH HEC 122
14 12.0" TW F WHAM 203
15 01.00 MT TH M 304A
16 01.0"
01.0"
T
W F
M
M
209
304A
17 01.0"
01.0"
T
W F
M
M
305
305A
18 02.0" MT TH M 209
19 02.0"
02.0"
M
T TH
WHAM
WHAM
307
30 3
20 02.0"
02.0"
T
W F
M
M
305
304A
21 03.0" MT TH M 304A
22 03.0"
03.0"
T
W F
M
M
305
304A
23 03.00 MT TH HEC 120
24 04.0"
04.00
T
W F
M
M
305
304A
25 04.00 MT TH WHAM 312
26 04.0" TW F M 308
27 06.00-07, 15 PM T TH M 209
28 06.0"-07.,15 PM T TH WHAM 307
29 07.3 e-08..50 PM T TH M 209
30 07.3«i-08.,50 PM T TH WHAM 307
37
102
103
ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 08.0" T TH HEC 106
08. 0" W M 304A
2 08.00 M M F M 310
3 08.0" T TH M 310
08.0" F M 305A
4 08.0" M W F M 21C
5 09. Or T TH M 310
09.0" W CL 109
6 09.0" M W F WHAM 329
7 09.0" M BAILEY 130
09.0" W F WHAM 312
8 10.0° T TH M 209
10. On M M 309
9 10.00 M W F M 306A
10 10.0° T TH M 306A
10. 0" M M 306
11 11.0" TW F P 111
12 11.0" T TH S M 310
13 11.0" M W F M 209
14 11.0" T TH M 209
11. 0" W M 309
15 12.0" T TH M 209
12.0" F WHAM 312
16 12.0" MT TH WHAM 312
17 12.0" M TH M 305A
12.0" W WHAM 312
18 12.0" TH F M 305A
19 01.0" T F M 309
01.0" U M 203
20 01.0" M W F PIERCE 130
21 01.0" MT TH M 305A
22 02.
O
r T WHAM 329
02.00 W F M 209
23 02.0" M TH P 301
02.0" F M 30 7
24 02.0" T M 306
02.0" W F M 306A
25 02.0" T M 210
02. on W F M 305A
26 03.0" W F WHAM 321
03.0" T WHAM 329
27 03.0" M WTH M 305
28 03.0" MT TH WHAM 312
29 04.0" T M 102A
04. on W F WHAM 321
30 04.0" M U F M 305A
31 04.0" MT TH WHAM 321
32 04.0" MT TH HEC 104
33 06.0"-07. 15 PM T TH WHAM 228
34 06.0n-07. 15 PM T TH M 102
35 06.0"-07. 15 PM M W WHAM 329
36 06.0n-07. 25 PM T TH M 206
37 07.3^-08. 50 PM M W WHAM 312
38 07.3 K-08. 50 PM T TH WHAM 312
39 07.35-08. 50 PM T TH M 102
40 07.35-08. 50 PM T TH HEC 102
11.00 M W F H3 153
02.00 M H F H3 153
ORAL COMM OF IDE 03.0 CR
1 08.00 M W F AG 222
01.0" TH L 231
2 08.0" M W F COMM 112
01.0" TH L 101
3 12.0" M WTHF COMM 118
SEC 3 RESERVED FOR PRESIDENT SCHOLARS
38
4 08. on M M F WHAM 305
oi.o* TH COMM 122
5 08.0* M W F PULL H 43
01. on TH HEC 201
6 01.0* T THF COMM 112
12. Of TH L 231
7 01. On T THF PULL H 41
12. On TH L 101
8 08.0* TWTH PULL H 41
12.0* TH COMM 120
9 08.0° T TH WHAM 305
08. on H WHAM 321
12. On TH COMM 122
10 09. 0" M M F AG 222
01. on TH L 231
11 09. on M W F COMM 112
01.0° TH L 101
12 04.0* M WTHF COMM 116
13 09.0* M W F WHAM 305
01.0* TH COMM 122
14 09.0* M W F PULL H 43
01. On TH HEC 201
15 02. On T THF COMM 112
12. On TH L 231
16 02. On T THF PULL H 41
12.0" TH L 101
17 09. 0* TWTH PULL H 41
12.0° TH COMM 120
18 09. on T TH WHAM 305
09. on w WHAM 319
12.0* TH COMM 122
19 10. On MT TH AG 222
08.00 TH L 231
20 10. on M HEC 203
10. On T TH M 206
08.0* TH L 101
21 06.0*-07.25 PM M w COMM 116
08.00 TH COMM 120
22 10.00 MT TH WHAM 30 5
08. On TH COMM 122
23 10. On MT TH PULL H 41
08. On TH HEC 201
24 03.0* T TF PULL H 41
09.0* TH L 231
25 03.0* T T COMM 122
03.0* F COMM 116
09. On TH L 101
26 01. on M M F COMM 122
09.0* TH COMM 120
27 03.0* T THF TECH A 122
09. On TH COMM 122
28 10.0* M M F COMM 112
09.00 TH HEC 201
29 11.0* MT TH AG 222
08.0* TH L 231
30 11.0* M HEC 208
11.0* T TH M 206
08.0* TH L 101
31 07. 3^-09. 00 PM M M COMM 116
08.0* TH COMM 120
32 11.00 MT TH WHAM 30 5
08. On TH COMM 122
33 11.0* MT TH PULL H 41
08. On TH HEC 201
34 04.0* T THF PULL H 41
09.0* TH L 231
39
35 04. On T THF COMM 122
09. OH TH L 101
36 02.00 M W F COMM 122
09. On TH COMM 120
37 04.00 T THF TECH A 122
09.00 TH COMM 122
38 11.00 M W F COMM 112
09.00 TH HEC 201
39 01. On TWTH AG 222
10. r TH L 231
40 01.00 M W F AG 216
10. On TH L 101
41 06.00-07. 25 PM T TH COMM 116
10. OO TH COMM 120
42 01. O r M H F WHAM 305
10. 00 TH COMM 122
43 02. On TWTH AG 222
10. OO TH L 231
44 02. Q r M W F AG 216
10. OO TH L 101
45 07. 3^-09.00 PM T TH COMM 116
10. On TH COMM 120
46 02. On M W F WHAM 305
10. On TH COMM 122
47 03.0" M W AG 222
03. On F AG 174
11. On TH L 231
48 03.00 T THF HEC 202
11. OO TH L 101
49 03.00 M W F AG 188
11. OO TH COMM 120
50 03.00 MT TH WHAM 305
11.0" TH COMM 122
51 04.0" M W F AG 222
11. On TH L 231
52 04. On T THF HEC 202
11. On TH L 101
53 04. On M W F AG 188
11.00 TH COMM 120
54 04. On MT TH WHAM 305
11.00 TH COMM 122
55 06.0O-07.25 PM M W COMM 122
09.00 TH HEC 206
56 06.00-07. 25 PM M W COMM 214
10. On TH HEC 206
57 06.0°-07.25 PM M W COMM 118
11. OO TH HEC 206
58 06.0n-07.25 PM T TH COMM 122
12.00 TH HEC 206
59 06.00-07.25 PM T TH COMM 118
01.00 TH HEC 206
60 07.35-09.00 PM M W COMM 122
09.00 TH HEC 206
61 07.35-09.00 PM M W COMM 214
10.00 TH HEC 206
62 07.3 ,!-09.00 PM M W COMM 118
11.00 TH HEC 206
63 07.3^-09.00 PM T TH COMM 122
12.0" TH HEC 206
64 07.3 c-09.00 PM T TH COMM 118
01.00 TH HEC 206
106 INTERNET ALGEBRA 00.0 CR
1 08.00 TWTHF M 102A
2 12.00 MTWTH M 102A
3 02.00 TWTHF M 102*
4 04.00 MT THF TECH A 310
40
108A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
u
108B
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
108C
1
2
3
4
5
9
10
11
12
110
120C
123A
FUND PH
PREREC
08.0
08.0
08.0
08.0
08.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
04.
SEC 12
06.0
07.3
FUND-MA
PREREC
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.
12.0
12.
C
SEC 7 F
03.0
03.0
03.0
03.0
03.0
03.0
04.0
06.0
07.3
FUND-MA
PREREC
08.0
08.0
09.0
10.0
10.0
11.0
11.0
SEC 5 F
12.0
01.0
01.0
02.0
02.0
03.0
04.0
06.0
07.3
ECON-BU
08.0
02.0
06.0
ELEMENT
10.0
10.0
SEE CHI
ELEMENT
THEMAT I
HIGH
r
r,
n
r
r»
n
p
C CR ELE
"-07.15
c
-08.50
THEMATI
GSD
n
n
o
r
n
CS
SCHOOL
M
M
M
M
y
M
M
M
M
M
M
M
MAJOR
PM M
PM
CS
108A
MATH
W F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ONL
T TH
r R ELEO
n
n
n
r<
n
"-07.15
^-08.50
THEMATI
HIGH
n
n
OR ELED
n
r>
O
"-07.15
c
-08.50
« STATI
n
n
"-07.25
8RY CHI
n
r>
N LISTI
ARY FRE
T
T
T
T
T
T
T
MAJORS
M
M
M
M
M
M
M
Th
TH
TH
TH
TH
TH
TH
F
ONLY
fc F
M W
PM
PM
CS
SCHOOL
M
T
M
T
T
M
MAJORS
M
M
w
u
M
T TH
M
MT
M
PM M
PM T
STICS
MT
T
PM T
NESE
M
NG FOR
NCH
MATH
W
TH
TH S
W F
TH S
TH
ONLY
WTH
M
TH
M F
TH
W F
W
TH
TH
WF
TH
W F
TH
CHIN
OR GS
COMM
TECH
TECH
TECH
COMM
HEC
COMM
HEC
TECH
TECH
TECH
TECH
(
TECH
TECH
HEC
HEC
TECH
TECH
TECH
HEC
TECH
AG
HEC
HEC
HEC
TECH
TECH
TECH
BROtaN
TECH
TECH
03
OR GSD
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
M
AG
TECH
TECH
TECH
TECH
AG
TECH
TECH
TECH
3.0 CR
D 106
12C
222
310
308
122
201
122
102
222
310
308
308
A 310
A 222
3.0 CR
118
20 1
222
310
306
102
322
168
201
206
102
222
310
308
13C
220
220
.0 CR
1088
A 320
322
220
310
322
320
30 2
168
320
322
131
322
216
210
220
220
L
LS
L
M
M
03.0 CR
151
133
141
03.0 CR
305A YANG
101
ISABELLA
CONVERSATION
03.0 CR
41
1 04.0" T THF PULL H 43A
04.0" M WHLR 5
SEE FB LISTING FOR FR CONVERSATION
123B ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
1 09.0° M H F PIERCE 130
09.0° TH WHLR 5
2 08.00 T THF M 206
08.0" M WHLR 5
3 11. 0" T TH S HEC 118
11.0° M WHLR 5
4 12.0" T THF WHAM 208
12.0" M WHLR 5
5 04.0" T THF HEC 203
04.0" M WHLR 5
6 03.0" M W HEC 202
03.0" TH HEC 201
03.0" T WHLR 5
7 02.0" T TH HEC 201
02.0" F HEC 122
02.0" M WHLR 5
SEE FR LISTING FOR FR CONVERSATION
123C ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
1 08.00 TW F AG 188
08.0" M WHLR 5
2 09.0" M W HEC 208
09.0" T WHLR 5
09.0" F AG 144
3 10. 00 M W F WHLR 207
10. 00 S WHLR 5
4 10.0" T TH WHLR 214
10.0" F WHLR 107
10.0" S WHLR 5
5 11.0" M WTH TECH D 131
11.0" F WHLR 5
6 12.0" M W F WHLR 113
12.0" T WHLR 5
7 01.0" M W F WHLR 207
01.0" TH WHLR 5
8 01.0" M W F WHLR 113
01. On TH WHLR 5
9 02. On T THF HEC 120
02.0" M WHLR 5
10 03.0" MT TH HEC 118
03. On F WHLR 5
11 04. On M W F WHLR 207
04. On T WHLR 5
12 04. On M W F WHLR 107
04. On T WHLR 5
13 06.0n-07.25 PM T TH WHLR 207
07.3^-08.25 PM T WHLR 5
SEE FRENCH LISTING FOR FRENCH CONVERSATION
126A ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 03.0" M W F WHLR 113
03. On TH WHLR 5
SEE GER FOR LISTING OF GERMAN CONVERSATION
126B ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08.00 M THF M 306A
08. On w WHLR 5
2 04. On M WTH GYM 204
04. On F WHLR 5
3 02. On M W F WHLR 113
02. On TH WHLR 5
SEE GER FOR LISTING OF GERMAN CONVERSATION
126C ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08. On M W F WHLR 212
08. On T WHLR 5
SEC 1 TAKEN CONCURRENTLY WITH GER 126C SEC 1
42
2 08.0" M H F M 303
08.0" T WHLR 5
3 09.0" TW F BAILEY 13C
09.0" M WHLR 5
4 10.0" M W F WHLR 212
10.0" TH WHLR 5
5 11.0" M W F L 221
11.0" S WHLR 5
6 12.0" M WTH M 210
12.0" F WHLR 5
7 01.0" M W F GYM 204
01.0" T WHLR 5
8 02.0" M k F M 303
02.0" TH WHLR 5
9 03. 0^ M W F M 305A
03.0" TH WHLR 5
10 04.0" M U F WHLR 212
04.00 TH WHLR 5
11 06.0"-07.25 PM M H WHLR 212
05.0" U WHLR 5
12 06.0"-07.25 PM T TH HEC 122
07.3 c-08.25 PM TH WHLR 5
13 09.0" T TH S WHAM 112
09.00 M WHLR 5
SEE GER FOR LISTING OF GERMAN CONVERSATION
130C ELEMENTARY GREEK 03.0 CR
1 10.0" M W F CL 109 BANNES PAUL R
133C ELEMENTARY LATIN 03.0 CR
1 01.0" MT TH WHLR 203 SHELBY THOMAS M
135C ELEM PORTUGUESE 03.0 CR
1 10.0" MT TH COMM 111 HEVERLY
10.00 W WHLR 5
2 01.0" T F M 301 HEVERLY
01.0" W M 210
01.0" M WHLR 5
SEE PCRT LISTING FOR PORT CONVERSATION
136C ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
1 08.0" M W F P 301
08.0" TH WHLR 5
2 10.0" M W F WHLR 214
10. 0" T WHLR 5
3 02.00 M THF M 207
02.0" W WHLR 5
4 06.0"-07.25 PM T TH WHLR 212
05.0" TH WHLR 5
SEE RUSS LISTING FOR RUSS CONVERSATION
140A ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 08.0" M WTH WHLR 214
08.0" F WHLR 5
2 03.0" TW F WHLR 214
03.00 M WHLR 5
3 09.00 MT F ABBOTT 129
09.00 W WHLR 5
4 02.0" M W F AG 220
02.0" T WHLR 5
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
140B ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 11.0" MT F M 308
11.00 W WHLR 5
2 08.0" M WTH M 308
08.00 F WHLR 5
3 06.0"-07.25 PM T TH M 308
05.00 T WHLR 5
4 10.0" TW F M 308
10.00 M WHLR 5
5 02.00 M W F PIERCE 130
02.0" T WHLR 5
43
6 12. C r MT TH M 102
12.0" U WHLR 5
7 04.0" MT TH WHLR 113
04.0" W WHLR 5
8 01.0" M WTH ABBCTT 129
01.0" F WHLR 5
9 09.0" M TECH D 131
09.0" WTH ABBCTT 129
09.0" F WHLR 5
SEE SPAN' LISTING FOR SPANISH CCNVERSATICN
140C ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 11. Of M M F PIERCE 130
11. on T WHLR 5
2 09.0" MT TH WHAM 312
09. C" S WHLR 5
3 09. 0" M M F M 308
09. on S WHLR 5
4 08.0" M W F WHLR 107
08.0" S WHLR 5
5 10.0" T TH S WHLR 113
10.0" F WHLR 5
6 10.0" M TH M 308
10.0" H M 306
10.0" F WHLR 5
7 11. On M W F WHLR 214
11.00 T WHLR 5
8 12. On M W F WHLR 214
12.0" TH WHLR 5
9 01. On M F M 308
01. On T M 102
01. on W WHLR 5
10 12.0" M M F AG 220
12. On TH WHLR 5
11 02. On M WTH M 308
02. on F WHLR 5
12 03.0" MT F M 308
03. On U WHLR 5
13 06.0"- 07 .25 PM M W WHLR 214
07.3*^- 08 .25 PM W WHLR 5
1* 06.0"- 07 .25 PM T TH WHLR 214
05. On T WHLR 5
15 08.0" M M F AG 220
08.0" S WHLR 5
16 01.0" MT TH AG 168
01.0" M WHLR 5
17 03. On MT TH M 303
03.0" M WHLR 5
18 09. On M W F M 305A
09.0" F WHLR 5
19 12.00 M W F M 308
12. on W WHLR 5
20 10. on T M 304A
10. 0" W F M 301
10. On M WHLR 5
21 02. on M WTH M 301
02. On F WHLR 5
SEE SPAN' LISTING FOR SPAN CONVERSATION
144C ELEMENTARY ITALIAN 03.0 CR
1 li. on M W F WHLR 107 GENANGELI
11. 0" TH WHLR 5
2 06.0"- 07 .25 PM M W WHLR 113 GENANGELI
05. on M WHLR 5
SEE ITAL LISTING FOR ITAL CONVERSATION
General Studies Area E—Health and Physical Development (GSE)
100C RESTRICTED P E 01.0 CR
44
1 10..on M W F ARENA GREENE NCRMAN C
2 11.,0" M M F ARENA OKITA , TED Y
3 10..0" T TH ARENA OKITA , TED Y
08..0" M ARENA CKITA TEC Y
101A SWlMMIN r- BEGINNING C1.0 CR
I 10..0^ M H F PULL POOL ESSICK RAYMOND
2 10..4"- 11. 20 M Vi F PULL POCL
3 11.,2'1- 12.,00 M W F PULL POGL
4 12.,0° M W F PULL POCL
5 07..0^ PM MThTH PULL POGL WILKINSON JAFES
MEETS F^R FIRST 9 WEEKS ONLY
101B SWIMMING- INTERMED 01. CR
I 12..On T TH PULL POOL SHEA ECWARC
2 08 .O r - 09..50 S PULL POCL SHEA EDWARD
3 10,.00- 11..50 S PULL POGL SHEA ECWARD
102 PHYSICAL FITNESS C1.0 CR
1 08,.On M F ARENA
09,.0° T L 151 GOOD LARRY
2 08,.On M F ARENA
09,.0^ T L 151 GOOD LARRY
3 08,,0 n T TH ARENA
08,.0" M LS 133 GOOD LARRY
"V 08,.On W S ARENA
08,.On M LS 133 GOOD LARRY
5 09,.0^ M F ARENA
08,.0^ M LS 133 GOOD LARRY
6 09,.0" T TH ARENA
08,.0" M LS 133 GOOD LARRY
7 09,.0" T TH ARENA
08,.0" M LS 133 GOOD LARRY
8 09,.On W S ARENA
09,.0^ T L 151 GOOD LARRY
9 10,.On M F ARENA
09,.On T L 151 GOOD LARRY
10 10 .0^ M F ARENA
11 .00 H L 151 GOOO LARRY
11 10,.on T TH ARENA
09 .on T L 151 GOOD LARRY
12 10,.on T TH ARENA
11 .0° w L 151 GOOD LARRY
13 10 .On M S ARENA
08 .on M LS 133 GOOD LARRY
14 11,.on M F ARENA
11 .on Vi L 151 GOOD LARRY
15 11 .on M F ARENA
11 .0" W L 151 GOOD LARRY
16 11 .on T TH PULL P 103
11,.00 W L 151 GOOD LARRY
17 11 .00 w s ARENA
09,• on T L 151 GOOD LARRY
18 12 .on T F ARENA
03,.on TH L 161 GOOD LARRY
19 12 .On T TH PULL P 103
11 .on H L 151 GOOD LARRY
20 01 .On H W ARENA
11 .on H L 151 GOOD LARRY
21 01 .on M M ARENA
03 .on TH L 161 GOOD LARRY
22 01 .on T TH PULL P 103
03 .00 TH L 161 GOOD LARRY
23 01 .00 T F ARENA
03 .On TH 161 GOOD LARRY
24 02 .On M W ARENA
03 .On TH L 161 GOOD LARRY
25 02 .On T TH PULL P 103
03 .On TH L 161 GOOD LARRY
45
26
103A
1
2
3
4
104B
1
2
104D
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
104E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
104H
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
104J
1
2
104X
1
2
3
4
105
02.00 T F
03.0" TH
SQ AND <=0C DANCE
01. 00-02.30 T TH
02.00-03.30 T TH
04.0^-05.30 T TH
04.0 n-05.30 M W
CROSS-LTSTED WITH GSE 113A
ACTIVITY-BADMINTON
08. 01 M W F
09.00 M W F
ACTIVITY-BOWLING
PREREQ FEE REQUIREC
08.0" M W F
09.00 M W F
09.00 T TH S
10. OO M W F
10. OO T TH S
11. OO M W F
11. OO T TH S
12.00 M W F
12.00-01.30 T TH
01.00 M W F
01.30-03.00 T TH
02.00 M W F
03.00 M W F
ACTIVITY-GOLF
08.0O-09.50 F
09.0" S
09.00 MT TH
10.00 MT TH
10.0O-H.50 M
10.00 F
11. OO MT TH
12.00 MT TH
12.00 W
11.00-12.50 F
01. OO M W F
01.00-02.50 T
01. OO TH
02.00 M W F
03.00 M M F
ACTIVITY-TENNIS
09.00 M W F
09.00-10.15 T TH
10.00 M W F
10.00 T TH S
11.00 M W F
11.00 T TH S
12.00 M W F
12.00-01.15 T TH
01. OO M W F
01.00-02.15 T TH
02.00 M W F
ACTIVITY-SOFTBALL
01.00 M W F
02.00 M W F
ACTIVITY-HANDBALL
09.00 MT TH
10. OO MT TH
02.00 M W F
03.00 M W F
(GLOVES AND BALL REQUIRED)
WEIGHT CONTROL
PREREQ CONSENT OF DEPAR
09.QO M W F
ARENA
L
01.0
GYM
GYM
GYM
GYM
161
CR
114
114
114
114
GOOD LARRY
01.0 CR
ARENA
ARENA
01.0 CR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
UCTR
01.0
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
01.0
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
ARENA
01.0
ARENA
ARENA
01.0
HANOBA
HANDBA
HANOBA
HANDBA
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
CR
CR
CR
CR
LL CT
LL CT
LL CT
LL CT
MEADE WILLIAM
MEADE WILLIAM
KRIST
KRIST
DEVIN
KRIST
DEVIN
AMES
DEVIN
AMES
TRAVI
AMES
TRAVI
WESTC
WESTC
OFF LARRY
OFF LARRY
E DCNALC
OFF LARRY
E DONALD
STEPHEN
E DCNALD
STEPHEN
S THOMAS
STEPHEN
S THOMAS
OTT JAY
OTT JAY
SUTTON ALVIN
BOLIC
BOLIC
HOLDE
HOLDE
HOLDE
SOMME
SOMME
SOMME
SOMME
TONDU
TONDU
TONDU
TONDU
MARK
MARK
LYNN
LYNN
LYNN
RS PAUL
RS PAUL
RS PAUL
RS PAUL
JACK
JACK
JACK
JACK
LEFEVRE R
LEFEVRE R
LUTZ JOE
AUERBACH
LUTZ JOE
AUERBACH
WILKINSON
KRISTOFF
WILKINSON
KRISTOFF
KRISTOFF
ICHARD
ICHARD
GORDON
GORCCN
JAMES
LARRY
JAMES
LARRY
LARRY
01.0 CR
TMENT
ARENA
MARTIN GLENN
MARTIN GLENN
MAZIE ROBERT
MAZIE ROBERT
KRISTOFF LARRY
KRISTOFF LARRY
KNOWLTON RONALD G
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HOC RESTRICTED P E 01.0 CR
1 01.0° M W F GYM HA COTTEN SARAH ELLEN
111A SWIMMING-BEGINNING 01.0 CR
1 09.0^-10.50 T TH GYM HA COOPER CAROL
2 10.0^-11.50 T TH GYM HA COOPER CAROL
3 01.0^-02.30 T TH PULL POOL
A 02.0 r-03.50 M W GYM HA
11 IB SWIMMIN^-INTERMEO 01. CR
PREREQ GSE 111A OR EQUIVALENT
1 08. 0"-09. 30 T TH PULL POOL
2 09.00-10.30 T TH PULL POOL
3 01.3^-03.00 T TH PULL POOL
A 10.0"-11.50 T TH PULL POCL
112 EXERCIS C FOR FITNES 01.0 CR
1 09.0° M W F GYM 208 BLACKMAN CLAUDIA
2 09. 0* T TH S GYM 207
3 02. n M W F GYM 207 BLACKMAN CLAUDIA JO
113A SQUARE OANCE 01.0 CR
1 01.00-02.30 T TH GYM HA
2 02.00-03. 30 T TH GYM 11A
3 0A.0°-05.30 T TH GYM HA LITHERLAND BARBARA
A OA. 00-05. 30 M W GYM HA LITHERLAND BARBARA
1130 DANCE-B C G CONTEMP 01.0 CR
1 08.00 M W F GYM 208
2 08. 0* T TH S GYM 208
113E DANCE-INT CONTEMP 01.0 CR
PREREQ GSE 113C OR EQUIVALENT
1 09.0^ m U F GYM 208 LITHERLAND BARBARA
11AA ACTIVITV-ARCHERY 01.0 CR
1 12.0"-01.30 T TH GYM 208
2 01.30-02.50 T TH GYM 208
11AB ACTIVITY-BADMINTON 01.0 CR
1 12.00 m H F GYM 207 LITHERLAND BARBARA
2 12.0° TWTH GYM 207 LITHERLAND BARBARA
3 07.00-08.30 PM M TH GYM 207 MOORE BILLIE
HAD ACTIVITY-BOWLING 01.0 CR
1 08.00 M W F UCTR BOWL
2 09.00 M W F UCTR BOWL MOORE BILLIE
3 10.
O
r M W F UCTR BOWL
A ll.OO M W F UCTR BOWL
5 12.00 M W F UCTR BOWL
6 01.00 M W F UCTR BOWL LITHERLAND BARBARA
7 02.00 M W F UCTR BOWL
8 03.00 M W F UCTR BOWL
FEE REQUIRED FOR BOWLING
HAE ACTIVITY-GOLF 01. CR
1 08.0O-09.30 T TH GYM HA MOORE BILLIE JEAN
2 09.0O-10.30 T TH GYM HA ILLNER JULEE
3 10.0o-H.30 T TH GYM HA ILLNER JULEE
A 10.00 M W F GYM HA BRECHTELSBAUER KAY
5 12.00 M W F GYM HA BRECHTELSBAUER KAY
6 02.00 M W F GYM HA MOORE BILLIE
7 03.00 T THF GYM HA MOORE BILLIE
8 05.0" MTW GYM HA MOORE BILLIE
HAH ACTIVITY-TENNIS 01.0 CR
1 08.00-09*30 M F GYM 206 COOPER CAROL
2 08.00-09.30 T TH GYM 206 BLACKHAN CLAUDIA
3 08.0O-09.30 W S GYM 207 FIERICH LAVONNA
A 09.0 r-10.30 M F GYM 206 LITHERLAND BARBARA
5 09.00-10.30 T TH GYM 208
6 09.00-10.30 W S GYM 205
7 10.00-H.30 M S GYM 207 BLACKMAN CLAUDIA
8 12.00-01.30 T TH GYM 207
9 01.00-02.30 M W GYM 208 FIERICH LAVONNA
10 12.00-01.30 M W GYM 206
11 01.0O-02.30 T F GYM 206
11AI ACTIVITY-VOLLEYBALL 01.0 CR
47
11AM
114P
114R
201
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10.0"
io.o"
12. 0"
ACTIVITY-FENCING
08.0"
09.0"
11. 0"
02.0"
ACTIVITV-GYM «• TUMI
03.0"
11.0"
TRACK A*'D FIELD
03.0"
HEALTHFUL LIVING
09.0"
09.0"
09.0"
09.0"
09.0"
09.00
09.00
09.00
09.0"
09.0"
1.0"
1.00
1.0"
1.0"
1.0"
1.0"
l.oo
1.0"
1.0"
1.0"
1.0"
01.0"
01.0"
01.0"
01.0"
01.0"
11.00
11. 00
02.0"
08.0"
06.00-07.25 PM
10. 00
08.00
10.0"
08.0"
10. OO
01.0"
09.00
M FS
TtoTH
M to F
M W
M to
M W
M to
p to
M
M to
M W
F
F
F
F
F
FS
M to F
MTW
MTW
M to F
M to
T
M to F
M to F
M toTH
M to
TH
M to F
MTW
M to F
MTW
M to
T
M to
MTto
M to
T
MTto
M W F
T TH S
M to F
M to F
T TH S
M to
M to F
M to F
T TH S
M W F
M to F
M to F
M W F
A
A
A
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
GYM
01.0
GYM
03.0
HEC
ARENA
COMM
TECH
TECH
TECH
HEC
WHAM
HEC
COMM
HEC
COMM
TECH
TECH
TECH
TECH
HEC
HEC
ARENA
COMM
AG
TECH A
TECH A
ARENA
TECH A
HEC
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
PHY SC
ARENA
BAILEY
ARENA
ARENA
PHY SC
ARENA
AG
A
A
A
A
208
208
208
CR
114
114
114
114
CR
207
20 7
CR
114
CR
102
121
122
222
308
310
201
201
206
120
102
122
210
222
308
310
201
118
119
120
154
222
308
121
310
102
121
121
121
119
118
121
130
121
119
118
121
154
BLACKMAN
BLACKMAN
CLAUDIA
CLAUDIA
COTTEN SARAH ELLEN
BRECFTELSBAUER KAY
MOORE BILLIE
BRECHTELSBAUER KAY
HOLT ALYCE
COTTEN SARAH ELLEN
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SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
Accounting (ACCT)
250 ACCTG FUNDAMENTALS 04.0 CR
1 08.0" MT THF CL 18 BURNS JANE
251A ACCOUNTING 04.0 CR
1 03.00
09. 0"
T F
M W
L
CL
171
12
HEDGES ThOMAS
2 03. 0"
10. 0"
T F
M TH
L
CL
171
12
HEDGES THOMAS
3 03. 0*
11.00
T F
M W
L
L
171
121
HEDGES ThOMAS
4 03.0"
12.0°
T F
M TH
L
CL
171
18
HEDGES THOMAS
5 03.0"
03.0"
T F
M TH
L
CL
171
18
HEDGES THOMAS
6 03.00
04.0"
T F
M TH
L
CL
171
12
251B ACCOUNTTNG 04.0 CR
1 09.0"
08.0"
TH
M M F
L
CL
151
12
2 09.0"
10. on
TH
M U F
L
CL
151
18
3 09. on
12. on
TH
M U F
L
CL
151
12
4 09. on
02.0"
TH
M W F
L
CL
151
18
5 09.0"
03. on
TH
M W F
L
CL
151
12
6 09. on
04. on
TH
M H F
L
CL
151
18
261 MANAGER TAL ACCT 04.0 CR
1 11. on
09.0"
09.00
T TH
M
L
CL
CL
151
12
18
2 11. on
10. on
10.0"
T TH
W
L
CL
CL
151
18
12
3 li. on
12.0"
12.0"
T TH
W
L
CL
CL
151
12
18
4 li. on
02.0"
02. on
T TH
H
L
CL
CL
151
18
12
5 11.0"
03.0"
03.0"
T TH
H
L
CL
CL
151
12
18
49
6 11.0" F L 151
04.0" T TH CL 18
04.00 M CL 12
7 05.4^-07.25 T TH CL 18
309 INDIV INCOME TAX 02.0 CR
1 10.0" T F CL 12 BURNS JANE
331 TAX ACCOUNTING 04.0 CR
1 01.00 MT THF CL 18 SWICK RALPH
351A INTERfE r IATE ACCT 04.0 CR
1 11. 0" M WTHF CL 18 TUCKER MARVIN
351B INTERMEDIATE ACCT 04.0 CR
1 11. 0" MTWTH CL 12 SETH SHIRISH B
415 EDP IN BUSINESS 04.0 CR
1 04.0" MTWTH L 131 FLUMMER GEORGE A
2 08.0" MTWTH AG 154
3 01.0" MTWTH WHAM 328
432 PROB IN FED TAX 04.0 CR
1 11.0" M WTHF CL 24 BARRCN MARY NCEL
442 ADV CCST ACCOUNTING 04.0 CR
1 10.0" MTWTH CL 24 GARBUTT DOUGLAS
453 ADVANCE" ACCOUNTING 04.0 CR
1 09.0" MT THF CL 18 WRIGHT ROLAND M
456 AUDITIN" 04.0 CR
1 01.00 MT THF CL 12 BARON CHARLES D
475 BUDGETING SYSTEMS 04.0 CR
1 01.0" MT THF CL 24 HEDGES
Aerospace Studies (AS)
100A CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10.00 T FIELD SCHENCK WILLIAM A
103 US MILITARY POSTURE 01.0 CR
1 09.0" T WHLR 113 STALEY HENRY A
2 11.0" T WHLR 113 STALEY HENRY A
3 09.0" TH WHLR 113 MURPHY EDWARC C
4 11.00 TH WHLR 113 MURPHY EDWARD C
200A CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10. 0" T FIELD SCHENCK WILLIAM A
203 IDEOLC fONFLICTS 01.0 CR
1 08.0" W WHLR 113 STALEY HENRY A
2 11.0" W WHLR 113 STALEY HENRY A
300 CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10.0" T FIELD SCHENCK WILLIAM A
303 AEROSPA"E STUDIES 3 03.0 CR
1 10.0" M WTH WHLR 107 SCHENCK WILLIAM A
2 02.00 m WTH WHLR 107 SCHENCK WILLIAM A
340 CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10. 00 T FIELD SCHENCK WILLIAM A
353 AEROSPArE STUDIES 4 03.0 CR
1 09.00 M WTH WHLR 107 COX JAMES E
2 01.00 M WTH WHLR 107 COX JAMES E
Agricultural Industries (AG I)
215 STRUCTU°ES + ELECT 04.0 CR
1 04.00 T TH AG 225 STITT THOMAS R
03.0"-04. 50 M W AG 155 STITT THOMAS R
310 GENERAL AGRICULTURE 04.0 CR
1 03.0" MT TH AG 225 BENTON RALPH A
03.00-04.50 W AG 225 BENTON RALPH A
311 AGR ADULT EDUCATION 03.0 CR
PREREQ GUID 305
1 08.00 M W F AG 216
350 FARM MANAGEMENT 05.0 CR
PREREQ GSB 211A
1 11.00 MT THF AG 214
01.00-02.50 F AG 154
2 11.0" MT THF AG 214
11.0"-12.50 W AG 225
50
354 AGRIC MARKETING 03.0 CR
PREREQ GSB 211A
1 01. 00 M WTH AG 225 S0LVERS0N LYLE
375 FARM SHOP 03.0 CR
PREREQ GSD 108B
i os.o^-og.so m m s 0831 . paterson john j
2 03.00-04. 50 M W F 0831 29 PATERSON JOHN J
381 AGR1 SEMINAR 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.
O
n T AG 114 BUILA THEODORE
390 SPEC STUD AG I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ APPROVAL OF CHAIRMAN
1 TO B c ARRANGED
412 PRIN CF AGRIC MECH 04.0 CR
1 09.00 T TH AG 155 STITT THOMAS R
09.00-10.50 M W AG ARENA
456A AG MKTG - COOPS 03.0 CR
PREREQ 354
1 10. 00 MTW AG 225 WILLS WALTER J
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ 354
1 12.0" T TH AG 225 HAAG HERMAN f
456C AG MKTG-FIELD CROPS 02.0 CR
PREREQ 354
1 09.00 T TH AG 214 WILLS WALTER J
CROSSLISTED WITH PL I 456C
471 LAND RECOURSE ECON 04.0 CR
PREREQ 350 OR FOR 470
I 08.0° TWTHF AG 225 OSBURN DONALC D
473 ADV FAR" pqwER 04.0 CR
PREREQ 373
1 01.0" M W AG 155 PATERSON JOHN J
01.00-02.50 T TH 0831 PATERSON JOHN J
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
1 10.CW1.50 S AG 155
525 INTER V^C COOP EDUC 03.0 CR
I 09.0^-11.30 S TECH D 130 RAMP WAYNE
550 PROD MANAGEMENT 04.0 CR
1 02.00 MTWTH AG 225 HERR WILLIAM M
552 ADVANCEH AG PRICES 02.0 CR
1 09. r W F AG 155 SOLVERSON LYLE
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO Be ARRANGED
581 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
1 08.0" M AG 155 WILLS WALTER
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO B<= ARRANGED
Animal Industries (AND
121 ANIMAL SCIENCE 05.0 CR
1 11. OO MTW F AG 102 MILLER HOWARD W
10.00-11.50 TH AG 102A MILLER HOWARC W
2 11.00 MTW F AG 102 MILLER HOWARD W
01.0O-02.50 TH AG 102A MILLER HOWARD W
311B EVAL SEL ANIM PRO 02.0 CR
PREREQ AN I 121
1 08.00-11.50 S AG 132 GOOOMAN BILLY LEE
POULTRY
2 08.0O-H.50 S AG 120 MILLER HOWARD W
LIVESTOCK
3 08.0O-10.50 F AG 120 OLSON HCWARD H
DAIRY
319 HORSES 03.0 CR
1 01.00 M W AG 116 KAMMLADE WILLIAM G
01.00-02.50 T AG 114 KAMMLADE WILLIAM G
321 PROCESS POULT PROD 04.0 CR
PREREQ AN I 121
51
1 09.0" M WTH AG 132 HINNERS SCOTT W
09.0^-10.50 T AG 132 HINNERS SCOTT W
327 POULTRY MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ AN I 121
I 01.0" MT F AG 132 GOODMAN BILLY LEE
01.0"-02.50 W AG 132 GOODMAN BILLY LEE
337 ANIMAL "YGIENE 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 12.0" MTWTH AG 144 STRACK LOUIS E
381 AGRICLL T URAL SEM 01.0 TO 02.0 CR
1 04.0" T AG 114 HINNERS SCOTT W
390 SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
1 TO B c ARRANGED
415B ANIMAL NUTRITION 04.0 CR
1 08.00 MTW AG 116 BURNSIDE JOSEPH E Jl
08.00-09. 50 TH AG 120 BURNSIDE JOSEPH E Jl
420 COM POULTRY PROD 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 03.00 MT TH AG 132 HINNERS SCOTT W
03.01-04.50 U AG 132 HINNERS SCOTT W
430 DAIRY PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ AN I 121 315 332
1 02.0" TW F AG 116 OLSON HOWARD H
01.0"-02.50 TH AG 114 OLSON HOWARD H
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ AG I 354, GSB 211A, OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.0" M TH AG 225 WILLS WALTER J
485 BEEF PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ AN I 315, 332, 431
1 09. 00 MTW AG 116 KAMMLADE WILLIAM G
09.0P-10.50 F AG 114 KAMMLADE WILLIAM G
520
1
READINGS IN AN INO
TO BP ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
575
1
INDIVIDUAL RESEARCH
TO B^ ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
581 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
1 04.0" T TBA
599
I
THESIS
TO B^ ARRANGED
01.0 TO 09.0 CR
HINNERS SCOTT W
Anthropology (ANTH)
275D INDIV STUDY-GENERAL 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT ONLY WITH DEPARTMENTAL APPROVAL
1 TO BE ARRANGED
304 ORIG CIVILIZATION 03.0 CR
1 01.00 M W F HEC 106 RILEY CARROLL L
2 12.0" M W F HEC 106 MOUNTJOY JOSEPH B
305C PEOPLE-fULT WORLD I 03.0 CR
1 09.0" M W F HEC 106 WALKER MALCOLM T
306C PEOPLE- r ULT WRLD II 03.0 CR
1 02.0" M W F HEC 106 HANDLER JEROME S
400 MAN AND CULTURE 04.0 CR
1 10.0"-11.50 M W HEC 106 LANGE CHARLES H
401 LANGUAGE IN CULTURE 04.0 CR
1 03.00-04.50 M W HEC 106 MARING JOEL M
2 01.00-02.50 T TH HEC 106 GUEMPLE D L
409 ANTH AND MOD LIFE 04.0 CR
1 11.00-12.50 T TH HEC 106 ALTSCHULER MILTON
2 03.0"-04.50 T TH HEC 106 WALKER MALCOLM T
415 LOGIC 0* SOCIAL SCI 03.0 CR
1 11.0" T THF HEC 203 MCCLURE GEORGE T
CROSSLISTED WITH PHILOSOPHY
418 LANG CF WORLD 04.0 CR
1 09.00-10.50 T TH HEC 106 MARING JOEL M
483 INDIV STUDY IN ANTH 03.0 TO 18.0 CR
1 TO BP ARRANGED
52
511
512
565
570
582
584
585
596B
597
599
600
Applied Science (APS)
100 ORIENTATION
1 01.00 M W
300 UNIV PHYSICS IV
1 03. 0* MTW
04.00 T
04.00-05.50 W
2 03.0° MTW
04.0* T
03.00-04.50
CROSS-LTSTEO WITH PHYS :
307 PROBLEMS IN TECH
02.0" f
X-RAY CRYSTALLOGPHY
SEM MES r-AMER ARCH 03.0 CR
07.3°-10.00 PM W HEC 122A RANDS ROBERT L
SEM-OLD WORLD ARCH 03.0 CR
07. 30-10. 00 PM TH HEC 122A WEIGAND PHIL C
SEM-SEM CULT CHANGE 03.0 CR
07. 30-10. 00 PM T HEC 122A KELLY J CHARLES
SEM-ART TECH 03.0 CR
10.00-12.30 F HEC 122A DARK PHILIP J C
PROB-ARTHAEOLOGY 03.0 TO 27.0 CR
TO BF ARRANGED
PROB-CULTURAL ANTH 03.0 TO 27.0 CR
TO BE ARRANGED
READING* IN ANTH 03.0 TO 27.0 CR
TO BE ARRANGED
FIELD METHODS ARCH 03.0 CR -
03.00-05.30 F HEC 106 MULLER JON
FIELDWO'K IN ANTH 03.0 TO 27.0 CR
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGED
401C
430
501C
521B
522A
570
580
599
Art
100A
100B
100C
100D
04.00
03.00-04. 50
SPECIAL PROBLEMS
TO BE ARRANGED
MATERIALS SCIENCE
TO BE ARRANGED
DES AUTO PROG LANG
TO BE ARRANGED
PRO SYSTEM DESIGN
10.00
SPECIAL INVESTIGAT
TO BE ARRANGED
SEMINAR
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
(ART)
SCULPTURE CRAFTS
08.00-09.50
10.00-11.50
CRAFTS SCULPTURE
12.00-01.50
02.00-03.50
PAINTING GRAPHICS
04.00-05.50
06.00-07.50 PM
GRAPHIC* DRAWING
12.00-01.50
02.00-03.50
M W
02.0 CR
TECH A 111
05.0 CR
F PHY SC 218
PHY SC 404
PHY SC 404
F PHY SC 218
PHY SC 404
TH PHY SC 404
300
05.0 CR
THF TECH A 222
04.0 CR
TECH B 141
F TECH B 141
02.0 TO 08.0 CR
04.0 CR
03.0 CR
TECH D 116
03.0 CR
TH TECH D 116
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
M W 1 A
M W 1: A
M W i: A
M W 1: A
M W 1: A
M W 1= A
M W f A
M W f A
04.0
04.0
04.0
04.0
ADOINGTON
ADDINGTON
ALCCN
ALCCN
BOYSEN
BOYSEN
BILL
BILL
CR
112
112
CR
112
112
CR
112
112
CR
106 GREENFIELD SYLVIA
106 WILDER STEPHEN
LINK
LINK
JOHN
JOHN
53
200A
200B
200C
100E DRAWING PAINTING
10.0^-11.50 M W F
08.00-09.50 M W F
SCULPTURE
08.00-09.50 M W F
10.00-11.50 M W F
DRAWING
08.00-10. 50 T TH
08.00-09.50 M W F
PAINTING
02.00-03.50 M W F
02.00-04.50 T TH
225C INTRO TH ART HIST
1 10.0° M W F
300 ART EDUCATION 02.0
1 09.0" T TH
10.00-11.50 T TH
2 09.00 T TH
01.00-02.50 T TH
3 09.00 T TH
08.00-09.50 M W
4 09.0* T TH
02.00-03.50 M W
5 03.00-05.50 TH
302 POTTERY 04.0
1 08.00-10.50 T TH
2 02.00-04.50 T TH
3 08. 0^-09.50 M W F
306 M-T IN »RT ED /?/
1 10.0O-H.50 M W
307 THEORY+"HIL ART EO
1 09.00 M W F
308 CUR A^M - ART ED
1 02.
O
r M W F
320 ADVANCED PAINTING 04.0
1 10.00-11.50 M W F
2 05.00-07.50 T TH
332 JEWEL + SILVERSMITH 04.0
1 08.00-09.50 M W F
2 12.00-01.50 M W F
3 02.0^-03.50 M H F
341 DRAWING 04.0
1 12.00-01.50 M W F
2 11.00-01.50 T TH
358 PRINTS 04.0
1 04.00-05.50 M W F
365 ART EDUC SECON SCH
1 04.00-05.50 M M F
385 WEAVING 04.0
1 06,00-08.50 PM T TH
2 02.00-04.50 T TH
393 SCULPTURE 04.0
1 08.0''-10.50 T TH
2 02.00-03.50 M W F
401 RESEARCH PAINTING 02.0
1 08.00-09.50 M M F
405 STUDIC TN SCULPTURE 02.0
1 02.00-04.50 T TH
408 ART ED ELEM TCH II
1 03.00-05.50 T TH
410 RESEARCH IN PRINTS 02.0
1 10.00-11.50 M W F
420 RESEARCH POTTERY 02.0
1 11.00-01.50 T TH
430 RESEARCH MET CONSTR 02.0
1 10.00-11.50 M W F
440 RESEARCH IN WEAVING 02.0
54
04.0
A
A
04.0
0549
0549
04.0
A
A
04.0
A
A
03.0
WHAM
TO 12.0
WHAM
PULL I
WHAM
PULL I
WHAM
PULL I
WHAM
PULL I
PULL I
TO 12.0
A
A
A
03.0
PULL I
03.0
PULL I
03.0
PULL I
TO 12.0
A
A
TO 12.0
A
A
A
TO 12.0
A
A
TO 12.0
A
04.0
PULL I
TO 12.0
0702
0702
TO 12.0
0549
0549
TO 12.0
0549
TO 12.0
0549
04.0
PULL I
TO 12.0
A
TO 12.0
A
TO 12.0
A
TO 12.0
CR
106
106
CR
CR
202
202
CR
202
202
CR
308
CR
308
105
308
105
308
105
30 8
105
105
CR
5
5
5
CR
105
CR
105
CR
105
CR
202
202
CR
11
11
11
CR
202
202
CR
210
CR
105B
CR
CR
CR
CR
6
CR
105
CR
210
CR
5
CR
11
CR
WILDER STEPHEN
LITTLEFIELO LEE
WALSH THOMAS J
WALSH THOMAS J
PAULSON ROBERT L
WILDER STEPHEN
LITTLEFIELD LEE
LINK JOHN
COVINTREE GECRGE
WOOD DAN
WOOD DAN
WOOD DAN
WOOD DAN
WOOD DAN
VERGETTE NICHOLAS
VERGETTE NICHOLAS
BOYSEN BILL H
GREENFIELD SYLVIA
ABRAHAMSCN RCY E
LAWSON ELNORA
ONKEN MICHAEL
ONKEN MICHAEL
KINGTON LOUIS BRENT
KINGTON LOUIS BRENT
HU MARY E L
LITTLEFIELD LEE
PAULSON ROBERT L
KOLDEN LARRY
GREENFIELD SYLVIA
GINSBERG RUTF L
GINSBERG RUTH L
SULLIVAN MILTON F
ADDINGTON ALCCN
BERNSTEIN LAWRENCE A
SULLIVAN MILTCN F
LAWSON ELNORA
KOLDEN LARRY
VERGETTE NICHOLAS
KINGTON LOUIS BRENT
441
447C
449C
460
482C
483C
483D
501
504
511
520
530
540
566
571
573
599
500
514
526
539
540
541
559
580
590
598
599
11.0"
STUDIC T
04.0"
ANCIENT
08.0"
18TH CEN
12. n
RESEARCH
12.0"
ART HIST
TO BF
RES ART
TO BP
RES ART
TO BP
SEMINAR
08.0"
RESEARCH-
TO B*
SEMINAR
10.0"
SEMINAR
11.0"
SEMINAR
10.0"
SEMINAR
11.0"
RESEARCH
TO BP
READ ART
TO B<=
PROB-ART
TO BP
THESIS
TO B c
-01.50
N DRAWING
-05.50
ROMANS
T EUROPE
ART EDUC
SEM-REN
ARRANGED
HIST-REN
ARRANGED
HIST-MODER
ARRANGED
PAINTING
-09.50
-SCULPTURE
ARRANGED
IN PRINTS
-11.50
POTTERY
-01.50
METAL CONS
-11.50
IN WEAVING
-01.50
ART EDUC
ARRANGED
HISTORY
ARRANGED
HIST
ARRANGED
ARRANGED
T TH
02
M W F
M W F
M W F
02
M W F
02.
M W F
02.
02.
M W F
02.
T TH
T 02.
M H F
02.
T TH
02.
02.
03,
05.
0702
.0 TO 06.0
A
03.0
A
03.0
L
,0 TO 12.0
PULL I
03.0
03.0
03.0
.0 TO 12.0
0549
.0 TO 12.0
0549
,0 TO 12.0
A
.0 TO 12.0
A
.0 TO 12.0
A
.0 TO 12.0
0702
.0 TO 12.0
PULL I
,0 TO 05.0
,0 TO 12.0
,0 TO 09.0
CR
202
CR
207
CR
101
CR
105
CR
CR
CR
CR
CR
6
CR
210
CR
5
CR
11
CR
CR
105
CR
CR
CR
GINSBERG RUTH L
ONKEN MICHAEL
CHAITKIN WILLIAM A
CHAITKIN WILLIAM A
ABRAHAMSON RCY E
KURTZ BRUCE
CHAITKIN WILLIAM
JOHNSON EVERT
BERNSTEIN LAWRENCE
SULLIVAN MILTON F
KOLDEN LARRY D
VERGETTE NICHOLAS
KINGTON LOUIS BRENT
GINSBERG RUTH L
ABRAHAMSON RCY E
NAPPER JOHN
KURTZ BRUCE
Business Administration ( B A
)
RES METH COMMUNIC
10.0"-11.50 M
10.0"-11.50 TH
CONTRCLIERSHIP
10.0"-11.50 T F
MANAGER T AL ECON
08.0"-09.50 W F
CROSSLISTED WITH ECON 526
SEMINAR IN FINANCE
05. 4S-07.25 T TH
MGR + 0*G BEHAVIOR
05.4^-07.25 M W
OPERAT CONTROL
01.0"-02.50 T
0l.0n-02.50 F
SEMINAR IN MKTG
03.0"-04.50 M
03.0"-04.50 TH
INTERNAT BUS OPR
08.0"-09.50 T TH
INDEPENDENT STUDY
TO BF ARRANGED
BUSINESS POLICIES
Ol.on-02.50 M W
THESIS 04.0
TO BF ARRANGED
Botany (BOT)
300 MORPH NrN-VAS PL
04.0 CR
AG 154 LUCK CAVID
AG 116
04.0 CR
CL 25 SCHMIDLEIN EDWARD J
04.0 CR
P ill BRUCKER ERIC
04.0 CR
CL 24 WINN
04.0 CR
CL 24
04.0 CR
WHAM 205 SCHELLENBERGER
WHAM 210
04.0 CR
M 201 DOMMERMUTH
WHAM 137
04.0 CR
CL 25
04.0 CR
PATRICK
04.0 CR
CL 25
TO 08.0 CR
PATRICK
04.0 CR
55
09.0" M M F LS 323 TINDALL DONALD R
08.0"-09.50 T LS 307
301 MORPH V«S PLANTS 04.0 CR
09. 0" T TH LS 323 MATTEN LAWRENCE C
01.0"-02.50 W F LS 307 WHEELER ELIZABETH
308 TAX-CULT PLANTS 05.0 CR
10.0"-11.50 TWTH GRE HOUSE MARBERRY WILLIAM M
315 GENETICS 04.0 CR
02.0" M WTH LS 323 MYERS OVAL
01.0"-02.50 T LS 315 MYERS OVAL
02.0" M WTH LS 323 MYERS OVAL
03.0"-04.50 T LS 315 MYERS OVAL
320 PLANT PHYSIOLOGY 05.0 CR
08.0" M W F LS 323 SCHMID WALTER E
08.0"-09.50 T TH LS 311 COLCLASURE CRAIG
08.0" M W F LS 323 SCHMID WALTER E
10.0"-11.50 T TH LS 311 COLCLASURE CRAIG
CROSSLI^TED WITH PI . I 320
390 READING*
TO 8^ ARRANGED
02.0 TO 04.0 CR
391 SPEC PR"B IN BOTANY 02.0 TO 05.0 CR
TO BF ARRANGED
404 THE ALG*E 05.0 CR
08.0" M W F LS 315 TINDALL CONALD R
08.0"-09.50 T TH LS 315
414 PALEOBOTANY 05.0 CR
10.0" M W LS 16 MATTEN LAWRENCE C
10.0"-11.50 T TH LS 313 MATTEN LAWRENCE C
10.0" F LS 323
420 PHYSICLOGY OF FUNGI 04.0 CR
10.00 M W LS 323 GRAY WILLIAM D
10.0n-ll.50 T TH LS 315 GRAY WILLIAM
425C ADV PLANT PHYSIOL 05.0 CR
11. on M W F LS 323 SCHMID WALTER E
01.0"-02.50 T TH LS 311 SCHMID WALTER E
440 GRASSLAND ECOLOGY 04.0 CR
08.0" T TH LS 323 VOIGT JOHN W
TO B p ARRANGED S LS 307 VOIGT JOHN W
445 ECOL FORESTS AR LDS 05.0 CR
07.3^-08.25 PM T TH LS 32 3 ASHBY WILLIAM CLARK
TO B c ARRANGED S LS 315 ASHBY WILLIAM CLARK
449 TAXONCMTC ELEMENTS 03.0 CR
03.0" T LS 323 UGENT DONALD
01.0"-04.50 TH COMM 9 UGENT DONALD
457 FOREST PATHOLOGY 04.0 CR
01.0" T TH LS 323 PAPPELIS ARISTOTEL J
02.0"-03.50 M W LS 315 PAPPELIS ARISTOTEL J
01.0" T TH LS 323 PAPPELIS ARISTOTEL J
02.0"-03.50 T TH LS 307 PAPPELIS ARISTOTEL J
510 BIO-ECOLOGY 04.0 CR
09.0" T TH LS 205 LEFEBVRE EUGENE A
01.0"-04.50 F LS 213 LEFEBVRE EUGENE A
CROSSLISTED WITH ZOOL 510
525 CYTOLOGY 05.0 CR
03.0" M W F 811 S ELIZ OLAH LESLIE
03.00-04.50 T TH 811 S ELIZ OLAH LESLIE
CROSSLISTED WITH ZOOL 525
535 AQUATIC ENERGETICS 03.0 CR
01.0"-O2.50 M LS 307 VERDUIN JACOB
01.00-02.50 TH LS 315 VERDUIN JACOB
TO BF ARRANGED S LS 308 VERDUIN JACOB
570 READINGS
TO BF ARRANGED
02.0 TO 05.0 CR
580 SEMINAR 01.0 CR
04.00 W L 201 TINDALL DONALD
2 TO BF ARRANGED
3 TO BF ARRANGED MOHLENBROCK ROBERT
56
590 INTRO T" RESEARCH
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
02.0 TO 04.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 18.0 CR
MOHLENBROCK ROBERT
Chemistry (CHEM)
110
1
121B
10
11
12
INORGANIC CHEMISTRY 04.0 CR
09.00 M H F P 124
10.0" W P 204
08.0^-10.50 T PHY SC 109
09. 0" M M F P 124
10.0" M P 204
08.00-10.50 TH PHY SC 109
09.00 M W F P 124
10.0" U P 204
10.0"-12.50 M PHY SC 109
09.0" M M F P 124
10.0" M P 204
10.0"-12.50 F PHY SC 109
09.0" M W F P 124
10.0" M P 204
11.0"-01.50 U PHY SC 109
GENERAL CHEMISTRY 05.0 CR
08.0" T TH P 124
09.0" T P 204
08.0"-10.50 W F PHY SC 102
08.0" T TH P 124
09.0" T P 204
08.0"-10.50 W F PHY SC 104
08.00 T TH P 124
09.00 TH P 20<t
08.00-10.50 W F PHY SC 106
08.0" T TH P 124
09.00 TH P 204
08.00-10.50 W F PHY SC 108
01.0" T TH P 124
02.00 T P 204
12.0"-02.50 M F PHY SC 102
01.0" T TH P 124
02.00 T P 204
12.00-02.50 W F PHY SC 104
01.0" T TH P 124
02.0" TH P 204
12.00-02.50 U F PHY SC 106
01.0" T TH P 124
02.0" TH P 204
12.0"-02.50 W F PHY SC 108
03.0" T TH P 124
04.0" T P 204
03.0O-05.50 W F PHY SC 102
03.0" T TH P 124
04.0" T P 204
03.00-05.50 H F PHY SC 104
03.00 T TH P 124
04.0" TH P 204
03.0"-05.50 W F PHY SC 106
03.0" T TH P 124
04.00 TH P 204
03.00-05.50 W F PHY SC 108
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
BROWN GEORGE E
57
13 09.00 W F P 204
10. 0* F P 204
08.0 r-i0.50 T TH PHY SC 102
14 09.00 W F P 204
10. OO F P 204
08.00-10.50 T TH PHY SC 104
15 09.00 W F P 204
10. OO F P 204
08.00-10.50 T TH PHY SC 106
235 GEN QLANT ANALYSIS 05.0 CR
1 03.
O
r M W F P 124
02.0O-04.50 T TH PHY SC 408
2 03. O n M W F P 124
02.0O-04.50 T TH PHY SC 409
3 03.00 M W F P 124
12.00-02.50 M W PHY SC 408
4 03.00 M W F P 124
12.00-02.50 M W PHY SC 409
240 ORGANIC CHEMISTRY 134.0 CR
1 01.00 M W F P 124
01. OO TH P 204
02.0O-04.50 M PHY SC 109
2 01.00 M W F P 124
01. OO TH P 204
02.00-04. 50 T PHY SC 109
3 01.00 M M F P 124
01. OO TH P 204
02.00-04.50 H PHY SC 109
4 01. OO M M F P 124
01.0" T P 204
02.00-04.50 TH PHY SC 109
5 01.00 M U F P 124
01. OO T P 204
02.0O-04.50 F PHY SC 109
6 01.00 M W F P 124
01.00 TH P 204
11. 00-01.50 T PHY SC 109
7 01. OO M W F P 124
01.00 T P 204
11.00-01.50 TH PHY SC 109
305A ORG CHEM-PRE PROF 34. CR
1 11. OO M M F P 124
11. 00-01.50 T PHY SC 203
2 11.00 M M F P 124
11.00-01.50 TH PHY SC 203
3 11.00 M M F P 124
01.0O-03.50 H PHY SC 20 3
341C ORGANIC CHEMISTRY 135.0 CR
1 08.00 M U F P 204
08.00-10.50 T TH PHY SC 20 3
2 08.00 M U F P 204
09.00-11.50 M W PHY SC 203
3 08.00 M M F P 204
02.00-04.50 T TH PHY SC 203
375 SENIOR SEMINAR 01.0 TO 132.0 CR
1 TO Bf ARRANGED
433 INT QUA*'T ANALYSIS 03.0 CR
1 01.00
TO B«= ARRANGED
T TH PHY SC 116
451C BIOCHEMISTRY 133.0 CR
1 08.00 M W F PHY SC 218
455B BIOCHEMISTRY LAB 04.0 CR
1 11.00
TO BF ARRANGED
TH PHY SC 116
2 11.00
TO BF ARRANGED
TH PHY SC 116
58
460
461C
PRIN-PHVSICAL CHEP 05.0 CR
1 02.0" M K F PHY SC 116
01.0"-02.50 T rH PHY SC 105
2 02.00 M w F PHY SC 116
03.0"-04.50 M w PHY SC 105
3 02.0" M H F PHY SC 116
03.0"-04.50 T rH PHY SC 105
PHYSICAL CHEMISTRY 04.0 CR
1 1 1 .0° M W F P 204
09.0"-11.50 T PHY SC 105
2 11.0° M H F P 204
09.0"-ll.50 rH PHY SC 105
3 11. On M W F P 204
08.0^-10.50 u PHY SC 105
4 11. 0" M w F P 204
08.0^-10.50 F PHY SC 105
INTER PHYSICAL CHE^ 1 03.0 CR
1 03.0" M w F PHY SC 116
INDUSTRIAL CHEM 03.0 CR
1 09.0" M w F PHY SC 116
CHEM LI T ERATURE 02.0 CR
1 02.00 T rH PHY SC 116
CHEM PROB ANALY 01. TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
CHEM PROB BIOCHEM 01. TO 09.0 CR
1 TO B^ ARRANGED
CHEM PRCB INORGAN 01. TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
CHEM PROB ORGANIC 01. TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
CHEM PR"B PHYS 01. TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
ADV INORGAN CHEM 03.0 CR
1 01.0" M w F PHY SC 116
ADV T0P T CS-IN0RG 02. TO 30.0 CR
1 11.0" M h F PHY SC 116
ADV TOPTCS-ANAL 02. TO 30.0 CR
1 TO BP ARRANGED
ADV ORG CHEM C3.0 CR
1 09.0" M W F PHY SC 218
ADV TOPTCS-ORGANIC 02. TO 30.0 CR
1 02.0" M w F PHY SC 218
ATOMIC VOLEC STRUCT 03.0 CR
1 03.0" M w F PHY SC 118
I SP READ-CHEM ANALY 02. TO 15.0 CR
1 TO B«= ARRANGED
1 SP READ-CHEM BIO 02..0 TO 15.0 CR
1 TO B* ARRANGED
SP READ-CHEM INORG 02 .0 TO 15.0 CR
1 TO BE ARRANGED
) SP READ-CHEM ORGAN 02 .0 TO 15.0 CR
1 TO BF ARRANGED
SP READ-CHEM PHYS 02 .0 TO 15.0 CR
1 TO 8*= ARRANGED
* ADV SEM-CHEM ANALY 09.0 CR
1 04.0" M PHY SC 218
> ADV SEM-CHEM BIO 09.0 CR
1 04.0" r PHY SC 218
; ADV SEM-CHEM INORG 09.0 CR
1 04.0" w PHY SC 218
) ADV SEM-CHEM ORGAN 09.0 CR
1 04.0" F PHY SC 218
ADV SEM-CHEM PHYS 09.0 CR
1 04.0" TH PHY SC 218
k ADVANCED CHEM PROB 03 .0 TO 20.0 CR
1 TO 8*= ARRANGED
59
596B ADVANCE^ CHEM PROB
1 TO BP ARRANGED
596C ADVANCEn CHEM PROB
1 TO B c ARRANGED
596D ADVANCET CHEM PROB
1 TO BP ARRANGED
596E AOVANCEO CHEM PROB
1 TO BF ARRANGED
597A RESEARCH + THESIS
1 TO BE ARRANGED
597B RESEARCH « THESIS
1 TO BP ARRANGED
597C RESEARCH + THESIS
1 TO BP ARRANGED
597D RESEARCH + THESIS
1 TO B*1 ARRANGED
597E RESEARCH + THESIS
1 TO BP ARRANGED
598A RES-DCCTOR ANALY
I TO BP ARRANGED
598B RES-DOCTOR BIOCHEM
1 TO BE ARRANGED
598C RES-DCCTOR INORGAN
I TO BF ARRANGED
598D RES-DOCTOR ORGANIC
1 TO BE ARRANGED
598E RES-DCCTOR PHYS
1 TO BF ARRANGED
600A DISSERT ANALYTICAL
1 TO BF ARRANGED
600B DISSERT BIOCHEM
1 TO BE ARRANGED
600C DISSERT INORGANIC
1 TO BE ARRANGED
600D DISSERT ORGANIC
1 TO BE ARRANGED
600E DISSERT - PHYSICAL
1 TO BE ARRANGED
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
.0 TO
.0 TO
, TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
, TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
.0 TO
Chinese (CHIN)
120C CHIN CONVERSATION
1 10.00 T
201C INTER CHINESE
1 11. 0^ M
11.00 TWTHF
315 READINGS IN CHINESE
1 TO BF ARRANGED
Clothing and Textiles (C&T)
104
20.0 CR
20.0 CR
20.0 CR
20.0 CR
40.0 CR
40.0 CR
40.0 CR
40.0 CR
40.0 CR
12.0 CR
12.0 CR
12.0 CR
48.0 CR
12.0 CR
48.0 CR
48.0 CR
48.0 CR
48.0 CR
48.0 CR
01.0 CR
WHAM 328 YANG ISABELLA
05.0 CR
WHAM 319 YANG ISABELLA
WHAM 137
02.0 CR
127B
131
231
BASIC TEXTILES 03.0 CR
PREREO GSA 101B OR EQUIVALENT
1 08.00 M H F HEC 140B
CLOTHINC CONSTRCT 02.0 CR
1 08.00-09.50 T TH HEC 310
2 05.4 c-07.25 M W HEC 310
APPLIED DESIGN 03.0 CR
1 01.00 M W HEC 304
01.00-02.50 F HEC 302
2 01.00 M W HEC 304
02.00-03.50 M HEC 302
APPLIEO DESIGN 03.0 CR
PREREQ C+T 131 OR EQUIVALENT
1 10.00 T TH HEC 140B
09.00-10.50 W HEC 302
2 10.00 T TH HEC 140B
09.00-10.50 F HEC 302
PADGETT ROSE
FLINT ELAINE
FLINT ELAINE
GREENE NANCY D
GREENE NANCY
GREENE NANCY
GREENE NANCY
GREENE NANCY D
GREENE NANCY D
GREENE NANCY D
GREENE NANCY D
60
3 10.0" T TH HEC 140B GREENE NANCY D
09.0"-10.50 H HEC 302 GREENE NANCY D
233 PATT CE<^ CLO CONS 03.0 CR
PREREQ C+T 127, 131, 135
1 01.0^-02.50 M W HEC 310 FLINT ELAINE
2 10.00-11.50 T TH HEC 310 RIDLEY SAMANTFA S
3 10.00-11.50 W F HEC 310 RIDLEY SAMANTHA SUE
4 03.0"-04.50 T TH HEC 310 FLINT ELAINE
300 DISPLAY 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ C+T 131 OR EQUIVALENT
1 04.0" H F HEC 302 HARRINGTON JAMES
03.0"-04.50 W HEC 302
1 HR TB*
2 00.0 r-00.00 HARRINGTON JAMES
ONLY CFPERED FOR TWO CREDITS
327 HM FRN + INTERIORS 03.0 CR
PREREQ C+T 131 OR EQUIVALENT
1 02.0" M W HEC 304 STEWART LUCY
02.0"-03.50 F HEC 304 STEWART LUCY
2 02. n M W HEC 304 LINDSTROM HARRIETT
10.0"-11.50 TH HEC 302 LINDSTROM HARRIETT
331 APPLIED DESIGN 03.0 CR
PREREQ C+T 231 OR EQUIVALENT
1 01.0"-02.50 T TH HEC 302 GREENE NANCY C
339 CLOTHIN" ECON 03.0 CR
1 02.0" M W F HEC 140B RIDLEY SAMANTHA S
364 DRAPING AND CONST 03.0 CR
PREREQ C+T 233
1 01.0"-02.50 T TH HEC 303 BERRY THELMA h
01.00 F HEC 303 BERRY THELMA H
2 01.0"-02.50 T TH HEC 310
01.0" F HEC 310 FLINT ELAINE
382 THE OECTRATIVE ARTS 04.0 CR
1 09.0" M W FS HEC 140B STEWART LUCY
391B ADV INTERIOR DESIGN 05.0 CR
PREREQ C+T 390 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.0" T THF HEC 140B STEWART LUCY
11.0"-12.50 W HEC 304
11.0" TH HEC 304
2 12.0" T THF HEC 140B STEWART LUCY
11.0"-12.50 M HEC 304
11.0" F HEC 304
395 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO B c ARRANGED HEC 310
433 ADV PAT DESIGNING 04.0 CR
PREREQ C+T 233 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 11.0" T TH HEC 303 BERRY THELMA H
10.0"-11.50 M W HEC 303
481 READING* 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO B^ ARRANGED HEC 301
570 CLOTH + TEXT SEM 04.0 CR
1 03.0"-04.50 M W HEC 301 PADGETT ROSE
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
I TO BE ARRANGED HEC 303 PADGETT ROSE
BERRY THELMA
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED HEC 303 PADGETT ROSE
BERRY THELMA
Convocation, University (CONV)
000 UNIVERSTTY CONVOCAT 00.0 CR
1 01.00 TH ARENA
61
Design
100
1
200
215
275
300
345
366
375
390
400
465F
465G
490F
490G
520
530
535
540
550
560
599
(DES)
DESIGN FUNDAMENTALS
01.00-03.50 M
02.00-03.50 W
01.0 n-03.50 T
02. 00-03.50 W
MAT AND BASIC TECH
06.0 o-09.00 PM M
BASIC P-S DESIGN
01. 00-03.50 M
01.0°-02.5O W
BASIC VISUAL DESIGN
01. 00-03.50 T
03.0°-04.50 W
01.00-03.50 T
03.0^-04.50 W
MAT AND BASIC TECH
06.0^-09.00 PM T
DESIGN STUDIO
09.0 n-11.50 T
P-S DESTGN
01.0^-04.50 MT
01.0^-02.50 U
01. 00-04.50 MT
01. 0^-02. 50 W
08.0n-12.00 MT
08.00-10.00 M
VISUAL DESIGN
01.0 n-04.50
03.00-04.50 W
01.00-04.50
03. 0^-04.50 W
08.0"-12.00
10. 00-12.00 PM U
PRIN OF DESIGN
07.0 n-09.00 PM M
MAT + BAS TECHNIQUE
06.0 r-09.00 PM
06. 00-09.00 PM
RES IN "_s DESIGN
0l.0 p-04.50 MT
01.00-02.50 W
01.00-04.50 MT
01.00-02.50 W
RES IN VISUAL OES
01.00-04. 50
03.00-04.50 W
01.00-04.50
03.0O-04.50 M
STUDIO P-S DESIGN
09.0"-11.50 M
STUDIO-VISUAL DES
09.00-11.50 M
EDUC TOOL SYSTEMS
TO BE ARRANGED
STUD IN IND PROCESS
TO BE ARRANGED
RES IN PRODUCT DES
TO BE ARRANGED
STUDIES IN COMM DES
TO BE ARRANGED
FIELD STUDY DESIGN
TO BE ARRANGED
ENVIRONMENT CONTROL
TO BF ARRANGED
THESIS
05.0 CR
TH 0848
0848
F 0848
0848
02.0 CR
0848 PRATT CAVIS J
04.0 CR
TH 0848 CONRAD ROGER A
0848 CONRAD ROGER A
04.0 CR
F 0848 CONRAD ROGER A
0848 CONRAD ROGER A
F 0853 CONRAD ROGER A
0853 CONRAD ROGER A
02.0 CR
0852 PRATT OAVIS J
04.0 CR
F 0853 KAUFMAN EYTAN
05.0 CR
0852 ROAN HERBERT
0852 ROAN HERBERT
0852 HELSTERN RICHARD A
0852 HELSTERN RICHARD A
0857 HELSTERN RICHARD A
0857 HELSTERN RICHARD A
05.0 CR
THF 0852 ROAN HERBERT
0852 ROAN HERBERT
THF 0852 GETTLE STANLEY
0852 GETTLE STANLEY
THF 0857 GETTLE STANLEY
0857 GETTLE STANLEY
02.0 CR
0852 PERK HARRY F W
02.0 CR
TH 0853 CONRAD ROGER A
F 0853 CONRAD ROGER A
05.0 CR
0853 PRATT ELSA K
0853 PRATT ELSA K
0853 QUINN JOHN
0853 GUINN JOHN
05.0 CR
THF 0853 PRATT ELSA K
0853 PRATT ELSA K
THF 0853 SHAPIRO MORTCN
0853 SHAPIRO MORTCN
02.0 TO 12.0 CR
TH 0853 PRATT ELSA K
02.0 TO 12.0 CR
TH 0853 PRATT ELSA K
04.0 CR
PRATT DAVIS J
04.0 CR
PRATT DAVIS J
04.0 CR
ROAN HERBERT
04.0 CR
ROAN HERBERT
02.0 TO 16.0 CR
PRATT OAVIS J
04.0 CR
PRATT DAVIS J
03.0 TO 09.0 CR
62
TO BP ARRANGED
Econom ics (ECON)
214 EC0N0MI r S MACRO 04.0 CR
1 08.0° TWTHF WHAM 306
2 11. 0^ MT THF M 210
3 12.0" MTWTH M 309
4 03.
C
M WTHF L 101
5 04. or MT THF L 221
6 05.4^-07.25 M W L 101
215 ECONOMICS MICRO
PREREQ 214
04.0 CR
1 08.00 MTW F L 101
2 11.01 MTW F AG 166
3 12.0" TWTHF WHAM 308
4 01.0" MTW F WHAM 308
5 02.
O
r MTW F L 231
6 05.4^-07.25 M W CL 109
301
1
ECONOMI r READINGS
TO BP ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
308 ECON-BUS STAT I
PREREQ GSD 110
04.0 CR
1 07.3 C-09.15 PM T TH WHAM 201 BUNGER
310 LABOR P"OBLEMS
PREREQ 215
04.0 CR
1 10.0" MTW F L 101 MORRISON VERNCN
2 03.0" MTWTH WHAM 112 EDELMAN
315 MONEY + BANKING I
PREREQ 214
04.0 CR
1 09.00 TWTHF M 201 FRYMAN RICHARD F
2 01.00 TWTHF M 201 BRUCKER
330 PUBLIC FINANCE 1
PREREQ 214
04.0 CR
1 09.00 MTWTH TECH A 208 RUSSELL
408 ECON-BU*- STAT II 04.0 CR
PREREQ GSD 110 OR GSD 108C CR MATH 111A.B
1 01.0" TWTHF CL 109 MARKS
419 LATIN A«ER ECON DEV
PREREQ 215 OR 211A
04.0 CR
1 03.0" MTWTH AG 148 WIEGAND G CARL
429 INTERNATIONAL ECON
PREREQ 215
04.0 CR
1 01.00 MT THF WHAM 319 ALLEN CLARK LEE
430 REGIONAL ECONOMY
PREREQ 215
04.0 CR
1 08.00 MTWTH AG 150 ELLIS
433 INFLAT GROWTH-STAB
PREREQ 214
04.0 CR
1 02.00 MTWTH AG 148 STALON
440 INTERRED MICRO THRY 04.0 CR
PREREQ ECON 215
1 10.00 T TH AG 150 PULSIPHER
10.00 W F HEC 102
2 04.0" TWTHF PULL H 43 BUNGER
441 INTERME r MACRO TH
PREREQ 214
04.0 CR
1 11.00 MT THF PULL H 43 STOWE
2 04.0" MTWTH WHAM 205 STALON CHARLES G
460 RUSSIAN ECONOMY
PREREQ GSB 211A
04.0 CR
1 12.00 MT THF CL 24 HAITANI
479 PROB IN BUS ECON 04.0 CR
1 10. or M WTHF HEC 202 KREIDER
2 02.00 M WTHF AG 188 KREIDER
500 ECONOMIT SEMINAR
PREREQ 215
04.0 TO 08.0 CR
63
501
502
512
517
520B
526
531
542
555
566
567
583
599
600
Educa
355
04.
05.
EC0N0M
TO
READIN
TO
LABOR
PRERE
12.
MONETA
PRERE
01.
EC OEV
PRERE
02.
MANAGE
PRERE
08.
SEM IN
PRERE
10.
PRICE
PRERE
03.
SEM-EC
11.
MATH E
PRERE
09.
ECONOM
PRERE
03.
METH F
PRERE
07.
THESIS
TO
DISSER
TO
0"
4 c-07.25
IT READINGS
B^ ARRANGED
G IN RES ECO
B c ARRANGED
ETONOMICS
310 OR 4
0^-01.50
RY TH + POL
Q 315 AND
0*
TH + POLICY
Q 520A
0"
RTAL ECON
Q ECON 215
n
-09.50
*NTL ECON
Q 530
0"
THEORY
Q ECON 440
Qn
0* HISTORY
0"
C*N II
Q 440 OR 4
00
ETRICS II
Q ECON 467
00
OUND ECON
Q 440 AND
35-09.15 PM
BE ARRANGED
TATION
BE ARRANGED
M WTHF
T TH
01.
I 01.
11
M W
441
TWTHF
MTWTH
M WTHF
MT THF
MT THF
65
M WTHF
,566, +
TWTHF
441
M W
CL
CL
TO 05.0
TO 06.0
04.0
PULL H
04.0
HEC
04.0
WHAM
04.0
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
COMM
04.0
WHAM
04.0
MATH 410C
CL
04.0
CL
,0 TO 09.0
25 MARTINSEK
25 WIEGANC
CR
CR
CR
43A EDELMAN MILTCN T
CR
202
CR
PETRO
112 BADRE ALBERT
CR
111
CR
212
CR
BRUCKER
WELLS DONALD A
319 ALLEN
CR
116 LAYER
CR
212 MARTINSEK THCMAS A
CR
OR EQUIVALENT
25 MARKS
CR
03.
03.0 TO 48.0 CR
25 HICKMAN C ADCISON
CR
ional Administration and Foundations
PHILOSOPHY OF EDUC
(EDAF)
08.00 M W
08.00 T TH
2 03. 0^ MTWTH
3 10.00 MTWTH
4 11. 0* MTWTH
5 05.4^-07.25 M W
6 02. 0^ MTWTH
7 12. 0" MTWTH
8 01.00 M
01. 0^ T TH
01. 0" W
431 HIST CF EDUC IN U S
1 06.30-09.00 PM W
432 EDUC + SOC FORCES
1 06.30-09.00 PM T
500 RESEARCH METHODS
1 06.3^-09.00 PM M
2 04.0°-06.30 TH
3 09. 00-11. 30
501C SEMINAR
1 06.30-09.00 PM M
504 SEM HIST EUR EDUC
1 07.00-09.30 PM W
507C 20TH CENTURY EDUC
04.0
M
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
WHAM
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
CR
206
210
206
205
210
205
203
210
208
326
203
CR
206
CR
319
CR
206
210
208
CR
203
CR
301
CR
VINOCUR SAMUEL M
COUNTS GEORGE
BACH JACOB
STUCK DEAN
HALL JAMES H
EWING PARMER LELANO
B MCKENZIE WILLIAM R
64
06.3^-09.00 PM TH WHAM 112
INTERDI^CIP SEM ED 04.0 CR
06.3^-09.00 PM W WHAN 319 hALL JAMES HERR ICK
INTERN "RACTICUM 04.0 CR
TO B^ ARRANGED
INTERN fRACTICUM 04.0 CR
TO B c ARRANGED EWING PARMER LELAND
INTERN rRACTICUM 04.0 CR
TO B^ ARRANGED
LEGAL B»SIS-AMER ED 04.0 CR
09.00-11.30 S WHAM 301B SASSE EDWARD B
SCHL ADMINISTRATION 04.0 CR
06.3^-09.00 PM W WHAM 321 STUCK DEAN
SCHOOL C INANCE 04.0 CR
06. 30-09.00 PM T WHAM 328 KAISER DALE E
CONTRAST PHIL IN EO 04.0 CR
09.QO-11.30 S WHAM 328 LEAN ARTHUR EDWARD
SCHOOL SUPERVISION 04.0 CR
06.3°-09.00 PM M WHAM 319 BRACEWELL GEORGE
IND RES CURRICULUM 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGED
IND RES SUPERVISION 01. TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED
IND RES BUILDINGS 01.0 TO 04.0 CR
TO &* ARRANGED
IND RES FINANCE 01. TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED
IND RES SCHOOL LAW 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGED
IND RES COMPAR EDUC 01.0 TO 04.0 CR
TO B p ARRANGED
IND RES HIST EDUC 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED
IND RES PHIL EDUC 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED
IND RES ADMIN 01.0 TO 04.0 CR
TO BP ARRANGED ARMISTEAD FRED
INDIV RPS-ELEM ADM 04.0 CR
TO BE ARRANGED
READING* ADM-SUPV 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED EWING PARMER LELAND
READING* ADM-SUPV 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGED EWING PARMER LELAND
READING* ADM-SUPV 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED
GEN GRAO SEMINAR 02.0 TO 12.0 CR
07.00-09.30 PM M HEC 208
CROSSLISTED WITH PHIL 589
SEM-SCC PHIL FOUN 02.0 CR
10.00-11.50 W WHAM 301B MCKENZIE WILLIAM R
DOCT SEM CULT FOUND 04.0 CR
10.0"-11.50 T TH WHAM 301B MCKENZIE WILLIAM R
IND INVFSTIGATION 05.0 TO 09.0 CR
TO B*= ARRANGED
THESIS 01.0 TO 03.0 CR
TO B p ARRANGED
THESIS 01.0 TO 03.0 CR
TO BF ARRANGED
THESIS 01.0 TO 03.0 CR
TO BF ARRANGED
OISSERTftTION 01.0 TO 48.0 CR
TO B e ARRANGED
Elementary Education (ELED)
100 INTRO TO ELEM EDUC 03.0 CR
1 08.0" M W F WHAM 208 ROSSO BARBARA
65
101
203
314
316
337
350
351
375
413
2 01,.0" M H F WHAM 228
3 08..01 M W F WHAM 210
4 11.• On M M F WHAM 228
DEVEL R r ING-LRN SKL 02..0 CR
1 09..on MTW WHAM 144
2 10.,o n M W F WHAM 144
3 10,.0* T TH WHAM 144
10,.On S WHAM 210
4 11,.0" T TH WHAM 144
11..O^ S WHAM 210
5 08..0^ M M F WHAM 144
6 08..00 T TH WHAM 114
7 01..0" M U F WHAM 144
8 02..0^ M U F WHAM 144
9 03,.0^ M W F WHAM 144
10 11,.0" M W F WHAM 144
11 12..0" M M F WHAM 114
12 04..0^ M W F WHAM 114
UNDRSTD EL SCH CHLD 03..0 CR
PREREQ GSB 201C
1 02..0^ M W WHAM 21C
2 03..On M W WHAM 210
ELEM SCHOOL METHODS 04.,0 CR
PREREQ GUID 305
1 09..On M WTHF WHAM 208
2 10..on MTWTH WHAM 203
3 11.,0n MTWTH WHAM 203
4 10..on MTWTH WHAM 206
KINDER PRIMARY METH 04.,0 CR
PREREQ GUID 305
1 03..00 MTWTH WHAM 203
2 04..on MTWTH WHAM 203
READING IN ELEM SCH 04.,0 CR
1 08..0" MTWTH WHAM 206
2 09,.on MTWTH WHAM 210
3 09..on MTWTH WHAM 203
4 02..on MTWTH WHAM 206
5 01..on MTWTH WHAM 210
KIND PRT STUD TCH 04.0 TO 16.,0 CR
1 TO B^ ARRANGED
EL STU TCH 04.0 TO 16..0 CR
1 TO BF ARRANGED
GENERAL
2 TO BF ARRANGED
ART
3 TO BP ARRANGED
E M H
4 TO BP ARRANGE
MUS
5 TO BF ARRANGED
P E
6 TO BP ARRANGED
P H
7 TO B* ARRANGED
SP C
8 TO B»= ARRANGED
SP ED
READINGS IN EL ED 02.0 TO 03..0 CR
1 TO BE ARRANGED
CHILDRENS LIT 04..0 CR
PREREQ GUID 305
1 10,.on MTW WHAM 210
11 .00 F L 171
2 11 .00 MTW WHAM 206
11 .0^ F L 171
3 02 .on MTW WHAM 208
11 .on F
66
L 171
BRADFIELD LUTHER E{
SHUFFLEBARGER ALMA
BRADFIELD LUTHER E
LEE J MURRAY
LEE J MURRAY
RANDOLPH VICTOR
BROD ERNEST E
RANDOLPH VICTOR
MATTHIAS BILL
ZIMNY BILLIE
RANDOLF VICTCR
RAGSDALE TED R
BROD ERNEST E
FISCHO DANIEL T
RAGSDALE TED R
HILL MARGARET
MCLAREN LYDIA B
MCLAREN LYOIA B
MCLAREN LYDIA B
MCLAREN LYDIA B
MCLAREN LYDIA B
MCLAREN LYDIA B
415 IMPR ARTTH ELEM SCH 02. TO 04.0 CR
PREREO MATH 310
1 06.3^-09.00 PM TH WHAM 203
TEACH El SCH SCI 04.0 CR
PREREQ ELEO 314
1 06.3^-09.00 PM T PULL 304
2 10. 0<" TWTHF WHAM 208
3 01.0^ TWTHF WHAM 208
READING IN ELEM SCH 04.0 CR
I 06.3f,-09.00 PM T WHAM 203
READING^ IN READING 02. TO 04.0 CR
1 TO 8P ARRANGED
PRACTICt'M IN READ 04. TO 08.0 CR
I TO BP ARRANGED
ORG + A^MIN RD PROG 04.0 CR
1 06.3^-09.00 PM T WHAM 144
INTERN TN READING 08. TO 12.0 CR
I TO B c ARRANGED
READINGS-ELEM MATH 02. TO 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED
DIAG EL^M MATH DISA 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED
DIAG-CO" READ DISAB 04.0 CR
i 09.o"-ii.30 S WHAM 144
KIND-PR T READING 04.0 CR
1 06.3 n-09.00 PM u WHAM 20 3
LANG ARTS IN EL SCH 01. TO 04.0 CR
1 06. 3^-09. 00 PM M WHAM 210
ELEM SCH CURR 04.0 CR
1 06.3H-09.00 PM T WHAM 208
SEM—RES IN EL EDUC 04.0 CR
I 02.0^-03.50 T TH WHAM 210
IND RES CURRICULUM 02. TO 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED
IND RES SUPERVISION 02. TO 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED
IND RES LANG ARTS 02. TO 04.0 CR
1 TO B*= ARRANGED
IND RES SCIENCE 02. TO 04.0 CR
1 TO BF ARRANGED
IND RES READING 02. TO 04.0 CR
1 TO BF ARRANGED
IND RES SOC STUD 02. TO 04.0 CR
1 TO BF ARRANGED
IND RES ELEM ED 02 .0 TO 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED
IND RES ARITHMETIC 02 .0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
IND RES PROB IN K-P 02..0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
IND RES ELEM ADMIN 02 .0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
INDEPENDENT INVEST 05 .0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
THESIS 03 .0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01 .0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BF ARRANGED
4 TO BF ARRANGED
PAIGE DONALD D
HUNGERFORD HAROLD R
NEWPORT JOHN FRANK
NEWPORT JOHN FRANK
BROD ERNEST E
DUSENBERRY MIRIAM
FISHCO DANIEL T
HILL MARGARET
HILL MARGARET
PAIGE DONALD D
PAIGE DONALD D
FISCHO DANIEL T
BAKER REBECCA
RAGSDALE TED R
SLOAN FRED A
PAIGE DONALD D
SLOAN FRED A
BRADFIELC LUTHER E
RAGSDALE TED R
NEWPCRT JOHN FRANK
HILL MARGARET
SLOAN FRED A
SLOAN FRED A
PAIGE DONALD D
LEE J MURRAY
SLOAN FRED A
LEE J MURRAY
HILL MARGARET
PAIGE DONALD
SLOAN FRED A
Engineering (ENGR)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 01.00 M W TECH A 111
CROSSLISTED SCHOOL OF TECHNOLOGY
67
222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
260B
1
260C
1
300B
1
2
300C
1
311B
1
311C
1
2
313B
1
331B
1
331C
412A
I
412C
1
415B
420C
423
430
1
435A
DIG CCMP PROG-ENGR
09.00
12.00
09.00
12. O r
09.00
04.00
09.00
04.0"
09.00
05.0'"
09.0"
05.0"
09.00
12.00
09.00
12.0"
09.0"
05.0"
09.00
05.00
ANAL ME rHANICS
PREREQ 260A
02.00
ANAL ME rHANICS
PREREQ 260B
06.0"-07.25 PM
THERMODYNAMICS
PREREQ 300A
08.0"
10.00
THERMCDYNAMICS
PREREQ 300B
01.0"
ENGR MATERIALS
04.0"
01.0O-03.50
ENGR MATERIALS
PREREQ CHEM 111C
09.0"
01.00-03.50
09.00
06.0"-08.50 PM
FLUID MECHANICS
PREREQ 313A
11. 00
CIR-FIELO THEORY
PREREQ 331A
08.00
02.00-04.50
CIR-FIELD THEORY
PREREQ 331B
03.00
ENGR PRSCTICE
12.00
ENGR PRACTICE
07.3^-09.00 PM
WATER QUAL CONTROL
TO BF ARRANGED
TRANS PHENOMENA
TO B^ ARRANGED
HYBRID TOMPUTATION
02.00
SPECIAL PROBLEMS
TO BE ARRANGED
ELECTRONICS
PREREQ 331B
T TH
M W
T TH
T TH
T TH
M W
T TH
T TH
T TH
M Vi
T TH
T TH
T TH
M W
T TH
T TH
T TH
M W
T TH
T TH
M W F
M U
M M F
M W F
M W F
T TH
TH
T TH
T
T TH
W
M H F
M W F
TH
M WTHF
M W F
T TH
03.0
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
03.0
M W F
02
68
CR
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
CR
TECH D 131
03.0 CR
TECH D 131
03.0 CR
TECH A 120
TECH A 120
03.0 CR
TECH A 120
03.0 CR
TECH D 14
TECH D 14
03.0 CR
TECH D 131
TECH B 142
TECH D 131
TECH B 142
03.0 CR
TECH D
04.0
TECH A
TECH D
04.0
TECH A
03.0
TECH D
03.0
TECH A
03.0
03.0
TECH B
03.0
TECH A
,0 TO 08.0
14A
CR
122
104
CR
307
CR
131
CR
310
CR
CR
42
CR
120
CR
03.0 CR
I 08. r M u TECH A 322
02.0 n-04.50 T TECH 106
435C ELECTRCMCS 03.0 CR
PREREC 435A
1 06.0^-09.00 PM T TECH D 106
443C ENGINEE D ING OESIGN 03.0 CR
1 10.
O
r f Vi TECH 131
10.0 n -11.50 TH TECH A 307
2 10. r M fc TECH 131
10.0°-11.50 T TECH A 307
450 FUND CF REAC SYS 04.0 CR
1 09.0° M W F TECH B 42
12.00-01.50 T TECH B 42
511A QUANTUM ELECTRONICS 03.0 CR
1 TO B c ARRANGED TECH D 108
512B CONTINUUM MECHANICS 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED TECH D 14
515 WAVE MC T ION-FLUIDS 03.0 CR
PREREQ 413B
1 TO BE ARRANGED TECH D 14A
516A WATER RESOURCES 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED
522 OPERATIONS RESEARCH 03.0 CR
1 TO B c ARRANGED TECH D 12
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ COSENT OF ACVISOR
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Engineering Technology (E T)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 01.0" M W TECH A 111
101A GRAPHICS 03.0 CR
1 08.00-09. 50 M W F TECH A 209
2 10. 0O-H.50 M W F TECH A 209
3 01.0^-02.50 M W F TECH A 209
101B GRAPHICS 03.0 CR
PREREQ E T 101C
1 08.00-09.50 M W F TECH A 219
2 10. 00-11. 50 M M F TECH A 219
3 01.00-02.50 M W F TECH A 219
4 03.00-04.50 M W F TECH A 219
5 06.0O-08.50 PM M W TECH A 219
101C GRAPHICS 03.0 CR
PREREQ E T 101A
1 08.0 p-09.50 M W F TECH A 207
2 10.0O-H.50 M W F TECH A 207
3 01.00-02.50 M W F TECH A 207
260A ANALYTICAL MECHANIC 03.0 CR
PREREQ CONCURRENT HATH 150B
1 12.00 M H F TECH A 210
260B ANALYTIC MECHANICS 03.0 CR
PREREQ E T 260A
I 08.00 M W F TECH A 208
260C ANALYTIC MECHANICS 03.0 CR
PREREQ E T 260B
1 11. OO M W F TECH A 210
2 03.00 M W F TECH D 131
303C ELECTRONIC TECH 03.0 CR
PREREQ E T 303B
1 08.00 T TH TECH D 106
09.0 r-11.50 S TECH D 106
69
304B
304C
308C
310C
311B
318B
322B
332C
337C
338B
342A
347A
349C
363A
363C
ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 CR
PREREQ E T 304A
1 09.0" M W TECH A 111
08.00-10. 50 TH TECH D 104
2 09.0° M W TECH A HI
06.0 r-09.00 PM M TECH D 104
ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 CR
PREREQ E T 304B
1 08.00 M W TECH A HI
01. 00-03.50 M TECH D 104
2 08.00 M W TECH A 111
01.01-03.50 F TECH D 104
3 08.00 M W TECH A 111
08.0^-10.50 T TECH D 104
4 10.00 T TH TECH A 111
01.00-03.50 M TECH D 104
5 10. n T TH TECH A 111
01.0O-03.50 TH TECH D 104
6 10. 0O T TH TECH A 111
06.00-09.00 PM H TECH D 104
MACHINE DESIGN 03.0 CR
PREREQ E T 308B
1 09.0" M H F TECH A 307
CONST MECHANICS 03.0 CR
PREREQ E T 310B
1 11. OO M U F TECH A 319
ENGR MATERIALS 03.0 CR
PREREQ E T 311A
1 01.00 T TH TECH A 210
09.00-11.50 S TECH D 14
HYDRAULICS 03.0 CR
PREREQ 318A
1 10.00 M W TECH D 14A
06.00-08.50 PM M TECH D 14A
I C ENGINES 03.0 CR
PREREQ 322A
1 01.00 W F TECH A 221
ELECT MACHINERY 03.0 CR
1 01. OO M M TECH A 122
02.0O-04.50 TH TECH D 122
MANUFACT PROCESSES 03.0 CR
PREREQ GSA 101B
1 02.00 M W F TECH A 221
ELECT INSTRUMENT 04.0 CR
PREREQ E T 338A
1 10. OO T TH TECH A 120
06.0O-09.00 PM T TECH B 139
ENGR TECH DESIGN 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 12.00 M W F TECH A 320
FOUNDATION ENGR 03.0 CR
1 10.00 T TH TECH A 122
06.00-09.00 PM M TECH D 12A
UNIT OPERATIONS 03.0 CR
PREREQ 349B
1 03.00 M W F TECH A 221
SURVEYING 04.0 CR
PREREQ MATH 111B
1 01.00 T TH TECH A 111
02.00-04.50 T TH TECH A 319
2 01.00 T TH TECH A 111
01.00-03.50 M M TECH A 319
SURVEYING 04.0 CR
PREREQ E T 363B
1 09.00 M W TECH A 319
08.00-10.50 T TH TECH A 319
70
364B HIGHWAY ENGINEERING 03.0 CR
PREREQ 364A
1 04.0" M h F TECH A 319
426C PHOTOGRSMMETRY
PREREQ E T 426B
03.0 CR
1 TO B c ARRANGED
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF ADVISOR
1 TO BF ARRANGED
437C INO ELETT AND COM*
PREREQ 437B
03.0 CR
1 09.0" T TH TECH D 106
06.00-09.00 PM TH TECH D 106
465A INDUSTRTAL SAFTEY 04.0 CR
1 10. 0" MT THF TECH A 208
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BF ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BF ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BP ARRANGED
English (ENG)
105A ENG COMP-FOREIGN ST 03.0 TO 06.0 CR
1 08.0" MTWTHF WHAM 312
2 08.0" MTWTHF WHAM 329
105B ENG COMO-FOREIGN ST 03.0 TO 06.0 CR
1 02.0" MTWTHF PULL H 43
2 02.0" MTVtTHF PULL H 43A
300A GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
1 08.0" M M F M 203
2 10.0" M W F M 203
3 01.00 M U F HEC 203
300B GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
1 03.0" M U F M 203
2 04.0" M M F HEC 102
302A ENG LIT TO 1550 04.0 CR
1 10.00 MTW F M 102
2 11.00 MTW F M 203
3 12.00 MTW F M 207
302B ENG LIT-1550T01750 04.0 CR
1 09.0" MT THF CL 109
2 02.0" MT THF M 310
3 03.0" MTHTI PULL H 43
302C ENG LIT-AFTER 1750 04.0 CR
1 11.0" MT THF CL 109
2 12.0" MT THF CL 109
3 01.0" MT THF M 203
4 02.0" MT THF CL 109
5 03.0" MT THF CL 109
6 07.3^-09.15 PM T TH M 203
309A AMER LIT-TO 1860 04.0 CR
I 09.0" MT THF M 20 3
2 10.0" MT THF M 207
3 01.0" MTWTH COMM 118
4 03.0" MTWTH PULL H 43A
309B AMER LIT-SINCE 1860 04.0 CR
1 09.0" MT THF PULL H 43A
309C AM LIT 1914-PRESENT 04.0 CR
1 01.0" MT THF HEC 120
2 07.3 e!-09.15 PM M h 1 M 203
390 ADVANCE COMPOSITION 03.0 CR
I 12.0" M M F M 203
2 02.0" MT TH HEC 122
3 06.0"-07.15 PM M Vi M 209
71
4 07.3^-08.50 PM M U
402 OLD ENG LIT TRANS
1 01. 0" MT THF
404C MID ENG LIT-CHAUCER
1 02.0" MT THF
412D AGE OF JOHNSON
1 09. O r MT THF
421A ENG POE TRY EARLY RO
1 04.0" MT THF
421D ENG PCE T -MODERN
1 12.0° MT THF
431C AM WRIT-1865 TO 191
1 01. Qf M WTHF
442 ROMANTI" PROSE
1 03.0" MT THF
454B ENG FICT-VICT NOVEL
1 02.0" MTW F
458B AMER FICT - CONTEMP
1 10.0" MT THF
4608 BRIT DRAMA- JACOBEAN
1 09.0° MT THF
460D BRIT DR»MA-MOD BRIT
1 11. OH
468 AMERICA*' DRAMA
1 08.0°
471A SHAKESP C ARE
1 08.0"
471B SHAKESPEARE
1 10.0"
2 12.0"
473 MILTON
1 11.0"
485 PROB TEACH ENG /?/
1 11.0"
2 02.0"-03.50
492A PROFESS T ONAL WRI II
1 03.0"-04.50 M F
495B LIT CRITICISM MOD
1 07.35-09.15 PM M M
497A HONORS ENGLISH
1 11.0" MT THF
497C HONORS ENGLISH
I TO B c ARRANGED
499 READINGS IN ENGLISH 02
PREREQ CONSENT OF DEPT
I TO BP ARRANGED
504 ADV ENG SYNTAX
1 09.0"
09.0"
09.0"
2 10.0"
3 io. on
10.0"
CONT LI*G STRUCTURE
10.0" MT THF
11.0" M
11. 0" T TH
11.0" F
STUD KID ENG LIT
08.00-09.50 M W
STUDIES-17C POETRY
1 01.0"-02.50
514B STUD REST 18 C LIT
1 10.0"-11.50
POPE
518 STUD EN" LIT
MTW F
MT THF
MTWTH
MT THF
MT THF
MT THF
MTU F
M W
M
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
HEC
04.0
HEC
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
HEC
04.0
HEC
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
M
04.0
WHAM
04.0
HEC
04.0
HEC
M
04.0
PULL H
04.0
WHAM
PULLH
04.0
HEC
04.0
CL
04.0
HEC
04.0
209
CR
312
CR
312
CR
122
CR
120
CR
321
CR
112
CR
122
CR
102
CR
321
CR
321
CR
306A
CR
321
CR
122
CR
122
201
CR
43A
CR
321
41
CR
122A
CR
109
CR
122
CR
GARDNER JOHN C
GARDNER JCHN C
SCHONHORN MANUEL
BENZIGER JAMES
EPSTEIN EDMUND LLI
WEBB HCWARC W JR
GOODIN GEORGE
PARTLOW ROBERT B ,
HOWELL JOHN
GRIFFIN
BOYLE TED EUGENE
HURLEY PAUL JOSEPh
BALDWIN T W
BROWN WILLIAM J
BROWN WILLIAM J
SCHULTZ HOWARD
LINGLE FRED K
EVANS WILLIAM H
HOPKINS
TENNEY CHARLES
EPSTEIN EDWARD
LAWSCN RICHARD
TO 06.0 CR
505
509
513
M
T TH
F
MT THF
MT TH
F
T TH
T TH
04.0 CR
M 202 CARRELL
WHAM 301A
WHAM 301B
M 310
M 303
WHAM 301A
04.0 CR
PULL H 43A
CL 25
WHAM 212
WHAM 301B
04.0 CR
WHAM 301B RAINBOW RAYMCND S
04.0 CR
WHAM 301B SCHULTZ
04.0 CR
WHAM 301A VIETH DAVID
04.0 CR
72
3018 BOYLE TEC EUGENE
04.0 CR
WHAM 301B MOSS SIDNEY
1 08.0"-09.50 T TH WHAM
CONRAD
534 STUD EA" 19C AM WR
1 03.0"-04.50 M U
POE
537 STUD 20 T H C AM WR 04.0 CR
1 03.0^-04.50 T TH WHAM 3016 PIPER F D
POST 1948 AMERICAN FICTION
538 PROB AM^R LIT 04.0 CR
1 01.0^-02.50 M U WHAM 30 1 B TAYLCR ECWARC
540 STUDIES-LINGUISTICS 02.0 TO 08.0 CR
1 TO B c ARRANGED KATRANIDES
543 STUD VITT PROSE 04.0 CR
1 10.0--11.50 M W WHAM 301A PARTLOW
VICTORMN LITERARY CRITICISM
585 TEACHING COL COMP 02.0 CR
1 TO BP ARRANGED CAVIS
588C METH EN" FOR LANG 03.0 CR
1 09. 0~ M W FS WHAM 301A KATRANIOES
2 01.0° MT THF WHAM 301A REDDEN JAMES E
598A IND REV ENG AM LIT 01.0 TO 03. CR
1 TO B c ARRANGED GRIFFIN ROBERT P
598B IND REV ENG AM LIT 01.0 TO 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRIFFIN ROBERT P
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRIFFIN ROBERT P
Faculty in Finance (FIN)
305 PERSONA! FINANCE
1 08. 0"
320 INTRO BUSINESS FIN
1 11.0"
2 12.0"
3 02.0"
4 04.0"
323 INVESTMENTS
1 01. 0"
325 FIN MARKETS
1 09.0"
09.0"
326 MGT OF FIN INST
1 10.0"
371 BUSINESS LAW I
1 09.0"
2 03.0"
3 08.0"
08.0"
4 08.0"
373 BUSINESS LAW III
1 10.0"
421 MGT OF "US FINANCE
1 02.0"
473 BUS IN LEG ENVIRON
1 11.0"
04..0 CR
MT THF HEC 118
04,.0 CR
MTWTHF WHAM 302
MTWTHF WHAM 302
MTWTHF L 101
MTWTHF WHAM 302
04 .0 CR
MTWTH M 302
04,.0 CR
M W HEC 202
T TH HEC 102
04,.0 CR
MTWTH L 201
04.,0 CR
TWTHF L 221
TWTHF WHAM 30 2
TW F HEC 206
TH M 201
TWTHF M 30 1
04..0 CR
M WTHF L 221
04.,0 CR
MTW F L 221
04.,0 CR
MT THF M 30 9
ELSAID HUSSEIN H
ELSAID HUSSEIN H
BACON PETER W
ISSA AHMAD D
WINN EDWARD L
FENSTERMAKER J VAN
BACCN PETER
WATERS GCLA
LAYCCCK JEFFERY
ADAMS IRVING W
ADAMS IRVING W
LAYCOCK JEFFERY
ISSA AHMAD D
WATERS GCLA
Food & Nutrition (F&N)
100 FUNDAMENT NUTRI
1 10.0" M W F HEC
321 F+N DEMONSTRATION
PREREQ F+N 256
I 10.00 T TH HEC
11.00-12.50 T TH HEC
03.0 CR
140B KOENECKE ALICE
03.0 CR
203 KOENECKE ALICE
101 KOENECKE ALICE
73
2 10.00 T TH
11.00-12.50 M W
335 MEAL MANAGEMENT
PREREQ F+N 256
1 02.0" T TH
03.0"-04.50 T TH
2 02. 0" T TH
03.0"-04.50 M W
3 10.0"-11.50 T TH
02.0° T TH
362 INST EQUIP + LAYOUT
PREREQ F+N 256
1 ICO" M W F
390 DIET THERAPY
PREREQ F+N 320
1 09.00 M M F
421 REC TRENDS IN FOOD
PREREQ F+N 320
1 02.0" M U F
515 SEMINAR
1 01.0" T
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0
1 TO B c ARRANGED
HEC 203 KOENECKE ALICE
HEC 1406 KOENECKE ALICE
04.0 CR
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
03.0
203
105
203
105
105
203
CR
BECKER HENRIETTA El
BECKER HENRIETTA El
BECKER HENRIETTA E
BECKER HENRIETTA E
HEC 212
03.0 CR
HEC 203 PAYNE IRENE
03.0 CR
HEC 212 PAYNE IRENE
01.0 CR
HEC 107 PAYNE IRENE
TO 08.0 CR
TO 09.0 CR
PAYNE IRENE
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1 03.0" MTW
04.0 CR
WHLR 212 ANDERSON VERNCN
Forestry (FOR)
M WTH
T
M WTH
TH
M W
221 DENDRCL"GY
1 08.0"
08.0"-09.50
2 08.00
08.0^-09.50
230 LUMBER GRADING
1 11.00
ll.0"-12.50
306 SILV FI CLD STUDIES
1 TO BP ARRANGED
333 FOREST "ROD INDUST
1 11.0"
09.00-11.50
340 FOREST PROTECTION
1 TO B p ARRANGED
350B FOR + 0'ITDOOR REC
1 TO BF ARRANGED
363B FOREST MENSURATION
PREREQ FOR 363A
1 TO B c ARRANGED
365B SILVICULTURE-FIELD
PREREQ FOR 365A
1 TO BF ARRANGED
381 AGRI SEMINAR
1 04.0"
390 SPEC PRflB FORESTRY
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BF ARRANGED
451B FOR PARK PLAN DEVEL
PREREQ FOR 450 451A
1 01.00-02.50 M W
465 FOR FIELD STUDIES
PREREQ CONSENT OF DEPT
74
04
AG
AG
AG
AG
02
VTI B
VTI B
03
CAMP
04
AG
AG
03
CAMP
03
CAMP
04
.0 CR
120
195
120
195
.0 CR
L DG 4
L DG 4
.0 CR
.0 CR
168
168
.0 CR
.0 CR
.0 CR
CAMP
03.0 CR
CAMP
01.0 TO 02.0 CR
AG 114
01.0 TO 06.0 CR
04.0 CR
AG 19 5
02.0 CR
HOSLEY NEIL M
HOSLEY NEIL H
HOSLEY NEIL W
HOSLEY NEIL M
OSBORN HAROLD WlLB
OSBORN HAROLD WILB
BUDELSKY CARL A
MOSLEMI ALI A
MOSLEMI ALI A
ROTH PAUL L
MCCURDY DWIGFT R
NEUMANN F PHILIP
BUDELSKY CARL A
MISCHON RAYMCN M
1 TO B c ARRANGED CAMP ANDRESEN JOHN W
471 LAND RESOURCE ECON 04.0 CR
PREREQ FOR 470A,B
1 08.00 TWTHF AG 225 OSBURN DCNALC D
520A REAO FO" + FOR REC 01.0 TO 06.0 CR
°REREO CONSENT OF CEPT
1 TO B c ARRANGED
520B READINGS RES ECON 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO B^ ARRANGED
520C READ F0«> PRO WD SCI 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO B^ ARRANGED AG 190 MOSLEMl ALl A
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
PRFREQ CONSENT OF CEPT
1 TO Bf ARRANGED
581 ADVANCED FOR SEMIN 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO B p ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO B c ARRANGED
French (FR)
123A FRENCH CONVERSATICN 01.0 CR
1 04. OO W HEC 122A
123B FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
1 09. OH TH P 301
2 11.00 T WHLR 203
3 01. P TH CL 25
123C FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
1 08.00 T M 202
2 10. OO TH HEC 122A
3 11.00 v. M 102A
4 12.00 T WHLR 207
5 01. OO F M 202
6 02.00 T WHLR 207
161A FR-GRADUATE STUDENT 00.0 CR
1 03.00 MTW F WH LR 207
161B FR-GRADUATE STUDENT 00.0 CR
1 03.00 MTW F HEC 104
201A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
1 04.00 MT F HEC 122
04.00 W M 101
201B INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
1 08.00 M WTH WHLR 207
08.00 F h 101
201C INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
1 08.00 M W F WARREN 129
08.00 TH M 101
2 01. OO M M 210
01. OO T TH M 207
01. OO F M 101
3 12.00 M W F HEC 104
12.00 TH M 101
4 03.
O
r MT TH H 201
03.00 W M 101
5 09.00 M WTH WHLR 214
09.00 F M 101
6 11.00 T THF WHLR 212
11. OO M M 101
7 02.00 H W F WHLR 212
02.00 TH M 101
8 04.00 M U F WHLR 214
04.00 T M 101
220C INTER F<* CONVERSAT 02.0 CR
75
1 09.0"
2 11.0°
3 12. 0"
4 02.0"
W F
W F
T TH
T TH
310C SURVEY C RENCH LIT
1 09.0°
2 01. 0"
350 ADVANCE" C0MP-C0NV
1 10.00
2 10.00
10.0"
354 ANALYSE LITTERAIRE
1 10.0"
2 10.0"
400 FR LIT-1870-1914
1 09.0"
401C FR LIT 17IH CENT
1 11.0"
498 HONORS SEMINAR
1 02.0"
511 20TH CENT FR DRAMA
1 04.0"
515A OLD FRENCH
1 01.0"
CHANSCN DEROLAND
520 GRAD CO^P + DICTION
1 12.0" M WTHF
543 RESEARCH PROBLEMS
1 TO B c ARRANGED
599 THESIS
1 TO Be ARRANGED
MT TH
M W F
MTWTH
MTU
TH
MT F
TH
MTWTH
M WTH
M W F
M W F
M W F
HEC
WHLR
WHLR
WHLR
104
203
203
203
03.0 CR
M 210 VOGELY MAXINE
M 207 QUINN BONNIE
04.0 CR
HEC 104 .
HEC 120 .
M 102
04.0 CR
COMM 120
WHAM 328
04.0 CR
WHLR 207
03.0 CR
HEC 120
03.0 CR
WHLR 207
03.0 CR
HEC 118
03.0 CR
HEC 104
GOBERT DAVID
KILDER JAMES
ROWLAND MICHAEL
ROWLAND MICHAEL
DAVIS J CARY
04,0 CR
CL 326 GOBERT DAVID
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
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Geography (GEOG)
300 INTRO TH GEOG
1 10.0"
10.0"-11.50
2 10.0"
10.0"-11.50
3 10.0"
10.0"-11.50
PHYSICAl GEOGRAPHY
09.0"
ECONOMIC GEOGRAPHY
11.0"
CULTURAL GEOGRAPHY
08.0"
CARTOGRAPH METHODS
02.0"-03.50
HONORS 'N GEOGRAPHY
TO BP ARRANGED
ADV PHY* GEOG II
01.0"
ADV CULT GEOG II
10. 0"
ADV GEO^ TECHNIQUES
04.0"
09.0"
ADV CARTOGRAPHY
O2.0"-03.50
REG PRO" IN RES MGT
1 09.0"
440 READINGS-MAJORS
302
304
306
310A
387
403B
407B
410B
416A
424
04.0 CR
MT TH PULL H 38 SCHMUDDE
W WHAM 30 5
MT TH PULL H 38 SCHMUDDE T
F WHAM 305
MT TH PULL H 38 SCHMUDDE T
W AG 154
04.0 CR
MTWTH AG 144 CARTER DOUGLAS
04.0 CR
MTWTH 0483 THOMAS FRANK H
04.0 CR
MTWTH 0483 LOBB GARY
04.0 CR
T TH 0431
04.0 CR
03.0 CR
M WTH 0483 SHARPE DAVID
03.0 CR
MT TH 0483 PENNINGTON CAMPBELI
04.0 CR
M W F AG 144 JONES DAVID L
TH TECH A 222 JONES DAVID L
04.0 CR
M W 0431 SMITH OAVID
04.0 CR
MTWTH AG 188
02 .0 TO 06.0 CR
76
1 TO B«= ARRANGED 0483
462A REGION GEOG-EUROPE 04.0 CR
1 02.00 MTWTH AG 144
465B REG GEO-SUBSAH AFRI 03.0 CR
1 08. 0" M U F AG 148 FAIR DENIS
467B REG GEO r-LATIN AMER 03.0 CR
1 02. 0" MT TH 0483 LOBB GARY .
470A URBAN PLANNING 04.0 CR
1 11.0" MTWTH AG 144 BLACKSELL MARK
471B REGIONAL PLANNING 03.0 CR
1 01. OO MT TH AG 144 FAIR DENIS
490B TUTORIAL IN GEOG 02.0 CR
1 10.0O-11.50 M AG 218
490C TUTORIAL IN GEOG 02.0 CR
1 10.0 r-11.50 M AG 218
511 PHILOSOPHY OF GEOG 04.0 CR
1 06.0^-07.35 PM M h 0483 FAIR DENIS
524 SEM CULTURAL GEOG 02.0 TO 08.0 CR
1 02.0O-03.50 T TH WHAM 326 PENNINGTON C
530 INDEP STUDY GEOG 02.0 TO 10.0 CR
1 TO BF ARRANGED
540A RESEARCH PHYS GEOG 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BP ARRANGED
540B RESEARO-ECON GEOG 02.0 TO 36.0 CR
1 TO B^ ARRANGED THOMAS FRANK FENRY
540C RESEARCH REG GEOG 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BP ARRANGED
540D RESEARCH CULT GEOG 02.0 TO 36.0 CR
1 TO BP ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO B«= ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO B c ARRANGED CARTER OCUGLAS B
Geology (GEOL)
220 PHYSICAL GEOLOGY 03.0 CR
1 11.00 M F AG 216 DAVIS RICHARC W
09.0O-ll.50 U AG 174
2 11.0" M F AG 216 DAVIS RICHARC H
01.0O-03.50 H AG 174
315 PETROLOGY 04.0 CR
1 09.00 MT TH AG 220 SAWATZKY DON
01.0O-02.50 F AG 174
320 ECONOMY GEOLOGY 04.0 CR
1 12.00 MT F AG 170 HOOD W
12.00-01.50 W AG 170 HOOD W
331 GEOMORP^OLOGY 04.0 CR
1 10. OO V, F 0863 HARRIS S E
10.0"-11.50 M TH 0863
410 STRATICAPHY+SED 04.0 CR
I 11. OO MT F AG 174 HARRIS STANLEY E JR
04.00-05.50 W AG 174 FORREST RONALC
411 MINERALOGY III 03.0 CR
1 03.00 M AG 174 FANG J H
03.0° M F AG 170
416 X-RAY C r YSTALLOG 04.0 CR
1 04.00-05.50 M HTH 0875 FANG JEN-HO
435C HYDROGEPLOGY 04.0 CR
1 09.00 M AG 174
09.00 W AG 170
TWO ADDITIONAL HOURS LAB TBA
440 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
520C SEDIMENTARY PETROL 04.0 CR
1 04.00 M F 0863 MILLER D N
03.00-05.50 WTH 0863 MILLER D N
77
529B ADV INV C RT PALEONT 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED FRAUNFELTER G F
540 ADVANCE^ STUDIES 03.0 CR
1 01.0" M W F 0875
GEOCHEMTSTRY
541 RESEARCH 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BP ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO C9.0 CR
1 TO B c ARRANGED
German (GER)
126A GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
1 03.
O
n T WHLR 113
126B GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
1 09.00 T M 303
2 01.00 T M 30 3
3 02. OH TH M 303
126C GERMAN <~onvER SAT I CN 01.0 CR
1 08.00 TH WHLR 212
SEC 1 T»KEN CONCURRENTLY WITH GSD 126C SEC 1
2 09. On TH M 303
3 11. 0" T WHLR 107
4 02. 0" T M 303
161A GER-GRA P STUDENT 00.0 CR
1 12.0° MTW F WHAM 228
161B GER-GRA" STUDENT 00.0 CR
1 12. n MTW F WHAM 206
201B INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
1 09. 0" M M 101
09.0° T F WHLR 214
09. On TH M 102A
201C INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
1 09. On M PULL H 41
09. On T TH WHAM 329
09. n W M 101
2 11. On M W F M 303
11. On TH M 101
3 01. On M W COMM 120
01. 0° F WHLR 107
01.0" TH M 101
220C INTER G P R CONVERSAT 02.0 CR
09. On T TH HEC 203
11.0° T TH M 303
01. On T TH WHLR 207
251 SCIENTIMC GERMAN 04.0 CR
01.0" MT THF WHLR 212 NEUFELC
304C ADV CCM" + CONVERS 04.0 CR
10.00 M WTHF GYM 204 LIEDLOFF
312 GER DRAMA 19TH CENT 04.0 CR
11.00 MT THF WHLR 207 COSENTINC
315 RATIONAI TO REALISM 04.0 CR
09. On MT TH M 209 HARTWIG
09. On F M 210
WEIMAR + AFTERMATH 04.0 CR
11. 0" MT THF GYM 204 LIEDLOFF
READGS TN 20TH CT 02.0 CR
02. On T TH WHLR 212 FRENCH
SEM CCN^EMP LIT 02.0 CR
404
499
500
509B
543
599
TO BP ARRANGED FRENCH
OLD HIGH GERMAN 02.0 CR
TO BP ARRANGED FRENCH
RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
TO BP ARRANGED
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TO BF ARRANGED
78
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nment (GOVT)
AMERICA* NATL GOVT
11. 0" MTWTHF
04.0" MTWTHF
STATE L"CAL GOVT
08.0" MTWTHF
10. 0" MTWTHF
01.00 MTWTHF
03.0" MTWTHF
AMERICA*' GOVERNMENT
11.0" MT THF
05.4 c -07.25 T TH
DEV AM "ONSTITUTICN
09. r MTWTH
09. 0" F
READING* 01.0
TO B c ARRANGEO
TO B c ARRANGEO
ILL GCV p RNMENT
10.0" W F
THE LEG^S PROCESS
10.0" M
10.0" THF
PUBLIC ADMIN
08.0" MTWTHF
POLITICAL PARTIES
02.0" MTW
02. OP TH
AMER CHTEF EXEC
09.0" MT THF
POLITICAL BEHAVIOR
03.0" T TH
03.0" F
SOC WELFARE LEGIS
02.0" MTWTH
PUBLIC °ERS ADMIN
01.0" MT THF
LATIN-AMERICAN GOVT
10.0" MTWTH
GOVT POL-SOV UNION
04.0" MTWTH
GOVT °0L OF ASIA
04.
O
r MTWTH
POL-DEV c LOPING AREA
O1.0"-O2.5O T TH
INTERGOVT RELATIONS
11.0" MT F
URBAN PLANNING
11.0" MTWTH
CROSS-LTSTED WITH GEOG 470
GOV PACIFIC F EAST
10.0" MTW F
HIST WE*T POL THRY
01.0"-02.50 M W
AMER POLITICAL IDEA
11.0" MT THF
RECENT °0L THEORY
09.0"-11.30 S
SEM GCV PROBLEMS
07.0"-10.00 PM T
SEM POL BEHAVIOR
05.0 CR
WHAM 112
WHAM 112
05.0 CR
L
WHAM
L
L
04.
WHAM
L
131
228
131
131
CR
208
131
05.0 CR
AG 168
AG 214
TO 06.0 CR
02.
L
03.
WHAM
WHAM
05.
AG
04.
L
L
04.
L
03.
WHAM
WHAM
04.
WHAM
04.
WHAM
04,
WHAM
04.
COMM
04.
CL
04.
WHAM
03.
WHAM
04.
AG
CR
131
CR
208
210
CR
166
CR
131
121
CR
131
CR
328
329
CR
228
CR
203
CR
201
CR
111
CR
109
CR
20 1
CR
201
CR
144
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
CL 326
03.0 CR
CL 326
03.0 CR
CL 326
03.0 CR
KAMARASY EGAN
HANSCN EARL
KENNEY DAVID
ISAKCFF JACK F
RIOGEWAY MARIAN
BAKER JGFN
WIDES JEFFORY
WIDES JEFFORY
TURNER MAX WESLEY
ALEXANDER ORVILLE
ALEXANDER ORVILLE
BIANCHI RINO
VAN DER SLIK JACK
VAN CER SLIK JACK
TURNER MAX WESLEY
KAHN MELV IN A
NELSCN RANDALL H
EVERSCN DAVIC H
ALEXANDER ORVILLE
SAPPENFIELD M M
GARNER WILLIAM R
STAUBEk LELAND
HARDENBURG WILLIAM
DALE RICHARD
BAKER JOHN H
GUILD FREDERIC H
CHOU
MORTCN WARD
RIDGEWAY MARIAN
MORTON WARD
PAINE JOANN
79
L 11. 0* M i F WHAM 212
510 SEM IN C TATE GOVT 02. TO 09 .0 CR
L 09. 0^ MT TH CL 326
512 SEMINAR PUB ADMIN 02. TO 09 CR
L 01.0^-02.50 T TH CL 326
517 SEM PRO° POL THEORY 03 .0 CR
L 07.0 r-10.00 PM TH CL 326
521 READINGS
L TO B c ARRANGED
I TO B<= ARRANGED
01. TO 12 .0 CR
525 SEM INT c RNATION LAW 02. TO 09 .0 CR
L 08.0° MT THF CL 326
530 INTERNSP PUB AFF
L TO BE ARRANGED
04. TO 12 .0 CR
584 CORRECTION MANAGE 04 .0 CR
L 07.00-10.00 PM TH 0685
595 INDIVIDUAL RESEARCH
L TO BE ARRANGED
02. TO 12 .0 CR
599 THESIS
L TO BE ARRANGED
02. TO 09 .0 CR
600 DISSERTATION
t TO B c ARRANGED
01. TO 48 .0 CR
Greek (GRK)
201C INTERMEDIATE GREEK
l TO B c ARRANGED
04 .0 CR
315 READING^-GRK AUTHOR
L TO B c ARRANGED
02. TO 08. CR
EVERSON
ISAKCFF JACK FEIN
GOODSELL CHARLES
PAINE JOANN
ALEXANDER ORVILLE
ALEXANCER ORVILLE
JACOBINI H B
SAPPENFIELD V M
CREHER RCBERT H
KLINGBERG FRANK
KLINGBERG FRANK
BANNES PAUL R
BANNES PAUL R
Guidance and Educational Psychology
M W
T TH
MTW
TH
M M
M W
M W
305 EDUC PSYCHOLOGY
1 12.01
12. 0*
2 03.0"
03. O r
3 10. OP
10.0^-11.50
412 MENTAL HYGIENE
1 01.0^-02.50
422A CONST-USE EVAL INST
i oi. on
01. On T
2 06.0^-09.00 PM M
3 06.0"-09.00 PM T
BASIC PRIN OF GUID
06.0C-09.00 PM W
SEMINAR 02.0
TO BP ARRANGED
SPEC RESEARCH PROB
TO BE ARRANGED
INTRO STAT METHODS
09.00 TWTHF
ADV STAT METHODS
01. OP MTWTH
DES + ANALYSIS EXP
06.00-09.00 PM M
06.00-09.00 PM T
01.00-02.50 T TH
ED IMPL OF LEARN TH
04.00-06.00 T TH
PSYC ASPECTS OF ED
07.00-09.00 PM M W
ANAL CLASSROOM BEHA
1 O7.0°-09.00 PM M W
530 STANDARD TESTING
442
481
501
505
506
507
511
515
521A
(GUID)
04.0 CR
L
L
L
L
TECH A
TECH A
04.0
P
04.0 CR
LS 205
LS 16
WHAM
WHAM
04.0
WHAM
TO 06.0
161
171
161
171
111
111
CR
ill
228
112
CR
228
CR
02.0 TO 06.0 CR
BLUMENFELO GERALD
BLUMENFELD GERALD
BLUMENFELD GERALD
BLUMENFELD GERALD
BLUMENFELD GERALD
BLUMENFELD GERALD
EVANS JOHN
CENZEL
BORGSMILLER
AUSTIN
DEWEESE HAROLD
04. CR
WHAM 206 MOUW JOHN
04.0 CR
WHAM 317 MOUW JOHN
04.0 CR
WHAM 321 BEGGS DONALD LEE
WHAM 329 LINDSEY JEFFERSON
WHAM 321 MCNEIL KEITH
04.0 CR
WHAM 328 LAWS RICHARD
04.0 CR
WHAM 317 LAWS RICHARD
04.0 CR
L 121 SULZER BETH
04.0 CR
80
1 10.0"-11.50 T TH WHAM 326 BRADLEY RICHARD
531 THEORY-MEASUREMENT 04.0 CR
1 0l.0 n-02.50 M W L 121 MCNEIL KEITH
532B INDI ME'S APPRAIS 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED AMBLE BRUCE
537A COUNSEL THEOR
—
PRAC 04.0 CR
1 06.0^-09.00 PM T WHAM 301A MEEK CLINTON RCSCOE
541 OCCUP IN'F + GUID 04.0 CR
1 06.0^-09.00 PM TH WHAM 206 RICE CHARLES
CROSSLI c TED WITH TIED 541
543 GUID TH°OUGH GROUPS 04.0 CR
1 06. 0^-09.00 PM TH WHAM 319 MAYER G ROY
545M SEM-PSYf FOUND - ED 04.0 CR
1 10.0"-11.50 M W TECH A 122 CODY JOHN
546B PERSONA! ITY ASSESS 04.0 CR
1 TO B p ARRANGED DALY WILLIAM
548A PRACT-S cCOND GUID 02.0 TO 04.0 CR
1 TO B c ARRANGED
548C PRACT COUNSELING 04.0 TO 08.0 CR
1 TO B p ARRANGED BRADLEY RICHARD
548D PRACT S r H PSYCH 02.0 TO 04.0 CR
1 TO b c ARRANGED SULZER BETH
562B ADOLESCENT DEVELOPE 04.0 CR
1 04.0^-07.00 TH WHAM 329 KELLY FRANCIS J
568 TOP-SEM COUN + GUID 02.0 TO 12.0 CR
1 08.0^-10.00 S WHAM 212 MAYER G ROY
580 TOPICAL SEM IN STAT 02.0 TO 12.0 CR
1 01.0 n-02.50 M W WHAM 302 BEGGS DONALD
581 INTERNSHIP IN COUNS 01.0 TO 12.0 CR
1 TO B c ARRANGED
590 SEM - B C HAV FOUNDAT 02.0 CR
1 10. 0^-11. 50 M WHAM 137 MCKENZIE WILLIAM R
597 INDEPENDENT STUDY 02.0 TO 08.0 CR
1 TO B p ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO B^ ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO B r ARRANGED
Health Education (HED)
300 COMMUNICABLE DISEAS 03.0 CR
1 06.30-09.00 PM W ARENA 121 MILLER LESLIE R
301 H ED CONCEPTS ADV 04.0 CR
1 09.00 MTWTH ARENA 121 VINCENT RAYMCND J
302S DRIVER EDUCATION 04.0 CR
1 08.0" MT THF BLC 56
305 PRIN-FCUND H ED 04.0 CR
1 10.
C
MTWTH ARENA 119 RUSSELL ROBERT D
313S INTRO SAFETY EDUC 04.0 CR
1 06.3^-09.00 PM W BLC 56 BRIDGES A FRANK
323S METH MAT SAFETY EDU 04.0 CR
1 01.00 MTWTH BLD 56 RITZEL DALE C
334S FIRST AID 04.0 CR
1 11. 00 M WTHF ARENA 119 BRIDGES A FRANK
2 12.00 M WTHF ARENA 119 HARRIS EILEEN M
3 05. 4^-07. 25 M W ARENA 119 RITZEL DALE C
4 05.4*^-07.25 T TH ARENA 119 SMELSER JAMES ALLEN
350 METH MAT SCH HEALT 04.0 CR
1 02. O r TWTHF ARENA 119 PHILLIPS FRANCES K
356 PUBLIC HEALTH II 05.0 CR
1 TO B* ARRANGED RICHARCSCN Ci-AKLES
400 HEALT APP SCH CHILD 04.0 CR
1 06.3^-09.00 PM W ARENA 125 LEFEVRE JOHN R
442S DRIVER ^D PRACT 04.0 CR
1 08.0" MTWTH BLD 56 RITZEL DALE C
81
443S
450
460
485
490
520
526
533C
590
597A
597B
597C
599
600
Highe
516
522
523A
523B
523C
523D
524
535G
5351
535K
545V
555
565
578
METH NAT IN DR ED
06.3 n-09.00 PM M
H ED IN ELEM SCH
06.3^-09.00 PM TH
SCH HEA1 TH PROGRAMS
09.0" MTWTH
INTERNATIONAL HEATH
11. 0" M W
04.0
BLO 56
04.0
ARENA
04.0
ARENA
04.0
ARENA
TECH A
TO 08.0
CR
CR
123
CR
123
CR
123
120
CR
04.0 TO 06.0 CR
11.0" T TH
FLD WK *CH COMM HEA 04.0
TO BP ARRANGED
SPECIAL PROJECTS
TO B c ARRANGED
EVALUATTON IN H EC 04.0 CR
06.3^-09.00 PM T ARENA 121
HUMAN CONSERVATION 04.0 CR
06.3^-09.00 PM TH ARENA 121
FIELD INTERNSHIP 04.0 TO 12.0 CR
TO 8 C ARRANGED
SEMINAR 01.0 CR
TO BP ARRANGED
SEMINAR 01.0 CR
TO BF ARRANGED
SEMINAR 01.0 CR
TO BP ARRANGED
THESIS 03.0 TO 09.0 CR
TO B c ARRANGED
DISSERTSTION 01.0 TO 48.0 CR
TO 8*= ARRANGED
Education (HIED)
COL STUHENT-CULTURE
10. 0^-11.50
READINGS
TO BF ARRANGED
TO BF ARRANGED
TO B c ARRANGED
INTERN-COLL TEACH
TO BF ARRANGED
INTERN-STUDENT PERS
TO BE ARRANGED
INTERN-COLLEGE ADM
TO B<= ARRANGED
INTERNSHIP
TO BP ARRANGED
INDIVIDUAL STUDY
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO B c ARRANGED
ACAD + PACT ADMIN
07.0 r,-09.00 PM W
JR COLLEGE ADMIN
04.0^-05.40 I
ADULT + CONTIN EDUC
04.0^-05.40 W
FED GOVT+HIED
03.0"-05.30 M
PHILOSOPHY OF HI ED
09.0 r-ll.50
COMMUNIT-JR COLLEGE
04.0" T TH
ECON ASPECT OF HIED
06.31-09.15 PM TH
AARON JANES E
VAUGHAN ANDREW T
RUSSELL ROBERT C
RUSSELL ROBERT
RICHARCSCN CHARLES
BOYDSTON DONALD N
CASEY LESLIE R
RICHARDSON
RICHARCSCN CHARLES
GRISSCM D
GRISSOM CEWARD K
BOYDSTON DONALD N
BOYDSTON DONALD N
BOYDSTON DONALD N
BOYDSTON DONALD N
BOYDSTCN DONALD N
04.0 CR
T TH WHAM 312 GRAHAM JACK W
01.0 TO 12.0 CR
TOLLE DONALD J
GRAHAM JACK h
MOORE MALVIN E
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 06.0 CR
02.0 CR
WHAM 210
02.0 CR
WHAM 30 1A
02.0 CR
WHAM 30 1A
03.0 CR
PULL H 39
04.0 CR
WHAM 321
04.0 CR
L 231
04.0 CR
WHAM 328
TOLLE DCNALD J
GRAHAM JACK V,
MOORE MALVIN E
MCKEEFERY WILLIAM J
TOLLE DONALD J
GRAHAM JACK W
MOORE MALVIN E
MOORE MALVIN E
TOLLE DONALD J
THOMAS RICHARD
ROBINSON DONALD W
MCKEEFERY WILLIAM J
TOLLE DCNALD J
KING JOHN E
82
589
599
600
ADVANCE" RESEARCH
TO B^ ARRANGED
THESI S
TO B^ ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
04.0 TO 08.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
ROBINSON DONALD W
KING JOHN E
History (HIST)
304C ANC WCRLD-ROME
1 02.0" M W F
308 HISTORY OF ILLINOIS
1 12.0" T THF
322C ENG HIS T-SINCE 1815
1 11. 0" MT THF
332C MED HIS T 1300-1500
1 01.0" M W F
333B EUR HIST 18+19 CENT
1 08. 0" MT TH
333C EUR HIS T 20 CENT
I 10. 0" MT TH
349C INDEPENHENT AFRICA
1 03. 0" MT TH
352B LATIN A*ER INDEPEND
1 01. 0" T THF
352C LATIN A«ER-WORLD A F
1 09.0" M W F
401B HIST CF SOUTH-NEW
1 09. 0° M W F
410 SPECIAL READINGS 02.0
1 TO B^ ARRANGED
411C U S SCC-INT-1900 CN
1 10.0° M W F
416A MOD EUR RENAISSANCE
1 01. 0" MT TH
417C ADV ENG HIST
1 09.00 M W F
420 FRENCH REVOLUTION
1 11.00 M W F
425A AMER COLONIAL HIST
1 01.0" MT TH
434C SOC+PCL H EUR 1914
1 12.00 M W F
4350 ADV AMER HISTORY
1 03.00 MT TH
SINCE 1939
440C AMER CIPL 1920-PRES
1 07.35-09.00 PM T TH
442C THE WEST-TRANS MISS
1 10.00 M W F
452 RESEARCH + THESIS
1 12.00 M W F
2 02.00 MT TH
3 01.0" M TH
01.0° F
4 04.0" T THF
5 03.0" T THF
460C SOC+INT^L MID AGES
1 11.0" M W F
470 ARGEN BRAZIL CHILE
1 02.0" M W F
500A SEMINAR-AMER HIST 04.0
1 03.0"-04.40 M W
500B SEMINAR-EUR HIST 04.0
1 02.0"-03.40 T TH
510 READINGS IN HISTORY 02.0
1 TO B* ARRANGED
03.0 CR
M 302
03.0 CR
PULL 1 38
04.0 CR
M 102A
03.0 CR
M 102
C3.0 CR
M 102
03.0 CR
M 210
03.0 CR
M 207
03.0 CR
M 210
03.0 CR
M 206
03.0 CR
M 302
TO 05.0 CR
03.0 CR
M 201
03.0 CR
M 202
03.0 CR
M 207
03.0 CR
M 202
03.0 CR
M 206
03.0 CR
M 303
03.0 CR
M 20 6
03.0 CR
M 206
03.0 CR
M 206
03.0 CR
M 202
WHAM 301A
WHAM 212
WHAM 301B
M 202
WHAM 212
03. CR
M 305A
03.0 CR
M 210
TO 10.0 CR
M 20 2
TO 10.0 CR
M 202
TO 05.0 CR
HOHLFELDER RCBERT
SIMON JOHN Y
CHERRY GEORGE L
BREHM DCNALD L
BERBERICF CHARLES
C DAY EDWARD
BERBERRICH CHARLES
WERLICH CAVIC
WHITAKER ARTHUR
CONRAD DAVID E
ADAMS GECRGE
VYVERBERG HENRY
CHERRY GEORGE L
HALL THADD
SAVELLE MAX
ZUCKER STANLEY
ALLEN HOWARD W
TRANI EUGENE
CLIFFORD JOHN
HOHLFELDER RCBERT
VYVERBERG HENRY
BATINSKI MICHAEL
MURPHY JAMES
CARROTT M BRCWNING
BREHM DONALD
WHITAKER ARTHUR
ADAMS GEORGE
DETWILER DONALD
83
524B SEM AME" CONST HIST 03.0 CR
1 06.0"-07. 30 PM T TH M 202 CARROTT M BRChNING
525A SEM AME D COLON HIST 03.0 CR
1 09.0^-10.30 T TH M 202 SAVELLE MAX
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO 8P ARRANGEO
Home and Family (H&F)
227 FAMILY LIVING 03.0 CR
1 09.0" T TH HEC 1406 CARPENTER GECRGE R
09. 0" M HEC 120 CARPENTER GECRGE R
2 09.0" T TH HEC 140B CARPENTER GECRGE R
09.0" W HEC 120 ARPENTER GEORGE R
3 09.0° T TH HEC 140B CARPENTER GECRGE R
09.0" F HEC 120 CARPENTER GECRGE R
4 09.0" T TH HEC 140B CARPENTER GECRGE R
09.0" S HEC 120
5 06.00-07.25 PM M W HEC 203 CARPENTER GECRGE R
237 CHILD DEVELOPMENT 03.0 CR
1 02.0" M U HEC 203 ZUNICH MICHAEL
02.0" F HEC 203 ZUNICH MICHAEL
2 02.0" M W HEC 203 ZUNICH MICHAEL
02.0" TH HEC 102 ZUNICH MICHAEL
300 HOME EC FOR MEN 03.0 CR
1 11.00 M W HEC 203 HEISLER ARLENE
11.0" F HEC 120 HEISLER ARLENE
2 11.0" M W HEC 203 HEISLER ARLENE
11.00 T HEC 12C HEISLER ARLENE
301 H ARTS SOC USAGE 03.0 CR
1 03.0" M W F HEC 203 HEISLER ARLENE
2 10.0" M H F HEC 201 HEISLER ARLENE
323 HOUSING 02.0 CR
1 08.0" T HEC 140B CRAIG KAREN
08.0"-09.50 W HEC 5 CRAIG KAREN
2 08.0" T HEC 14CB CRAIG KAREN
08.0"-09.50 F HEC 5 CRAIG KAREN
324 EQUIPMENT 03.0 CR
1 10.0" M W HEC 5 HEISLER ARLENE
10.0"-11.50 F HEC 5 HEISLER ARLENE
2 10.0" M W HEC 5 HEISLER ARLENE
08.0"-09.50 TH HEC 5 HEISLER ARLENE
3 03.0" T TH HEC 5 MALONE THELMA JEAN
03.0"-04.50 F HEC 5 MALONE THELMA JEAN
4 03. 00 T TH HEC 5 MALONE THELMA JEAN
03.0"-04.50 W HEC 5 MALONE THELMA JEAN
332 HOME MGT RESIDENCE 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED HMH MALONE THELMA JEAN
337 ADVANCET CHILD DEV 03.0 CR
1 08.0" M H F HEC 120 ZUNICH MICHAEL
341 CONSUME" PROBLEMS 04.0 CR
1 01.0" M M F HEC 140B CRAIG KAREN E
01.0" TH HEC 203 CRAIG KAREN E
2 01.0" M W F HEC 140B CRAIG KARER E
01.0" T HEC 203
3 01.0" M H F HEC 140B CRAIG KARER E
10.0" S HEC 203
345B CHILD DFV PRACTICUM 03.0 CR
PREREQ H+F 237
1 04.0" T HEC 201 PONTON MELVA F
3 CONSECUTIVE HRS TBA BETWEEN 9 + 12 OR 1 + 4, MTWTF
424 SEL USE + CARE APPL 04.0 CR
1 06.3"-09.00 PM M HEC 5 JOHNSTON BETTY JANE
481 READINGS 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
566 INTERPER REL IN FAM 04.0 CR
84
1 06.3^-09.00 PM TH HEC 120 CARPENTER GECRGE R
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TC 06.0 CR
1 TO B c ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO C9.0 CR
1 TO B c ARRANGED
Home Economics (HEC)
387 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BP ARRANGED
388 RES + INVESTIGATION 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
Home Economics Education (HEED)
306 SEMINAR READINGS C2.0 CR
1 10.0° T HEC 206 KEENAN DCRCTFY M
10.0° TH HEC 133
307 METH TCH-DIET MAJ 03.0 CR
1 08. Q r M h F HEC 104 KEENAN DCRCTFY M
309B METHODS OF TEACHING 03.0 CR
PREREQ HEED 309A
1 09.0" M V. F HEC 133 FULTS ANNA CARCL
310 EVAL AN r ADULT EDUC 04.0 CR
PREREQ HEED 309 S ED 352B
1 TO B c ARRANGED HEC 133 FILBECK MARILYN
313 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ HEED 309
1 TO 6F ARRANGED HEC 133 KEENAN DCRCTFY M
481 READING^ 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC B c ARRANGED HEC 133
505 H EC IN SEC SCHOOLS 04.0 CR
1 TO B^ ARRANGEO
510A PRACTICUM IN SUPERV 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ HEED 51C OR EDAF 556 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BP ARRANGED HEC 133 RHODES OPAL T
516 ADV METHODS IN H EC 04.0 CR
1 06.0 ri-08.30 PM T HEC 120 KEENAN DCRCTFY M
525 INTERR VOC COOP EC 03.0 CR
1 09.CW1.30 S TECH D 130
CROSSLI^TED WITH AG I, AND TIED
571 RECENT RESEARCH 04.0 CR
1 08.3"-11.30 S HEC 133 FULTS ANNA C
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BP ARRANGED HEC 133
573 SEM-RES IN HOME EC 01.0 CR
1 TO B"= ARRANGED HEC 133 KEENAN DCROTFY
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
1 TO B c ARRANGED HEC 133 FULTS ANNA CARCL
600 DISSERTATION 03.0 TO 15.0 CR
1 TO BP ARRANGED HEC 133 FULTS ANNA CAROL
RHODES
Industrial Technology (IT)
100 ORIENTATION
1 01.0^ M W
300A PLASTIC MAT-PROC
PREREQ GSA 101B
1 06.0^-08.50 PM U
08.0^-09.50 T
2 06.0',-08.50 PM W
10.0W1.50 TH
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02.0 CR
TECH A HI
04.0 CR
TECH A 111
TECH D 14B
TECH A 111
TECH 14B
3 06.0"-08.50 PM V 1 TECH A 111
01.0^-02.50 T TECH D 14B
4 06. 0"-08. 50 PM V i TECH A 111
03.0"-04.50 F TECH D 1-48
304B ARCH DRftFT DESIGN
PREREO 304A
03.0 CR
1 06.00 PM T TH TECH A 111
07.0"-08.50 PM T TH TECH A 221
304C ARCH DRAFT DESIGN
PREREQ 3046
03.0 CR
1 08.0" PM T TH TECH A 111
06.0"-07.50 PM T TH TECH A 219
2 08.
O
r PM T TH TECH A 111
06.0"-07.50 PM T TH TECH A 20 7
305C TECH ILVUSTRATION
PREREQ 305A.B
03.0 CR
1 08.0" M k 1 TECH A 307
08.0"-09.50 TH TECH A 30 7
306C INDUSTR T AL DESIGN
PREREQ 306B
03.0 CR
1 08.0" T F TECH A 307
10.0"-11.50 S TECH A 30 7
314B CASTING-METAL FORf« 03.0 CR
1 03.0" m y TECH A 111
03.0"-04.50 T TECH D 14B
2 03.0" M k 1 TECH A 111
10.0"-11.50 T TECH D 14B
3 03.0" M V< 1 TECH A 111
06.0"-07.50 PM TH TECH D 14B
4 03.0" M b TECH A 111
08.00-09.50 S TECH D 14B
318C INDUSTRTAL WELDING 03.0 CR
1 11.0" M k 1 TECH A 111
08.0"-09.50 TH TECH D 14B
2 11. 0" M k 1 TECH A 111
01.0"-02.50 M TECH D 14B
3 11.0" M In 1 TECH A ill
08.0"-09.50 M TECH D 14B
4 11.0" M ti 1 TECH A 111
06.0"-07.50 PM T TECH D 14B
319 INDUSTRTAL INTERN 03.0 CR
PREREQ CONSENT 1DF ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
325C METAL R c MOV PROCESS 03.0 CR
PREREQ 325A
I 08.0" T TH TECH A 310
10.0"-11.50 F TECH D 14B
2 08.0" T TH TECH A 310
0i.0"-02.50 TH TECH D 14B
3 08.0" T TH TECH A 310
03.0"-04.50 TH TECH D 14B
341C MAINT-L»YOUT-HANDL
PREREQ 341B
03.0 CR
1 09.00-11.50 S TECH A 210
343A ELECT ELECTRONICS 03.0 CR
1 02.00 T TH TECH A 310
11.0"-12.50 TH TECH 106
2 02.0" T TH TECH A 310
03.0"-04.50 TH TECH D 106
351B PRODUCT CONTROL 03.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 06.0"-09.00 PM M TECH A 222
351C PRODUCT CONTROL 03.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 12.00 M h F TECH A 208
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Instructional Materials (I M)
308 INTRO TO CATALOGING
1 09.00 MTWTH PULL H 320 MATTHEWS ELIZABETH
2 10. OH MTWTH PULL H 320 MATTHEWS ELIZABETH
400 LIB RESEARCH METH
1 02.0" M W PULL H 320 DAVIS DALE
405 LIB MAT FOR CHILD
1 11.0" MTWTH PULL H 320 FLETCHER KATFLEEN G
406 ADOL LI" MATERIALS
1 09.0" MTWTH PULL H 318 FLETCHER KATFLEEN G
407 BASIC R C F SOURCES
1 01.0" MTWTH PULL H 320 COX DOROTHY J
410 PUBLIC MB ADM
1 12.0" MTWTH PULL H 320 DAVIS CALE
417 A-V METH IN EDUC
1 08.0"
2 09.0" MTWTH L 121 HEAVILAND CURT
3 10.0" TWTHF PULL H 318 EDWARDS SETH J
<• 11.0" TWTHF PULL H 318 EDWARDS SETH J
5 12.0" MTWTH PULL H 318 PLANINC CARL
6 01. 0"
7 02.0" MTWTH PLANINC CARL
8 03.0"
9 04.0"
10 05. 4^-07. 25
11 07.3 C-09.15 PM
12 09.0"-11.30
420 SCH LIB ACT-PRACT
1 08.00 MT
445 PREP TE*CH-MADE MAT
1 01.0"-02.50 TWTHF
COURSE <"ANNOT BE AUDITED
448 ADMIN OF A-V PROG
1 06.3"-09.00 PM M 320 ROBERSON JAMES
457 LANINC <*ARL
l 09. on
458 MED OF VOTION PICT
1 09.0^-11.30
554 ADM OF TM CENTER
I 10. On
560 SEMINAR IN IM
1 07.35-09.00 PM
576 PROB IN*T MAT 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BP ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
1 TO B* ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BP ARRANGED WENDT PAUL R
Italian (ITAL)
144C ITALIAN CONVERSAT 01.0 CR
1 11. Of T PIERCE 130 IBBA
2 06.0° PM TH WHLR 107 IBBA
201C INTERCEniATE ITAL 03.0 CR
1 10. 0" M F PHY SC 218 IBBA
10. On T PHY SC 118
10.0" W M 101
Journalism (JRNL)
100 CURRENT EVENTS 01.0 CR
1 10. 0" F L 171 FORD JAMES L C
101 INTRO T" JOURN I 03.0 CR
1 08.00 M W F L 231 CLAYTON CHARLES C
102 INTRO TO JOURN II 03.0 CR
1 11.00 M W F L 101 CLAYTON CHARLES C
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04.0 CR
02.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
04. CR
04.0 CR
04.0 CR
MTWTH PULL H 318
MTWTH PULL H 318
PULL H 318
TWTHF PULL H 318
TWTHF PULL H 318
T TH PULL H 318
T TH PULL H 318
S PULL H 318
04.0 CR
WTH PULL H 320
04.0 CR
WHAM 202
101
04.0 CR
PULL H
00.7 CR
MTWTH PULL H 310
04.0 CR
S PULL H 320
04.0 CR
MTWTH PULL H 310
04.0 CR
T TH PULL H 320
103 THE NEWS 03.0 CR
1 11. n T TH 0834
02.0 n-03.50 M 0834
2 12.0° T TH 0834
06.00-07.50 PM W 0834
3 01. n M W 0834
01.0^-02.50 F 0834
201 NEWSWRIT EDIT I 03.0 CR
1 08. P T PHY SC 218
2 08.0^ T PHY SC 218
3 08.0° T PHY SC 218
ADDITIONAL HOURS TBA FOR ALL SECTIONS
202 NEwSWRIT EDIT II 03.0 CR
1 10. 0^ M W 0834
10.0 n-11.50 F 0834
2 10.0" T TH 0834
02.0 r-03.50 M 0834
303 NEWS + PDIT I I I 03.0 CR
1 11.0° M 0834
310 RAOIO TV NEWS 03.0 CR
1 01. 0"* M W F COMM 110
CROSS-LTSTED WITH R-T 310
330 EDITORIAL WRITING 03
1 10.0° T TH S AG
369 MAGAZINE WRITING 03
1 02.00 M W F AG
370 PRIN CF ADVERTISING 03
1 09.00 M W F L
371 ADVERTISING SALES 03
1 03.0° M W F 0834
372 AD COPY LAYOUT PRCD 05
1 04. 0^ M W F 0834
03. 0^-04. 50 T TH 0834
374 ADV PGL AND PR08S 03
1 01. n M W F AG
2 11. On M W F AG
376 ADVER CAMPAIGNS 04
1 01.0° TH AG
383A NP PRCD MANAGEMENT 03
1 09.
O
n M U F 0834
383B NP PRCD MANAGEMENT 03
1 08. On M W F 0834
2 12.0° M W F 0834
385 RADIO-TV SPEC EVENT 01.0 TO 04
1 11.0" T COMM
CROSS-LTSTED WITH R-T 385
390 ADVANCEH REPORTING 03.0 CR
1 09.0^ T TH AG 154
06. On PM M AG 154
391 FEATURE WRITING 03.0 CR
1 02. OH T THF ARENA 123
393 PUBLICITY METHODS 03.0 CR
1 09. on T TH S AG 170
397 SPECIAL PUBLICATICN 03.0 CR
1 12. On M M F AG 218 218
399 SENIOR SEMINAR 01.0 CR
1 01. 00 T AG 220
401 INTERNATIONAL JRNL 03.0 CR
1 10.00 M W F PULL H 43
422 TEACH HS JRNL/P/ 03.0 CR
1 01.00 M W F ARENA 123
433A RES THEORY + DESIGN 03.0 CR
1 11. On M AG 188
11. On W F M 301
03.0 r-04.50 TH AG 218
442 LAW OF JOURNALISM 03.0 CR
.0 CR
218
CR
218
CR
231
CR
CR
120
CR
220
220
CR
220
CR.0
CR
,0 CR
144
MATHESCN JOHN M
MATHESCN JCHN M
MATHESGN JCHN M
fATHESON JOHN M
MATHESCN JOHN M
MATHESON JOHN M
GROTTA GERALC
GROTTA GERALC
GROTTA GERALC
GRANATC LEONARD
GRANATO LEONARD
GRANATO LEONARD
GRANATC LEONARD
HIX HARRY
DUGAS PAUL JCSEPH
LAWHCRNE CLIFTCN
FORD JAMES
ROCHE BRUCE
0C26AG
ROCHE BRUCE
ROCHE BRUCE
HILEMAN CONALC G
HILEPAN CONALC G
BROWN GEORGE
BROWN GECRGE
LAWHCRNE CLIFTON
DUGAS PAUL JCSEPH
STARCK KENNETH
STARCK KENNETH
STARCK KENNETH
CLAYTON CHARLES
FORD JAMES L C
FRAZER MARY KING
LEOUTE JACQUES
RICE W MANION
RUCKER BRYCE W
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1 09.0" M WHAM 206 GKUNY C RICH/SRC
09.0° W F WHAN 228
532 MASS CC"M THEORY 04.0 CR
1 01.0"-02.50 T TH AG 170 ATWOCO L ERWIN
533 RES PRO° IN JOURN 01.0 TO 04.0 CR
1 TO Bf ARRANGED RUCKER BRYCE W
540 PHIL CF JOURNALISM 03.0 CR
1 08.0^-09.50 TH HEC 211 MOORE WILLIS
545 STUDIES-JRNL HIST 03.0 CR
1 03.0^-04.50 M W AG 220 FART JAMES
595 GRADUATE SEMINAR 00.0 CR
1 TO B c ARRANGED RUCKER BRYCE W
599 THESIS 01.0 TO 08.0 CR
1 TO B p ARRANGED RUCKER BRYCE k
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO 8 C ARRANGED RUCKER BRYCE W
Latin (LATN)
201C INTERMEDIATE LATIN 04.0 CR
1 11.0" MT TH HEC 122A
11. 0" F HEC 201 SHELBY THCMAS M
311 ROMAN COMEDY 04.0 CR
1 09.0" MTWTH WHLR 203 SHELBY ThCMAS M
315 READ-LATN AUTHORS 02.0 TO 08.0 CR
1 10.0" M W WHLR 203 SHELBY ThCMAS M
Management (MGT)
271 BUSINESS WRITING
1 01.0"
340 BUS-ORG AND MGT
1 08.
O
n
2 04.00
361 REPORT WRITING
1 04.0"
2 11.0"
3 11.0"
11.0"
4 03.0"
380 PRODUCTION MGT
1 03.0"
385 PERSONN c L MGT
1 01.0"
2 09.0"
430 ORG BEHAVIOR 1
1 08.00-09. 50
431 ORG THE"RY AND PRAC
1 03.0"-04.50
452 BUS OPERATIONS ANAL
1 12. r
479 PROBS BUS AND ECON
1 10.00
10.0"
2 02.0"
3 03.00-04.50
480 REC LAB<"R LAW DEV
1 08.0"
481 ADMINISTRATIVE MGT
1 10.0"
10.0"
2 02.0 n-03.50
3 10.0"-11.50
4 12.00-01.50
12.00-01.50
5 08.00-09.50
6 02.0"
02.0"
04.0 CR
TWTHF AG
04.0
148
CR
FOHR JCHN M
MT THF L 141 .
MT THF L
04.0
161
CR
.
TWTHF CL 24
MT THF M 102
MTW AG 116
TH AG 154
M WTHF LS
C4.0
16
CR
MT THF L
04.0
231
CR
MADDEN
MT THF L 221 FISHER GERALC U
MT THF L
04.0
201
CR
FISHER GERALC U
W F PULL H
C4.0
38
CR
BISHOP RCNALC C
M W P
04.0
309
CR
HUNT J G
MT THF WHAM
04.0
329
CR
MADDEN KIRBY
M W F AG 188 KREIDER E
TH PULL H 43 KREIDER E
M WTHF HEC 118 KREICER E
T TH HEC
04.0
206
CR
MT THF CL
04.0
109
CR
M F P 308
T TH P 301
T TH TECH A 308
T TH WHAM 329
M PULL H 41
W PULL H 43
M W PULL H 39
M W F TECH A 310
T AG 154
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485 PROBS PFRS MGT 04.0 CR
1 11.00-12.50 W F PULL H 41 BISHOP R C
Marketing (MKTG)
301 MKTG FUNDAMENTALS 04.0 CR
1 08.0* MTWTH L 201
2 12.0* TWTHF L 201
3 01.0* MTWTH L 201
4 03.0* MTWTH L 201
335 INTERNATIONAL 1*KTG 04.0 CR
1 11.0* TWTHF AG 188
341 TRANSPORTATION 04.0 CR
1 08.0* TWTHF L 221
363 PROMOTIONAL CONCEPT 04.0 CR
1 09.0* T TH TECH A 310
09.0* W F TECH D 131
2 11.0* TWTHF HEC 208
390 MKTG RE*; AND ANAL 04.0 CR
1 10.0* MTW L 231
10.0* TH CL 109
2 01. on MTWTH M 102A
401 PROB CF RETAILING C4.0 CR
1 03.0*-04.50 M TH WHAf« 201
438 SALES MANAGEMENT 04.0 CR
1 08.0* MTW F CL 24
2 10.0* MTW F COMM 122 PERRY DONALD
439 IND MARKETING *GMT 04.0 CR
1 05. 4^-07. 25 M W COMM 112
452 PHYSICAL DIST ^GT 04.0 CR
1 02.0* M WTHF CL 24 HANSON MELVIN
463 ADVERTISING MANAG 04.0 CR
1 09.00 MTW F CL 24
2 10.0*-11.50 M TH P 111
Mathematics (MATH)
111A COL ALG CBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ HIGH SCHOOL MATH OR GSD 106
1 08.00 MTWTHF M 302
2 08.0* MTWTHF ARENA 121
3 09.0* TWTHFS AG 216
4 10.0* MTWTHF BROWN 130
5 11.0* TWTHFS M 302
6 12.0* MTWTHF AG 154
7 01. on M W F TECH A 210
01.0* T TH TECH A 208
8 02.0* MTWTHF TECH A 208
9 03.0* MTWTHF ARENA 121
10 06.0*-07.25 PM M WTH TECH A 210
11 07.3 c-09.00 PM M WTH TECH A 210
111B COL ALGPBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ MATH 111A
1 08.0* MTWTHF PHY SC 116
2 08.0* MTWTHF BROWN 130
3 09.0* MTWTH S ARENA 119
4 io. on MTWTHF AG 216
5 11. on MT THFS PHY SC 218
6 12.0* MTWTHF AG 216
7 12.00 MTWTHF AG 116
a 01. on MTWTHF PHY SC 118
9 02.00 MTWTHF PHY SC 118
10 03.00 MTWTHF BROWN 130
n 04.00 MTWTHF TECH A 320
12 06.0n-07.25 PM M WTH TECH A 308
13 07.3 c-09.00 PM M WTH TECH A 308
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150A ELEM CAIC-ANAL GECM 05.0 CR
PREREQ MATH 11 IB
1 08.00 MTWTHF TECH A 210
2 08. Or MTWTHF PHY SC 118
3 09.00 MTWTHF BROWN 130
4 10. 00 MTWTHF TECH A 210
5 11. OO MTWTHF PHY SC 118
6 12.0" MTWTHF PHY SC 218
7 01.00 MTWTHF BROWN 130
8 02. 0" MTWTHF BROWN 130
9 03.00 MTWTHF TECH A 220
10 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 322
11 07.3 ei-09.00 PM M WTH TECH A 322
150B ELEM CALC-ANAL GEOM 05.0 CR
PREREQ MATH 15CA
1 08.00 MTWTHF TECH A 220
2 09.00 MTWTHF PHY SC 118
3 11. 00 MTWTHF BROWN 130
4 12.00 MTWTHF ARENA 121
5 03.00 MTWTHF TECH A 210
6 07.3^-09.00 PM M WTH TECH A 320
159A ELEM CALCULUS-HONCR 07.0 CR
PREREC CONSENT OF OEPT
1 01.0° MTWTHF TECH A 220
159B ELEM CA' CULUS-HONCR 07.0 CR
PREREQ MATH 150A OR 159A PLUS CONSENT CF DEPT
1 11.
O
n MTWTHF TECH A 208
252A INTER CUC-ANAL GEO 05.0 CR
PREREQ MATH 150B
1 09.00 MTWTHF TECH A 210
2 11.00 MTWTHF TECH A 220
3 12.00 MTWTHF PHY SC 118
4 02. r MTWTHF TECH A 220
5 06.0O-07.25 PM M WTH TECH A 320
252B INTER C«LC-ANAL GEO 04.0 CR
PREREQ MATH 252A
1 08.0" MTW F TECH 131
2 10.00 TWTHF TECH A 220
3 02.00 MT THF TECH A 210
4 03.00 MT THF TECH A 208
259A INTR CALCULUS-HONOR 07.0 CR
PREREQ MATH 150B OR 159B PLUS CONSENT OF DEPT
1 09.00 MTWTHF TECH A 122
301 FUNDAMENTAL CONCEPT 03.0 CR
PREREQ MATH 150B
1 11.00 M W F TECH A 322
2 04.00 M W F TECH A 322
305B MATH PHYS SCIENCES 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 10.0" M W F TECH A 308
2 01. OO M W F PHY SC 218
310 TEACHIN r ELEM MATH 04.0 CR
PREREQ MATH 108B
1 08.00 TWTHF PULL H 43A
2 11. OO TWTHF WHAM 308
3 02.00 TWTHF WHAM 317
4 04.00 TWTHF WHAM 308
311 TEACH S rC MATH /P/ 03.0 CR
PREREQ MATH 301
1 10. OO M W F TECH A 222
321 ELEM MATRIX ALG 03.0 CR
PREREQ MATH 301
1 02.0" M W F TECH A 308
2 01.0" T THF TECH A 308
335B CONCEPTS OF GEOM 03.0 CR
PREREQ MATH 335A
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1 09.0" M U F TECH A 220
352 INTRO T" ANALYSIS 03.0 CR
PREREC MATH 301
1 08.0" T THF TECH A 320
2 10.0" M WTH AG 144
395 READING C IN MATH 02.0 TO 12.0 CR
PR6REQ CONSENT OF CEPT
1 TO 8^ ARRANGED
410C STAT AN^YSIS
PREREQ MATH 41CB
1 10.0" MT THF
410C STAT ANALYSIS
PREREQ MATH 41CB
1 01.0" MT THF
419B ALGEBRAIC STRUCTURE
PREREG MATH 419A
1 02.0° MT TH
421A LINEAR ALGEBRA
PREREG MATH 252B
1 12.0" MT TH
4218 LINEAR "LGEBRA
PREREQ MATH 421A
1 10.0° M V, F
425 THEORY "F NUMBERS
PREREQ MATH 325 OR CONSENT OF DEPT
1 03.0" T THF TECH A 320
4288 BOOL AL^-SWI THEORY
PREREQ MATH 428A
1 01.0" M H F
430 PROJECTIVE GEOMETRY
PREREQ MATH 252A
1 09.0" MT THF
452C ADVANCE" CALCULUS
PREREQ MATH 452B
1 09.0" MT THF
455C ADV MATH-PHYS SCI
PREREG MATH 305B
1 12.0" M H F
2 12.0" M W F
458B FINITE MATHEMATICS
PREREQ MATH 458A
1 04.0" M U F
475C NUMERICAL ANALYSIS
PREREQ MATH 475B
1 03.0" M W F
480C PROBABII ITY
PREREQ MATH 480B
1 12.0" T TH
12.0" F
483C INTRO M UH STAT
PREREQ MATH 483B
1 10.0" MT THF
501C REAL VA"IABLES
PREREQ MATH 501B
1 01.0" T THF
520C MODERN ALGEBRA
PREREQ MATH 520B
1 02.00 MT TH
522 ADV TCPICS-ALGEBRA
PREREQ MATH 520B
1 02.00-03.50 W F
530C GENERAL TOPOLOGY
PREREQ MATH 530B
1 04.00 M W F
532 ADV TOPICS TOPOLOGY
PREREQ MATH 530B
04.0 CR
PHY SC 116
04.0 CR
TECH D 131
03.0 CR
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 22C
C3.0 CR
TECH A 322
03.0 CR
03.0 CR
TECH A 322
04.0 CR
TECH A 320
03.0 CR
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 322
PHY SC 116
C3.0 CR
TECH A 222
03.0 CR
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 222
TECH A 220
04.0 CR
TECH A 320
03.0 CR
TECH A 320
03.0 CR
TECH A 122
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
TECH A 22C
03.0 CR
SKALSKY MICHAEL
SKALSKY MICHAEL
KUIPERS LAUWERENS
BOUWSMA WARD
BURTON THECDCRE A
MARK A M
KIRK RCNALD
KIRK RONALD
PAINE THOMAS
KUIPERS
PEDERSEN FRANKLIN
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536
551C
552
555C
580C
595A
595B
595C
595D
595E
595F
595G
599
600
04.
DIFFER
PRERE
10.
FUNCTI
PRERE
01.
ADV TC
PRERE
10.
09.
COMPLE
PRERE
11.
MATH M
PRERE
03.
SP PRC
TO
SP PRC
TO
SP PRC
TO
SP PRC
TO
PRC
TO
PRC
TO
SP PRO
TO
THESIS
TO
OISSER
TO
SP
SP
00 M M F
ENTIAL GEOM
C MATH 452C
00 M fa F
0*'AL ANALYSIS
Q MATH 551B
O r MT TH
PTCS-ANALYSIS
Q CONSENT OF CEPT
0"-11.50 T TH
0" M W F
X VARIABLES
Q MATH 555B
0" M fa F
ETH OF STAT
Q MATH 58CB
0" MT TH
J ALG 01.
B p ARRANGED
J GEOM 01.
B c ARRANGED
J ANALY 01.
B c ARRANGED
J PROB AND ST 01.
BF ARRANGED
J MATH ED 01.
BE ARRANGED
J-LOGIC + FCU 01.
BE ARRANGEO
JPCT-TOPOLOGY
BE ARRANGED
01.
TH
01.
TECH B 20
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
TECH B 20
03.0 CR
TECH B 2C
TECH B 20
03.0 CR
TECH A 320
C3.0 CR
TECH B 20
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10. CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TECH A 12C
TO 09.0 CR
ARTEMACIS NICCLAS
HOOKER
KIRK
falLSCN JCSEPF
STARKS THCMAS H
BE ARRANGED
TATION
BE ARRANGED
01.0 TO 48.0 CR
Microb
302
1
ology (MO)
GENERAL MICRO
390
401
441
442
500
502B
08.0
09.0
09.0
08.0
11.0
01.0
08.0
01.0
02.0
08.0
03.0
03.0
UNDERGR
TO B
SEMINAR
10.0
04.0
VIROLOG
PREREQ
09.0
VIROLOG
PREREQ
01.0
SEMINAR
10.0
04.0
HISTORY
n
"-10.50
12.50
M fa
p.
n
n
"-02.50
r
n
"-04.50
o
»D RES PART
P ARRANGED
"-11.50
"-05.50
Y LECTURE
MICR 403,
F
F
F
F
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
05.0 CR
16
6
6
16
6
6
16
6
6
16
6
6
M
Y LABORATORY
MICR 441 A
"-03.50
"-11.50
"-05.50
OF GENETICS
02.0 TO 05.0 CR
01.0 CR
F LS 16
F LS 16
03.0 CR
451, AND CONSENT OF
TfaTH LS 16
03.0 CR
NC CONSENT OF OEPT
T TH LS 6
01.0 CR
F LS 16
F LS 16
02.0 CR
MCCLARY CAN C
MCCLARY CAN C
MCCLARY DAN C
MCCLARY DAN C
MCCLARY CAN C
MCCLARY DAN C
DEPT
SHEChMEISTER ISAAC L
CGUR MAURICE
ROUHANOEH HASSAN
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1 TO BE ARRANGED
504 METH CF MICRO RES
1 TO BE ARRANGED
511 RESEARCH
1 TO BE ARRANGED
528 READINGS IN MICRO
i TO BF ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
LINDEGREN CARL C
05.0 CR
LS 8 CGUR MAURICE
01.0 TO 15.0 CR
01.0 TO 10.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
03.0 TO 48.0 CR
Music (MUS)
001B SYMPHCNTC BAND 01,.0 CR
PREREC CONSENT (DF INSTRUCTOR
I 04.00-05.30 T TH ALG 114 KOENIGSTEIN MCHOLJ
001C STAGE BAND
PREREQ AUDITION
01,.0 CR
1 04.00-05.30 F ALG 114 STIMAN HAROLC E
2 04.00-05. 30 F TBA LEMASTERS DON
001E WIND ENSEMBLE
PREREQ AUDITION
01..0 CR
1 03.0" T THF ALG 114 SIENER MELVIN L
002A UNIVERSITY CHOIR
PREREG AUDITION
01,.0 CR
1 04.0^-05.30 T TH ALG 115 KINGSBURY ROeERT 1
002B CHORUS ORATORIO 01,.0 CR
1 07.3 n-09.45 PM M HEC 140B KINGSBURY ROBERT W
002C MALE GL p E CLUB
PREREQ AUDITION
01,.0 CR
1 08.0O-09.30 PM T TH ALG 115 KINGSBURY ROBERT 1
002D WOMEN-CHORAL ENSEM
PREREQ AUDITION
01,.0 CR
1 03.00 M k 1 ALG 115 TAYLCR ChARLES
03.00 F ALG 116 TAYLOR CHARLES
003A UNIVERSITY ORCHESTR 01,.0 CR
PREREQ CONSENT (DF INSTRUCTOR
1 03.0O-04.30 M V, ALG 114 KARTMAN MYRON H
003B SOUTHERN ILL SYMPH
PREREQ AUDITION
01,.0 CR
1 OT.l^-Og.SO PM T ALG 114 LEVINSON HERBERT J
010A CLASS APP-STRINGS 01..0 CR
1 09.00 T TH ALG 114 WHARTON JOHN
COWLEY DAVID
010B CLASS A°P-WOODWINCS 01,.0 CR
1 08. 0" T TH OBF 104 RESNICK ROBERT
1HUSSEY GEORGE
OlOC CLASS APP-BRASS 01,.0 CR
1 11. OO T TH ALG 114 STIMAN GENE
LEMASTERS DON
010D CLASS APP-PERCUSS 01..0 CR
1 10.00 T TH ALG 114 FLOYD SAMUEL
010E CLASS A0P-PIANO 01.,0 CR
*1 08.00 M F ALG 301 HARTLINE ELISABETH!
*2 09.00 M F ALG 301 HARTLINE ELISABETH]
*3 10. OO T F ALG 301 HARTLINE ELISABETH]
*4 11.00 M F ALG 301 HARTLINE ELISABETH]
*5 12.00 M k ALG 301 HARTLINE ELISABETH
*6 01. OO M W ALG 301 HARTLINE ELISABETH
*7 02.00 M U ALG 301 HARTLINE ELISABETH
*8 03.00 M W ALG 301 HARTLINE ELISABETH
*9 12.00 T F ALG 301 BEDFORD FRANCES
*10 01. OO T F ALG 301 BEOFORD FRANCES
*U 02.00 T F ALG 301 BEDFORD FRANCES
*12 03.00 T F ALG 301 BEDFORD FRANCES
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*13 11. OP T TH ALG 301 BEDFORD FRANCES
*14 09. OP T TH ALG 301 BEDFORD FRANCES
*15 10.0" M W ALG 301 BEDFORD FRANCES
* 16 11. 0" W S ALG 301 BEDFORD FRANCES
010F CLASS A°P-VOICE 01.0 CR
1 10.0" T TH ALG 248 WATERMAN MARLA
2 01.00 T TH ALG 248 WATERMAN MARLA
105B THEORY PF MUSIC 04.0 CR
PREREC MUS 105A
1 09. 0^ MTWTHF ALG 248 HUSSEY GEORGE A
105C THEORY PF MUSIC 04.0 CR
PREREC MUS 105B
1 09.0" MTWTHF ALG 106 WERNER WARREN KENT
2 09.00 MTWTHF ALG 116 GRI2ZELL MARY JANE
3 08.00 MTWTHF ALG 106 WEBB MARY ANN V
4 08. OP MTWTHF ALG 248 BABER JOSEPH W
140A PRIV AP° MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 111 LEVINSON HEREERT L
*2 TO BF ARRANGED ALG 237 KARTMAN MYRON H
* 3 TO BF ARRANGED ALG 219 *HARTCN JOHN S
140B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
* 1 TO B c ARRANGED ALG 234 BABER JOSEPH W
140C PRIV APf MUS-CELLC 01.0 TO 04.0 CR
* 1 TO B c ARRANGED ALG 110 COWLEY DAVID
140D PRIV APO MUS-BASS 01.0 TO 04.0 CR
* 1 TO BP ARRANGED ALG 11C COWLEY DAVID
140E PRIV AP" MUS-FLUTE 01.0 TO C4.0 CR
*1 TO B c ARRANGED OBF 20 5 RESNICK ROBERT
*2 TO B c ARRANGED OBF 202 BOTTJE WILL G
140F PRIV APt> MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
* 1 TO B^ ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
140G PRIV AP° MUS-CLANET 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
140H PRIV A?" MUS-BASSON 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
1401 PRIV APP MUS-SAXS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
*2 TO B^ ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
140J PRIV AP" MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B^ ARRANGED ALG 114 FLOYD SAMUEL
140K PRIV AP" MUS-PIANO 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 245 GRIZZELL MARY JANE
*2 TO BE ARRANGED ALG 238 DENKER FRED F
*3 TO BE ARRANGED ALG 244 MUELLER ROBERT E
*4 TO BE ARRANGED ALG 241 WERNER WARREN KENT
140L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 233 NADAF GEORGE
140M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 229 LEMASTERS DONALD D
*2 TO BE ARRANGED ALG 229 OLSSCN PHILLIP H
140N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLD E
1400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLD E
140P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLD E
140Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 239 WATERMAN MARLA
*2 TO BF ARRANGED ALG 246 TAYLOR WILLIAM KLETT
*3 TO B* ARRANGED ALG 113 LAWRENCE MARJORIE
140R PRIV APO MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 217 WEBB MARY ANN V
140S PRIV APP MUS-HARPCH 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B* ARRANGED 0812 MORGAN WESLEY
200 FUNDAMENTALS-MUSIC 03.0 CR
1 01. OP M W F ALG 248 GORDON RODERICK D
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205C THEORY "F MUSIC 03.0 CR
PREREQ MUS 205B
1 11.0° MTWTHF ALG 106 DENKER FRED H
2 11. Q r MTWTHF ALG 248 MUELLER ROBERT E
240A PRIV APf MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 111 LEVINSON HERBERT L
*2 TO BP ARRANGED ALG 237 KARTMAN MYRON H
*3 TO B c ARRANGED ALG 219 WHARTON JOHN S
240B PRIV APD MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 234 BABER JOSEPH W
240C PRIV APP MUS-CELLO 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BP ARRANGED ALG 110 COWLEY DAVID
240D PRIV APP MUS BASS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 11C COWLEY DAVID
240E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK RGBERT
* 2 TO BE ARRANGED OBF 202 BOTTJE WILL G
240F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
240G PRIV APP MUS-CLANET 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
240H PRIV APP MUS-BASSON 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE
2401 PRIV AP° MUS-SAXS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
*2 TO B c ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE
240J PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BC ARRANGED ALG 114 FLOYC SAMUEL
240K PRIV APP MUS-PIANC 01.0 TO 04.0 CR
•v 1 TO B p ARRANGED ALG 245 GRIZZELL MARY JANE
*2 TO B c ARRANGED ALG 238 DENKER FRED F
*3 TO B<= ARRANGED ALG 244 MUELLER ROBERT E
*4 TO B c ARRANGED ALG 241 WERNER WARREN KENT
240L PRIV APP MUS-F HORN 01. TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 233 NADAF GEORGE
240M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 229 LEMASTERS DONALD D'
*2 TO BE ARRANGED ALG 229 OLSSON PHILLIP H
240N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
2400 PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04. CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
240P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
240Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 239 WATERMAN MARLA
*2 TO BF ARRANGED ALG 246 TAYLOR WILLIAM KLET
*3 TO BF ARRANGED ALG 113 LAWRENCE MARJCRIE
240R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 217 WEBB MARY ANN V
240S PRIV APP MUS-HARPCH 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BP ARRANGED 0812 MORGAN WESLEY
300A EL METH-MUS MAJ 03.0 CR
1 03.0" M W F ALG 248 SHELBY NANCY V
300B EL METH-NON MAJ 4-6 03.0 CR
1 02.0° M W F ALG 248 SHELBY NANCY M
300C EL METH-NON MAJ K-3 03.0 CR
1 10.0'' M W F ALG 248 SHELBY NANCY M
309A ARRANGING 02.0 CR
1 01. 0" M W ALG 106 KOENIGSTEIN NICK
309B ARRANGING 02.0 CR
PREREQ MUS 309A
1 02.00 T TH ALG 248 BOTTJE WILLIAM G
312C COMPOSITION 02.0 CR
PREREQ MUS 312B
1 TO B c ARRANGED OBF 203 BOTTJE WILL G
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318B CONDUCTING 02.0 CR
PREREQ MUS 318A
1 02. 0^ T TH ALG 116 KOENIGSTEIN KICK
318C CONDUCTING 02.0 CR
PREREQ MUS 318A
1 12.0" T TH ALG 106 TAYLCR CHARLES
326C ANALYSIS 02.0 CR
PREREQ MUS 326B
1 10.0" T TH ALG 106 BABER JOSEPH
340A PRIV AP" MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B^ ARRANGED ALG 111 LEVINSCN HERBERT L
*2 TO BF ARRANGED ALG 237 KARTMAN MYRON H
*3 TO BF ARRANGED ALG 219 WHARTON JOHN S
340B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 234 BABER JOSEPH W
340C PRIV APP MUS-CELLC 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 110 COWLEY DAVID
340D PRIV APP MUS-BASS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED ALG 110 COWLEY DAVID
340E PRIV APO MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
*2 TO BF ARRANGED OBF 202 BOTTJE WILL G
340F PRIV AP° MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
340G PRIV AP° MUS-CLANET 01.0 TO 04.0 CR
*l TO BF ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
340H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
3401 PRIV APP MUS-SAXS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED OBF 205 RESNICK ROBERT S
*2 TO 8F ARRANGED OBF 204 HUSSEY GEORGE A
340J PRIV AP" MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 114 FLOYD SAMUEL
340K PRIV APD MUS-PIANC 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 245 GRIZZELL MARY JANE
*2 TO B c ARRANGED ALG 238 DENKER FRED H
*3 TO B c ARRANGED ALG 244 MUELLER ROBERT E
*4 TO B c ARRANGED ALG 241 WERNER WARREN KENT
340L PRIV AP" MUS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 233 NADAF GEORGE
340M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 229 LEMASTERS DONALD D
*2 TO BF ARRANGED ALG 229 OLSSCN PHILLIP H
340N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
3400 PRIV Apo MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
*l TO BF ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
340P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO B c ARRANGED ALG 231 STIMAN HAROLC E
340Q PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 239 WATERMAN MARLA
*2 TO BF ARRANGED ALG 246 TAYLCR WILLIAM KLETT
*3 TO BF ARRANGED ALG 113 LAWRENCE MARJORIE
340R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED ALG 217 WEBB MARY ANN V
340S PRIV APP MUS-HARPCH 01.0 TO 04.0 CR
*1 TO BF ARRANGED 0812 MORGAN WESLEY K
341 ACCOMPANYING LAB 01.0 CR
1 TO BF ARRANGED HARTLINE ELISABETH D
345 CHAMBER CHOIR 01.0 CR
1 04.0" M W ALG 115 KINGSBURY ROBERT W
2 04. Of M W ALG 116 TAYLOR CHARLES
346 OPERA WFRKSHOP 02.0 TO 36.0 CR
1 03.0" T TH ALG 115 LAWRENCE MARJCRIE
03.00-04.50 F ALG 115 LAWRENCE MARJORIE
07.0"-10.00 PM WTH ALG 116 LAWRENCE MARJORIE
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355
365
CHAMBER MUS STRING
12.0°
CHAMBER MUSIC
12.0" W
12.0" T
01,
ALG
01
ALG
ALG
TO B c ARRANGED ALG
411B CHORAL L ITERATURE 03
02.0" M M F ALG
414 COLLEGI' 1 * MUSICUM 02
01.0" T TH OBF
440A PRIV APf MUS-VIOLIN 01 .0 TO 04
TO B<= ARRANGED ALG
TO B q ARRANGED ALG
•'( T TO B c ARRANGED ALG
440B PRIV AP" MUS-VIOLA 01 .0 TO 04
* 1 TO B c ARRANGED ALG
440C PRIV AP° MUS-CELLO 01 .0 TO 04
"' 1 TO BP ARRANGED ALG
440D PRIV APP MUS-BASS 01 .0 TO 04
"''
1 TO B c ARRANGED ALG
440E PRIV AP" MUS-FLUTE 01. TO 04
* 1 TO B c ARRANGED OBF
Vf 9 TO B c ARRANGED OBF
440F PRIV APP MUS-OBOE 01 .0 TO 04
* 1 TO B p ARRANGED OBF
440G PRIV AP° MUS-CLANET 01 .0 TO 04
•tg 1 TO B^ ARRANGED OBF
440H PRIV APP MUS-BASSCN 01..0 TO 04
* 1 TO BP ARRANGED OBF
4401 PRIV APP MUS-SAXS 01..0 TO 04
-k 1 TO B^ ARRANGED OBF
•-V 9 TO BP ARRANGED OBF
440J PRIV APP MUS-PERCUS 01. TO 04
* 1 TO B^ ARRANGED ALG
440K PRIV AP" MUS-PIANO 01..0 TO 04
* 1 TO B c ARRANGED ALG
* 2 TO B»= ARRANGED ALG
* 3 TO BP ARRANGED ALG
* 4 TO B»= ARRANGED ALG
440L PRIV APP MUS-F HORN 01. TO 04
*J* 1 TO BP ARRANGED ALG
440M PRIV APP MUS-TRUMP 01. TO 04
* 1 TO BE ARRANGED ALG
A O TO B*7 ARRANGED
440N PRIV APP MUS-TRBONE 01..0 TO 04
"i\ 1 TO B^ ARRANGED ALG
4400 PRIV APP MUS-TUBA 01. TO 04
* 1 TO BP ARRANGED ALG
440P PRIV APP MUS-BATONE 01..0 TO 04
•k 1 TO B^ ARRANGED ALG
440Q PRIV APP MUS-VOICE 01. TO 04
* 1 TO B c ARRANGED ALG
* 2 TO B* ARRANGED ALG
* 3 TO B c ARRANGED ALG
440R PRIV APP MUS-ORGAN 01. TO 04
* 1 TO BP ARRANGED ALG
440 S PRIV APP MUS-HARPCH 01. TO 04
* 1 TO BF ARRANGED 0812
441C COUNTERPOINT 02
PREREQ 105C
01.0" T TH ALG
444C INTERMEHIATE COMP 02
PREREQ MUS 444B
TO BF ARRANGED OBF
,0 CR
114 KARTMAN MYRON
,0 CR
114 HUSSEY GEORGE
RESNICK ROBERT
114 NADAF GECRGE
KOEMGSTEIN NICK
114 FLOYD SAMUEL
,0 CR
106 TAYLCR ChARLES
.0 CR
103 MORGAN WESLEY K
,0 CR
111 LEVINSON HERBERT l!
237 KARTMAN MYRON H
219 WHARTON JOHN S
,0 CR
234 BABER JOSEPH W
,0 CR
110 COWLEY DAVID
.0 CR
110 COWLEY DAVID
,0 CR
205 RESNICK ROBERT S
202 BOTTJE WILL G
.0 CR
204 HUSSEY GEORGE A
,0 CR
205 RESNICK ROBERT S
.0 CR
204 HUSSEY GEORGE
,0 CR
205 RESNICK ROBERT S
204 HUSSEY GEORGE
,0 CR
114 FLOYC SAMUEL
.0 CR
245 GRIZZELL MARY JAN
238 DENKER FRED h
244 MUELLER ROBERT
241 WERNER WARREN KENTI!
CR
233 NADAF GEORGE
CR
229 LEMASTERS DONALD D
OLSSON PHILLIP
,0 CR
231 STIMAN HAROLD E
,0 CR
231 STIMAN HAROLC E
CR
231 STIMAN HAROLC E
CR
239 WATERMAN MARLA
246 TAYLOR WILLIAM KLET1
113 LAWRENCE MARJCRIE
CR
217 WEBB MARY ANN V
CR
MORGAN WESLEY K
CR
106 WERNER WARREN KENT
CR
203 BOTTJE WILL G
E
98
TEACH T C C AND MAT 02.0 CR
TO B<" ARRANGED
READING* IN THEORY 02.0 TO 06.0 CR
TO B r ARRANGED ALG 244
READ IN HIST LIT 02.0 TO 06.0 CR
TO B c ARRANGED 0812
READ IN MUS EDUC 02.0 TO 06.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 101
INDEPEN°ENT STUDY 01.0 TO 03.0 CR
TO BP ARRANGED
ANALYTIC TECHNIQUES 02.0 CR
PREREQ MUS 502B
02.0° T TH ALG 106
20TH CENTURY MUSIC 03.0 CR
12.0" M W F ALG 248
ADV COMPOSITION 02.0 TO 09.0 CR
TO B p ARRANGED OBF 203
PRIV AP° MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 111
TO B c ARRANGED ALG 237
TO B c ARRANGED ALG 219
PRIV AP" MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 234
PRIV AP° MUS-CELLC 01.0 TO 04.0 CR
TO BP ARRANGED ALG 110
PRIV AP^ MUS-BASS 01.0 TO 04.0 CR
TO B r ARRANGED ALG 110
PRIV AP° MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
TO B<= ARRANGED OBF 205
TO BF ARRANGED OBF 202
PRIV APt> MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGEO OBF 204
PRIV AP C MUS-CLANET 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED OBF 205
PRIV APO MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED OBF 204
PRIV AP° MUS-SAXS 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGED OBF 205
TO B c ARRANGED OBF 204
PRIV AP° MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 114
PRIV AP" MUS-PIANO 01.0 TO 04.0 CR
TO BE ARRANGED ALG 245
TO BE ARRANGED ALG 238
TO BE ARRANGED ALG 244
TO BE ARRANGED ALG 241
PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED ALG 233
PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 229
TO B c ARRANGED ALG 229
PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO 04.0 CR
TO BF ARRANGED ALG 231
PRIV APP MUS-TU8A 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 231
PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 231
PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
TO B c ARRANGED ALG 239
TO BF ARRANGED ALG 246
TO B* ARRANGED ALG 113
PRIV A?" MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
TO B* ARRANGED ALG 217
PRIV AP° MUS-HARPCH 01.0 TO 04.0 CR
TO B^ ARRANGED 0812
ADV CONHUCTING 02.0 TO 06.0 CR
MUELLER ROBERT E
MORGAN WESLEY K
GORDON RODERICK
GORDCN RODERICK
MUELLER ROBERT
MUELLER ROBERT
EOTTJE WILL G
LEVINSCN HEREERT L
KARTMAN MYRON H
WHARTON JOHN S
BABER JOSEPH W
COWLEY DAVID
COWLEY DAVID
RESNICK ROBERT S
BOTTJE WILL G
HUSSEY GEORGE A
RESNICK ROBERT S
HUSSEY GEORGE A
RESNICK ROBERT S
HUSSEY GEORGE A
FLOYD SAMUEL
GRIZZELL MARY JANE
DENKER FREO h
MUELLER ROBERT E
WERNER WARREN KENT
NADAF GEORGE
LEMASTERS DON
CLSSCN PHILLIP
STIMAN HAROLC E
STIMAN HAROLC E
STIMAN HAROLC E
WATERMAN MARLA
TAYLOR WILLIAM KLETT
LAWRENCE MARJCRIE
WEBB MARY ANN V
MORGAN WESLEY K
99
!560
566
567
568
599
999
* Mus
audit
room
to 12
TO BP ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
SEM-MUS EDUC
TO BE ARRANGED
INSTRU ENSEMBLE
03.00
03.00-04.30
07.1^-09.30 PM
VOCAL ENSEMBLE
TO BF ARRANGED
OPERA WORKSHOP
03.00
03.00-04. 50
07.0 P-10.00 PM
THESIS
TO B* ARRANGED
ALG
ALG
ALG
C
ALG
03
01
10e--Before first enrol
ion with Mrs. Hartline
107, on Monday, Tuesday
: 00 noon for proper sec
T TH ALG
M W ALG
T ALG
01.0 TO 04
ALG
02.0 TO 36
T TH ALG
F ALG
WTH ALG
03.0 TO 09
ALG
00
lment in Mus OlOe
at the Old Baptis
,
Wednesday or Fr
tioning.
115
114
114
.0 CR
101
.0 CR
114
114
114
.0 CR
115
.0 CR
115
115
116
.0 CR
101
.0 CR
KINGSBURY ROBERT H.
LEVINSCN HERBERT 1
KOENIGSTEIN KICK
GORDCN RODERICK D
SIENER MELVIN L
KARTMAN MYRON H
LEVINSON HERBERT L
KINGSBURY ROEERT H
LAWRENCE MARJCRIE
GORDCN RCDERICK
,
student must
t Foundat
iday from
ion,
10: 30 a.m.
* Mus 140, 240, 340, 440--A11 registrants should be entered on rosters
kept by Mr. Wharton and their cards should bear his signature.
Philosophy (PHIL)
200 TYPES OF PHIL 04.0 CR
1 01. 0" MTW HEC 206 MCCLURE GEORGE T
01.00 TH HEC 140B MCCLURE GEORGE T
320 GENERAL LOGIC 04.0 CR
1 02. Or MTWTH HEC 202 CLARKE DAVID S
406 PHIL CF BIOLOGY 04.0 CR
1 07.0^-09.30 PM W HEC 208 PLOCHMANN G K
415 LOGIC OF SOCIAL SCI 03.0 CR
1 11.00 T THF HEC 203 MCCLURE GEORGE T
478 SEM LAT AM THOUGHT 04.0 CR
1 04.00-06.00 M W HEC 202 BARALT LUIS
482 RECENT cUROP PHIL 03.0 CR
1 10. OO M W F HEC 208 IHDE DON
490 SPECIAL PROBLEMS 03.0 CR
1 04.0O-06.30 H HEC 208 NIKAM N A
2 TO BF ARRANGED
SEC 2 1.0 TO 5.0 CR
HAHN LEWIS E
540 PHIL OF JOURNALISM 03.0 CR
1 08.0O-09.50 TH HEC 211 MOORE WILLIS
570 AMERICAN IDEALISM 03.0 CR
1 07.00-09.30 PM T HEC 208 HOWIE JOHN
585 BRITISH EMPIRICISM 03.0 CR
2 04.0O-06.30 M HEC 208 LEYS WAYNE A R
589 GEN GRA»" SEMINAR 03.0 CR
1 07.00-09.30 PM M HEC 208 EAMES S MORRIS
590 GEN GRAO SEMINAR 03.0 CR
1 04.0O-06.30 T HEC 208 EAMES ELIZABETH R
2 04.0^-06.30 F HEC 208 LIU SHU-HSIEN
3 TO BE ARRANGED HAHN LEWIS E
591 READINGS IN PHIL 01.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED HEC 209 HAHN LEWIS ECWIN
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED HEC 209 HAHN LEWIS ECWIN
600 DISSERTATION 03.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED HEC 209 HAHN LEWIS ECWIN
100
al Education for Men (PEM)
m w f
M Vv F
M V«
T TH
M M
T TH
M TEACH SWIMMING
08.0"
09. r
M TEACH GOLF
08.0"
08. r
M TEACH TENNIS
08.0"
08. n
M TCH IN'D-TEAM ACT
09.0° M W
12. n M W
M TCH BASIC RHYTHMS
10.0" M U
M TCH E*ER-FITNESS
11.0° M
11. O*" T
M TEACH FOOTBALL
O1.0°-02.50 M W
01.00-02.50 T TH
M TEACH BASKETBALL
11.00 MTW F
M TEACH BASEBALL
01.00-02.50 M W
01.00-02.50 T TH
M TEACH TRACK-FIELD
01.00-02.50 T TH
M TEACH GYMNASTICS
09.00 MTWTH
M TEACH WRESTLING
10.00
ORIENT-°RACT P E
11. 0*
VARSITY TRACK
03.00
VARSITY TENNIS
03.00
VARSITY BASEBALL
03.00
VARSITY GOLF
03.00
KINESIOLOGY
08. O^
10. on
PE - ATYPICAL STUD
09.0^ T TH
LIFE SAV+WATER SAFE
04.00 MTWTH
CROSSLISTED WITH WOMENS P E
THEO FOOTBALL COACH
08.
O
r MTW
FIRST 9 WEEKS ONLY
TH WRESTLING COACH
07.00-09.00 PM M
PRIN CF P E
11. OO M W F
M-M TEACH PE EL SCH
01. 00 MTWTH
ORG-ADM PHY ED-ATHL
09.00 M W F
ASSISTING TECH
06.00 PM M
TO BE ARRANGED
TESTS MPAS PHY ED
12.00 MTWTH
MTWTH
T TH
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
01.0
PULL
PULL
01.0
ARENA
ARENA
01.0
TENNI S
TENNIS
01.
ARENA
ARENA
01.0
ARENA
01.0
ARENA
ARENA
02.0
FIELD
FI ELD
02.0
ARENA
02.0
FIELD
FIELD
02.0
FIELD
02.0
ARENA
02.0
ARENA
01.0
ARENA
02.0
STAC
02.0
TENNIS
02.0
FIELD
02.0
ARENA
05.0
GYM
ARENA
02.0
ARENA
01.0
PULL
CR
POCL
POCL
CR
CR
CR
CR
CR
125
CR
CR
CR
CR
CR
CR
123
CR
123
CR
CR
CR
CR
CR
204
125
CR
125
CR
POOL
02.0 CR
ARENA 123
02.0
ARENA
03.0
ARENA
03.0
ARENA
03.0
ARENA
02.0
ARENA
ARENA
04.0
ARENA
CR
123
CR
125
CR
125
CR
125
CR
125
CR
123
ESSICK RAYMOND B
ESSICK RAYMOND B
hOLDER LYNN C
HOLDER LYNN C
LEFEVRE JOHN R
LEFEVRE JOHN R
WILKINSCN JAKES J
STOTLAR JOHN W
FRANKLIN C C JR
GOOD LARRY
GOOD LARRY
MAZIE ROBERT
MARCINACK RONALD
IUBELT GEORGE
LUTZ RCLLIN J
LUTZ RGLLIN J
HARTZOG LEWIS B
MEADE WILLIAM T
LONG LINN
MARTIN GLENN A
HARTZOG LEWIS B
LEFEVRE JOHN R
LUTZ ROLLIN J
HOLDER LYNN C
THORPE JOANNE LEE
GOOD LARRY
GREENE NORMAN C
GOOD LARRY
TOWERS RICHARC E
LONG LINN
SHEA EDWARD J
FRANKLIN C C JR
STOTLAR JOHN
WILKINSON JAMES J
WILKINSON JAMES J
FRANKLIN C C JR
101
376
377
378
420
475A
475B
475C
475C
475E
475F
503
504
520
525
599
600
Physi
211
228
230
240
273
303
CARE-P
08.
HORSEB
TO
SEE PE
CANOE I
TO
SEE PE
EFFECT
02.
IND RE
TO
CROSS-
IND RE
TO
CROSS-
ING RE
TO
CROSS-
INO RE
TO
CROSS-
INO RE
TO
CROSS-
INO RE
TO
CROSS-
SEMINA
07.
CROSS-
PROB I
TO
CROSS-
META A
07.
READIN
TO
THESIS
TO
OISSER
TO
RFV ATH INJ
00
ACK RIDING
BF ARRANGED
W FOR REGIS
NG + BOATIN
BE ARRANGED
W FOR REGIS
S MOTOR ACT
00
S-DANCE
BE ARRANGED
LISTED WITH
S-KINESIOLO
BE ARRANGED
LISTED WITH
S-MEASUREME
BE ARRANGED
LISTED WITH
S-MOTOR DEV
BE ARRANGED
LISTED WITH
S-PHSY OF E
BE ARRANGED
LASTED WITH
S-HIST PHIL
BF ARRANGED
LISTED WITH
R
00-09.30 PM
LISTED WITH
N P E
BE ARRANGED
LISTED WITH
NAL-HUM ACT
00-09.30 PM
GS
BE ARRANGED
BE ARRANGED
TATION
BE ARRANGED
MTWTH
TH
TRATION
G
TRATION
IV
MTWTH
02.
PEW
GY 02.
PEW
NT 02.
PEW
EL 02.
PEW
X 02.
03. CR
ARENA 125
01.0 CR
GYM 114
01.0 CR
04.0 CR
ARENA 125
TO 04.0 CR
TO 04.0 CR
TO 04.0 CR
TO 04.0 CR
TO 04.0 CR
PEW
PEW
PEW
PEW
M
02.0 TO 04.0 CR
TH
04.
ARENA
CR
125
04.0 CR
01
03
02
04.
ARENA
TO 05,
,0 TO 09.
TO 12.
CR
125
CR
CR
CR
cal Education for Women
INTERMED SWIMMING
PREREQ GSE 111A
01.00
02.00
TENNIS
10.0O-ll.15
02.00-03. 15
TECHNIQUES BALLET
04.00
03.0°-04.50
CROSSLISTED WITH TH
THEO-TE^H CONT DNCE
02.0^-03.50
CROSSLISTED WITH TH
DANCE WORKSHOP
07.00-09.00 PM
CROSSLISTED WITH TH
KINESIOLOGY
PREREQ PHSL 300
08.00
304E TECH-TE»CH SPORTS
PREREQ P E 228
(PEW)
01.0 CR
OR FQUIVALENT
M W F PULL
SPACKMAN ROBERT R
ILLNER JULEE
KNOWLTCN RONALD G
SHEA EDWARD J
M W F
T TH
T TH
M
T TH
EA 230
MTWTH
EA 240
T TH
EA 273
MTWTHF
PULL
01
GYM
GYM
02
GYM
GYM
02.
PLAY
02.
PLAY
POCL
POOL
.0 CR
207
207
.0 CR
206
206
CR
HOUSE
CR
HOUSE
KNOWLTON RONALD
SHEA EDWARD J
SHEA EDWARD J
SHEA EDWARD J
HOLT ALYCE
COOPER CAROL
COTTEN SARAH E
GOTTEN SARAH ELLEI*
05.0 CR
GYM
02
204
,0 CR
GRAY WINSTON
GRAY WINSTON G
THORPE JCANNE LEE
102
10.C"-ll.30 W F GYM 207 CQTTEN SARAH E
LIFE SAV WATER SAFE 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
04.0" MTWTH PULL POOL GOOD LARRY
TCHG EL^M SCH ACT 04.0 CR
PREREQ GUID 305 OR PSYC 301 FIRST LEVEL GSE REQUIREMENT
11.0" MTWTH GYM 208 HOLT ALYCE
GYM 208
GYM 208
GYM 207
GYM 208
05.0 CR
GYM 207
04.0 CR
03.0" MTWTH
04.0"-05.30 M W
08.0° MTWTH
04.C-05.30 T TH
ZIMMERMAN HELEN
ZIMMERMAN HELEN
WEST CHARLOTTE
HOLT ALYCE
STEHR JEAN
GYM 204 DAVIES DCRCTFY
03. CR
MATS METH ELEM SCH
01.0" MTWTHF
ORGAN + ADMIN
PREREQ 354
09.00 MTWTH
TECH CF TEACH SWIM
PREREQ P E 211 OR EQUIVALENT
03.0" M W F PULL POCL COOPER CAROL
HORSEBACK RIDING 01.0 CR
02.0"-03.50 TH GYM 114 ILLNER JULEE
CANOEING BOATING 01.0 CR
PREREQ GSE 111B OR EQUIVALENT
11.0" M W GYM 114
THEORIES OF DANCE 04.0 CR
PREREQ GSE 113D OR EQUIVALENT
02.00-03.50 M W GYM 206
CROSSLI^TED WITH THEA 416
IND RES-DANCE
TO B«= ARRANGED
IND RES-KINESIOLOGY
TO BE ARRANGED
IND RES-MEASUREMENT 02.0 TO 04.0 CR
TO BE ARRANGED
IND RES-MOTOR DEVEL
TO BF ARRANGED
IND RES-PHSL OF EX
TO BF ARRANGED
IND RES-HIST + PHIL
TO BE ARRANGED
SEMINAR
07.00-09.30 PM
PROBLEMS IN PE
TO BE ARRANGED
READINGS
TO BF ARRANGED
THESIS
TO B*= ARRANGED
DISSERTATION
TO BP ARRANGED
ZIMMERMAN J R
HAAK RICHARD A
HAAK RICHARD A
HAAK RICHARD A
CUTNELL JOHN D
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
TH
04.0 CR
ARENA 125 SHEA EDWARD J
04.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
206C
s (PHYS)
COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
02.00 TWTH P 308
02.00 F P 308
COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
12.00-02.50 M PHY SC 40 7
! 06.00-08.50 PM M PHY SC 407
COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
12.00 M W F P 309
12.00 TH P 309
COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
08.00 T P 309
08.00 M W F P 309
COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
HICKEY RONNIE E
103
207A
207B
207C
21 1 A
211B
211C
300
301
307
11.00
11. on
11.00
11. 0^
12. OH
12. on
12. 0"
12. 0"
COLLEGE PHYS LAB
08.0"-10.50
COLLEGE PHYS LAB
08.0"-10.50
COLLEGE PHYS LAB
10.0n-12.50
10.0^-12.50
02.0"-04.50
02.0"-04.50
UNIVERSTTY PHYSICS
03. On
03.0"
06.0n-07.50 PM
03.0"
02.
O
r
03.0"-04.50
03. on
03.0"
12.0"-01.50
UNIVERSTTY PHYSICS
09. 0"
12.0 r-01.50
10.0"
09. on
09. on
12.0"-O1.5O
09.0°
09. on
12.0"-01.50
UNIVERSTTY PHYSICS
08.0"
08.0"-09.50
08.0"
08.0"
08.0"-09.50
10.0"
08.0"
08.0n-09.50
11.0"
01.0"
03.0H-04.50
01.0"
01. On
01.0"-02.50
06. on PM
UNIVERSTTY PHYS IV
03.0"
04.0"
04.0"-05.50
03.0"
04.0"
03.0"-04.50
CROSS-LTSTED WITH
MECHANICS
11. 00
ELEC MEAS
02.0 r-04.50
01.0"-03.50
M W F
TH
M W F
T
M W F
T
M U F
TH
TH
TH
T
TH
M W F
T TH
T
M W F
W F
T
M U F
T TH
T
M W F
W
T T
M V. F
T TH
TH
M W F
T TH
F
M M F
T TH
M W F
T
T TH
M W F
TH
T TH
M W F
TH
T TH
M W F
T
T TH
MTW F
T
U
MTW F
T
TH
AP S
M W F
T TH
W F
P
P
P
P
P
P
P
P
C1.0
PHY SC
01.0
PHY SC
01.0
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
05.0
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
05.0
P
PHY SC
P
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
05.0
P
PHY SC
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
P
P
PHY SC
P
05.0
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
308
30 1
308
301
308
30 8
308
308
CR
40 7
CR
40 7
CR
40 5
40 5
405
405
CR
308
308
407
308
301
40 7
308
309
407
CR
308
407
309
308
309
407
30 8
308
407
CR
308
403
308
308
403
308
308
40 3
308
308
403
308
308
403
309
CR
218
404
404
218
404
404
LEFEBVRE GERALD Mil
LEFEBVRE GERALD M
PEARSCN EDWIN F
PEARSON EDWIN F
CARRELL JCHN CRAIG
CARRELL JGHN CRAIG
SAPOROSCHENKC MYKO
TRUMMEL DONALD R
TRUMMEL DONALD R
TRUMMEL DONALD R
KLEIN WILLIAM R
KLEIN WILLIAM R
KLEIN WILLIAM R
KANG IK-JU
KANG IK-JU
03.0 CR
P 309
02.0 CR
PHY SC 406
PHY SC 406
MARSHALL LAURISTON
MARSHALL LAURISTON
CARRELL JOHN CRAIG
WATSON RICHARD ELVI
WATSON RICHARD ELVI
104
312 ELEC CI«C LAB 02.0 CR
L 08.0 r-10.50 T PHY SC 406
! 08.0°-10.50 TH PHY SC 406
404B PHYSICAL ELECTRONIC 03.0 CR
01. Or M M F AG 218
405 ELECTRONICS 03.0 CR
L 10.00 M AG 174
10. On h F AG 170
410B INT EM WAVE THEORY 03.0 CR
L 09.0" M H F P 301
415A MODERN PHYSICS 03.0 CR
L 10. OP M w F P 309
415D MODERN PHYSICS 03.0 CR
L 09.
O
r M ta F P 309
418 MOD PHYSICS LAB 01.0 TO 04.0 CR
L TO B^ ARRANGED PHY SC 402
420 SPECIAL PROJECTS I
L TO BF ARRANGED
02.0 TO 05.0 CR
449 SERV INST PHYS TEAC 03.0 CR
L 09.0^-11.50 s P 301
504C X-RAY DTFF LAT DYN 04.0 CR
L 11.00 M M TECH B 109
10.0O-H.50 'rH TECH B 109
510C CLASSICAL MECHANICS 03.0 CR
L 11. On M M F TECH 120
511C MATH METH OF PHYS 03.0 CR
09. 0" M M F TECH A 120
520 SPECIAL PROJECTS 02.0 TO 05.0 CR
L TO B p ARRANGED PHY SC 402
530C ELECTRCAG THEORY 03.0 CR
L 03.0" M H F CL 326
531C QUANTUM MECHANICS 03.0 CR
L 10. 0" M U F P 301
532C ADV QUANTUM MECH 03.0 CR
L 11.0" M U F P 301
540C NUCLEAR PHYSICS 03.0 CR
L 01. On M w F TECH 208
560C STAT MECHANICS 03.0 CR
L 02. r M N F P 309
570C SOLID S TATE PHYS 03.0 CR
L 03. On M w F P 301
575 GRAD SEMINAR
L TO BP ARRANGED
01.0 TO 04.0 CR
580 SEL TCPTCS PHYS
L TO BP ARRANGED
03.0 TO 06.0 CR
590 THESIS
L TO BE ARRANGED
01.0 TO 09.0 CR
CUTNELL JOHN D
ZITTER ROBERT N
CUTNELL JOHN D
SULLIVAN JOHN J
CHANG-FANG CFUEN-C
ZITTER ROBERT N
NICKELL WILLIAM E
CANUT MARISA L
ZITTER ROBERT N
ODWYER JOHN J
KANG IK-JU
HENNEBERGER U C
HENNEBERGER h C
AHN SE HEE
BOSE SUBIR K
ARVIN MARTIN JOSEPH
KLEIN WILLIAM R
Physiology (PHSL)
300N HUMAN ANATOMY
1 11. 0" MTWTH LS
08.0n-09.50 F LS
2 11.0" MTWTH LS
10.0n-11.50 F LS
3 11. On MTWTH LS
08.on-09.50 S LS
4 11. On MTWTH LS
08.0n-09.50 M LS
315C ADV COLLEGE PHSL
1 08. On M W F LS
08.0n-09.50 T TH LS
410C ADVANCED ANATOMY
1 02. 00-03. 50 M WTHF LS
415B EXP ANIMAL SURGERY
1 10.0n-11.50 M W F LS
04.0 CR
16 FOOTE FLORENCE
18
16 FOOTE FLORENCE
18
16 FOOTE FLORENCE
18
16
18
05.0 CR
113 KAPLAN H M
113
05.0 CR
18 FOOTE FLORENCE
04.0 CR
118 KAPLAN H M
105
430C CELLULA"> PHYSIOLOGY
1 09.0" M M F
02.0^-03.50 T
450 SPECIAL PROBLEMS
1 02.0n-03.50 M U F
08.0^-09. 50 S
460C MAMMALI8N PHSL
1 08. OH M W F
O8.on-09.50 t th
471C BIOPHYS INST
1 04. 01 T THF
500 AOV SEMTNAR 01.0
1 10. 0" S
519 EXPER PHARMACOLOGY
1 11. On M W
10.0n-11.50 F
521 PHYSICLOGY READINGS
1 TO BE ARRANGED
540B ADV COMPAR PHYSIOL
1 01. On M W F
02.0n-O3.50 M
550 RADIATION BIOLOGY
1 08. On T TH
02.0n-03.50 TH
565 BIOPHYSTCS
1 09. On M W F
599 THESIS 03.0
1 03.on-04.50 MTWTHF
600 DISSERTATION 04.0
1 03.0n-04.50 MTWTHF
AG
LS
LS
LS
04.0 CR
148
120
04.0 CR
LS
LS
04.0 CR
113
113
03.0 CR
STAD 5
TO 09.0 CR
LS 16
03.0 CR
148
120
02.0 CR
AG
LS
04.0 CR
LS 16
LS 120
03.0 CR
LS 16
LS 120
03.0 CR
WHAM 201
TO 09.0 CR
LS LABS
TO 06.0 CR
LS LABS
Plant Industries
103 INTRO
1 02.
2 04.
304 LANDSC
1 01.
01.
309 FIELD
PRERE
1 09.
08.
2 09.
11.
320 PLANT
1 08.
08.
2 08.
10.
CROSSL
344 GEN FL
1 10.
10.
381 AGRIC
PRERE
1 04.
390 SPEC S
1 09.
402 SOIL M
PRERE
(PL I)
STUDY SOILS
00
00
APE GARDENI
Or
00-02.50
CROP PROD
Q GSB 201
00
On-09.50
On
0n-12.50
PHYSIOLOGY
00
On-09.50
on
0n-U.50
I^TED WITH
0°ICULTURE
00
on-n.50
SEMINAR
Q SENIOR
00
TUD PLANTS
On-11.50
0»PH + CLAS
Q PL I 10
NG
MTWTH
MTWTH
MT
AG
AG
AG
AG
04.0 CR
168
168
03.0 CR
04.0
154
195
CR
B
M THF
H
M THF
W
M W F
T TH
M W F
T TH
BOT 320
MT F
W
01
STANDING
T
01
AG
AG
AG
AG
LS
LS
LS
LS
166
171
166
171
05.0 CR
323
311
323
311
407A
08.00
08.00-09. 50
SOIL FERTILITY
3 OR 301
MT TH
04.0 CR
AG 168
AG 167
.0 TO 02.0 CR
OR CONSENT OF
AG 167
.0 TO 06.0 CR
S AG 171
04.0 CR
AG 168
AG 167
03.0 CR
DUNAGAN TOMMY TCLSOI
OUNAGAN TOMMY TOLSOI
KAPLAN H M
RICHARDSON ALFRED Hi
RICHARDSON ALFRED M
GASS GEORGE F
GASS GEORGE F
MILLER DONALD M
MILLER DONALD M
DUNAGAN TOMMY TOLSOI.
OUNAGAN TOMMY TCLSOli
RICHARDSON ALFRED M
CASTER ALFREC B
CASTER ALFREC B
COORTS GERALC D
COORTS GERALC D
ELKINS DONALC M
ELKINS DCNALC M
ELKINS DCNALC M
ELKINS DCNALC M
SCHMID WALTER E
COLCLASURE CRAIG
SCHMID WALTER E
COLCLASURE CRAIG
OCOORTS GERALD D
DEPARTMENT
ELKINS DONALC M
JONES JOE H
JONES JOE H
PREREQ ONE COURSE IN SOILS
106
407B
418
419
438
456C
520
575
581
599
03.
SOIL F
02.
02.
WEEDS-
PRERE
12.
12.
12.
03.
FORAGE
04.
10.
VEGETA
PRERE
02.
08.
AG MKT
09.
CROSSL
REAOIN
TO
RESEAR
TO
TO
TO
SEMINA
04.
THESIS
TO
E°TILITY
00-04.50
00-04.50
THEIR CONTROL
C PL I 309
00
00-01.50
00
00-04.50
OROP MGT
on
0O-H.50
BLE PRODUCT
Q PL I 264
Or
0^-09.50
G-FIELD CROPS
0"
I^TED WITH AG
G c
B F ARRANGED
CH
BP
BP
B*=
R
00
M W
TH
W F
TH
W F
TH
MTW
U
T
I
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
BE ARRANGED
Portuguese (PORT)
135C PORT CONVERSATION
1 10.00 W
201C INTERMEDIATE PORT
1 03.00 H W F
03.00 TH
AG 168
C2.0 CR
AG 167
AG 167
04.0 CR
AG
AG
AG
AG
AG
AG
04.0
05.0
TH
456C
01.0
01.0
01.0
01.0
TO
AG
AG
AG
TO
AG
TO
166
171
166
171
CR
171
171
CR
AG 155
AG 181
02.0 CR
AG 214
TO 06.0 CR
06.0
06.0
09.0
CR
167
171
181
CR
181
CR
C1.0 CR
M 202
03.0 CR
PIERCE 130
M 101
VAVRA JOSEPH P
VAVRA JOSEPH P
VAVRA JOSEPH P
LEASURE JOHN K
LEASURE JOHN K
LEASURE JOHN K
LEASURE JOHN K
HILLYER IRVIN GEORGE
HILLYER IRVIN GEORGE
WILLS WALTER J
HILLYER IRVIN GEORGE
JONES JOE H
HEVERLY
HEVERLY
Printing and Photography (P&P)
260C FUND-STTLL PHOTO
PREREQ P+P 260B
04,.0 CR
1 10.00-11.50 M W 0834 113 FILERS HOWARC F
09.0O-H.50 S AG 142 EILERS HOWARD F
2 10.00-11.50 T TH 0834 113 EILERS HOWARC F
09.0O-ll.50 S AG 142 EILERS HOWARC F
309B COMMERCIAL PHOTO
PREREQ P+P 309A
04..0 CR
1 05.4 r:-07.25 T TH 0834 113 EILERS
09.00-U.50 S AG 142 EILERS
2 01.00-02.50 M M 0834 113 EILERS HOWARC F
05.4«i-09.00 W AG 142 EILERS HOWARC F
341A CINEMATOGRAPHY 04..0 CR
1 09.00 M WTH 0834 113 MERCER JCHN
01.00-02.50 W 0834 104 MERCER JOHN
2 09.00 M WTH 0834 113 MERCER JOHN
03.00-04.50 W 0834 104 MERCER JOHN
3 09.00 M WTH 0834 113 MERCER JOHN
10.00-11.50 TH 0834 104 MERCER JOHN
4 09.00 M WTH 0834 113 MERCER JOHN
01.0O-02.50 TH 0834 104 MERCER JOHN
341C CINEMATOGRAPHY 03.0 CR
PREREQ P+P 341B
1 01.00-04.50 T 0834 113 MERCER JCHN
01. OO F 0834 113 MERCER JOHN
107
04.0 CR
M H F AG 214 RADTKE RCBERT
T PULL H 43
M W F AG 214 RADTKE RCBERT
TH PULL H 43
M W F AG 224 ULLRICH JAMES
TH AG 224 ULLRICH JAMES
04.0 CR
M THF AG 224 PITZ GORDON
T PULL H 39
M THF AG 224 PITZ GORDON
S AG 148
04.0 CR
M WTHF WHAM 302 WENDT RACHEL
MT THF AG 214 SNYDER JOHN F
04.0 CR
412 WKSHOP MNEMA PROD 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO B* ARRANGED PAINE
431 PROB STILL PHOTO CI 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO B c ARRANGED MERCER JOHN
Psychology (PSYC)
211A PRIN-METH OF PSYC
PREREQ GSB 201C
1 08.0"
08.0^-09.50
2 08.0"
08.0"-09.50
3 03.0"
03.0"-04.50
211B PRIN-METH OF PSYC
PREREQ GSB 201C
1 09.0"
08.0"-09.50
2 09.0"
08.0"-09.50
301 CHILD P^YCH
PREREQ GSB 201C
1 08.00
2 03.00
303 ADOLESCENT PSYCH
PREREQ GSB 201C
1 01.00 MTWTH AG 214 WENDT RACHEL
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 12.0" M WTHF AG 214 HNATIOW MICHAEL
2 04.0" MTWTH L 101 SHOBERG JOHN
307 SOCIAL PSYCHOLOGY
PREREQ GSB 201C
1 10.0" 'ITCHELL THOMAS
311 EXP PSYCH LEARN
PREREQ PSYC 211A.B
I 11.0" M W F AG 224 EVANSCN JACOB T
10.0"-11.50 TH AG 224 EVANSON JACOB T
08.0"-09.50
320 INDUSTRTAL PSYCH
PREREQ GSB 201C
1 09.0"-10.50 T TH PHY SC 218 HILL JAMES W
2 11.0" MT THF L 131 WESTBERG WILLIAM
322 PERSONNEL PSYCH
PREREQ GSB 201C
1 02.00 M WTHF AG 214 HILL JAMES W
399B RESEARCH+INV-SR HON 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 09.0" MT F AG 218 EHRENFREUND CAVID
OFFERED THIS QUARTER FOR 4 HRS CREOIT ONLY
407 TH OF LEARNING 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.0"-11.50 T TH AG 220 MCHOSE JAMES HAYDEi
431 PSYCOPATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 02.00 M WTHF LS 16 HNATIOW MICHAEL JW
440 TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.00 MT THF WHAM 302 RAYNARD RICHARD
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BF ARRANGED
495 SEM-SELFCTEO TOPICS 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
108
04.0 CR
TWTHF M 309
04.0 CR
•
F 0432
04.0 CR
04.0 CR
TO B c ARRANGED
INSTRUMENTATION
PREREQ CONSENT
08.0^-09.50
os.o^-og.so
SENSORY PROCESSES
PREREQ CONSENT
01.0^-02.50
RES DES INFER II
PREREQ MATH 410
10.0"
09.0^-10.50
EXP DESTGN IN PSYC
PREREQ MATH 410
03.0"-04.50
EXPER PSYCHOPATH
PREREQ CONSENT
03.00-04.50
03.00
COUNS PSYCHOTHERAP
PREREQ CONSENT
01. 0^-02. 50
DEVELOPMENTAL THEO
PREREQ PSYC 451
03.0^-04.50
PSYCH T»EAT CHILD
03.0^-04.50
COMM GRr'UP BEH
PREREQ CONSENT
08.0^-09.50
HUMAN ENGINEERING
PREREQ CONSENT
10.0^-11.50
READINGS-PSYC
PREREQ CONSENT
TO BP ARRANGED
RESEARCH IN PSYC
PREREQ CONSENT
TO B c ARRANGED
PRACT-CLIN PSYC
PREREQ CONSENT
01.0^-02.50
01.0^-02.50
PRACT-CPUNS PSYC
PREREQ CONSENT
TO BP ARRANGED
PRACT-INDUST PSYC
PREREQ CONSENT
TO BF ARRANGED
PRACT-CHILD PSYC
PREREQ CONSENT
TO BP ARRANGED
PRACT-TEACHING PSY
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
ADVANCED SEMINAR
PREREQ CONSENT
TO BP ARRANGED
TO BP ARRANGED
TO BF ARRANGED
01.0^-02.50
TO BF ARRANGED
11. OP
TO B c ARRANGED
TO BF ARRANGED
TO BF ARRANGED
04.0 CR
OF INSTRUCTOR
M WHAM 137 MELTZER DONALD
TH AG 222 MELTZER CONALC
04.0 CR
OF INSTRUCTOR
M W AG 224 LIT ALFRED
I
B
M
04.0 CR
t- AG 224 PITZ GORDON F
W AG 2 24
04.0 CR
A, B PSYC 522
T TH AG 170
03.0 CR
OF INSTRUCTOR
T AG 218 RINGUETTE EUGENE
F AG 218 RINGUETTE EUGENE
Y 04.0 CR
OF INSTRUCTOR
W F WHAM 212 RADER GORDON
R 02.0 CR
OR CONSENT OF INSTRUCTOR
M AG 218 ODONNELL JAMES P
02.0 CR
W AG 218 CDONNELL JAMES
04.0 CR
OF INSTRUCTOR
T TH WHAM 137 RADTKE RCBERT
02.0 TO 04.0 CR
OF INSTRUCTOR
W F AG 218 LIT ALFRED
01.0 TO 16.0 CR
OF INSTRUCTOR
01.0 TO 36.0 CR
OF INSTRUCTOR
01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
TH CLINIC RAFFERTY JANET
TH CLINIC RINGUETTE EUGENE L
01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
HARREN VINCENT
01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
WESTBERG WILLIAM C
01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
C 01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
CARRIER NEIL ALAN
01.0 TO 18.0 CR
OF INSTRUCTOR
MELTZER OONALD
LEVITT RCBERT A
M W WHAM 137 MITCHELL THOMAS
MACLEAN G OONALD
M F TECH B 20 SCHILL THOMAS
PURCELL THOMAS DAVID
BROOSKY STANLEY L
SHOEMAKER OONALD
109
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO B»= ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 45.0 CR
TO B^= ARRANGED
Radio
161
251
252
260
310
351
352
361
363
364
367
369
370
371
373
374
375J
375N
383
385
393
201
202
301
302
Television (R-T)
RADIO-TV SPEAKING 04.0 CR
11. 0" MTWTH COMM 110 RICHTER E WALTER
03.0" MTWTH COMM 11C LYNCH CHARLES
SURVEY "F BROADCAST 03.0 CR
03.0" M W F COMM 144 BARTLETT BRYCN
PRODUCTION ANALYSIS 03.0 CR
09. 00 MT TH COMM 144 CYBVIG HC.VER EUGENE
AUD CCNTROL RM PRAC 01.0 CR
12.0"-01.50 T COMM 110 HALL
12.0"-01.50 TH COMM 110 HALL
RADIO - TV NEWS 03.0 CR
01.0" M W F COMM 110 DUGAS PAUL JCSEPH
PROGS A*D AUDIENCES 05.0 CR
02.0" MTWTHF COMM 144 CYBVIG
LAWS AN^ POLITICES 04.0 CR
10.0" MTWTH COMM 144 RIMERMAN MARVIN H
j
TV ANNOUNCING 03.0 CR
04.00 M W F COMM 108 BROWN WILLIAM
RADIO PRODUCTION 04.0 CR
10.0"-11.50 F COMM 110 RICHTER E WALTER
07.00-10.00 PM TH COMM 110 RICHTER E WALTER
TV PRCDI'CTION 04.0 CR
09.00 M WTH COMM 108 PICTCR
09.0"-10.50 T COMM 108 PICTOR
RADIO-TV PROD SUR 03.0 CR
01.00 M W F COMM 144 DYBVIG HCMER EUGENE
TV DIRECTING 04.0 CR
08.00 T TH COMM 108 ROCHELLE DAVID B
TO B«= ARRANGED
TELEVISTON FILMS 02.0 CR
12.00-01.50 TH COMM 144 MENDENHALL HARLAN
TV STAG'NG 03.0 CR
04.00 T TH COMM TV S WALKER MYERS B JR
07.0"-09.30 PM T COMM TV S WALKER MYERS B JR
AD RAOin PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
04.0" T TH COMM 144 LYNCH CHARLES
ADV TV PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
05.00 M COMM 144 LAFFERTY
IND RESEARCH PROB 01.0 TO 02.0 CR
11.00 TH COMM 144 RIMERMAN MARVIN H
PRODUCTTON PROBLEMS 01.0 TO 02.0 CR
01.00 T COMM 144 DYBVIG HCMER EUGEW
BROADCAST WRITING 04.0 CR
08.00 M W COMM 110 LYNCH CHARLES
08.00-09.50 F COMM 110 LYNCH CHARLES
R-TV SPECIAL EVENTS 01.0 TO 04.0 CR
11.00 T COMM 144 BROWN
RADIO-TV SOCIETY 03.0 CR
11.00 M W F COMM 144 RIMERMAN MARVIN H
Recreation and Outdoor Education ( REC
)
LEISURE AND REC 03.0 CR
08.00 M W F WHAM 205 OBRIEN WILLIAM E
PROG IN REC 03.0 CR
09.00 M W F M 102A CBRIEN WILLIAM E
OUTDOOR EDUCATION 04.0 CR
11.00 MTWTH 0629
INSTITUTIONAL REC 03.0 CR
10.00 M W F M 302 GIDEON CHARLES
310A SOC REC-TECHNIQUES 02.0 CR
110
310B
310C
320
330
365
425
490
500
510
525
570
596
02.0^-03.50 M WHAM 321 LUCKENBACH MIKE
SOC REC-DRAMATICS 02.0 CR
01. 0^-02.50 T TECH A 120 CAY ROBERT
01.0^-02.50 F TECH A 122 DAY ROBERT
SOC REC-LEIS CRAFTS 02.0 CR
03.0°-04.50 T TH M 301 TAYLOR LCREN ESTEN
NATURE INTERPRET 03.0 CR
TO BE ARRANGED S KNAPP CLIFFORD E
CAMPCRAFT 03.0 CR
08.30-11.50 S TECH A 32C ABERNATHY WILLIAM
REC ADMINISTRATION 04.0 CR
10.00 MTWTH M 102A CBRIEN WILLIAM E
REC AREAS AND FAC 03.0 CR
09.0 n-11.30 S M 102 ABERNATHY WILLIAM R
PRACTICUM 04.0 TO 16.0 CR
TO B c ARRANGED ABERNATHY WILLIAM
PRIN CF REC
06.3 n-09.00 PM
E WORKSHOP
06.3^-09.00 PM
SPEC PO r WKSHOP
06.3 n-09.00 PM W M iBURG WM F
SEM-REC OUT ED
06.3"-09.00 PM
INDEPENHENT STUDY
TO B c ARRANGED 0406 TAYLCR LCREN ESTEN
04.0 CR
T M
04.0
302
CR
M M
04.0
303
CR
M
04.0
102
CR
TH 0406
02. TO 09.0 CR
1B)
01. TO 16.0 CR
0406
01 .0 TO 06.0 CR
Rehabilitation Institute (
414 DEV EMP OPPORT
TO B* ARRANGED ECELI LCUI:
490 READING* IN REHB
TO B c ARRANGED MTwTHF
501B REHB ADMINISTRATION 02.0 CR
05.4^-07.25 M WHAM 312 LEE ROBERT ECWARD
501C REHB ADMINISTRATION 02.0 CR
Og.O^-lO.SO S WHAM 312 LEE ROBERT E
511 VOCATIONAL CHOICE 02.0 CR
01.0 r-02.50 M PULL H 39 SCHMACHER BRCCKMAN
531 VOCATIONAL APPRAIS
TO B p ARRANGED
535 SCH OF "EINFORCE
03.0°-04.50 W F WHAM CAMPBELL ROBERT L
556 GROUP PROCEDURES
10.0 r-11.50 M W PULL H 39 GRENFELL JOHN
2 TO B c ARRANGED
558 PRO INST AND BEHAV 04.0 CR
01.0 n-02.50 W WHAM 312 SANDERS RICHARD
01.0"-02.50 F WHAM 137 SANDERS RICHARD
561 PSYC-SO r ASPECT-DIS 02.0 CR
09.0^-04.30 MTWTHF TBA GARDNER MARGARET
RESTRICTED TO REHB STUDENTS ONLY
AGRESSIVE BEHAVIOR 04.0 CR
07.3 e-09.15 PM T TH CL 24 AZRIN NATHAN H
VERBAL "EHAVIOR 04.0 CR
10.0^-11.50 M W ABBOTT 129 HOPKINS BILLIE
SEM IN SEL TOPICS 01.0 TO 06.0 CR
TO BF ARRANGED
04.0 CR
04.0 CR
w 328
04.0 CR
563
565
571
576
578
585A
585B
585C PRACT IN REHB 24.0 CR
SEM IN *EHAV MODIFI 02.0 CR
10.00-11.50 M BAILEY 130 SUL2ER EDWARD S
SEM IN f0RR REH CC 02.0 CR
TO BF ARRANGED TWOMEY JOHN F
PRACT IN REHB 24.0 CR
TO BF ARRANGED LEE ROBERT
PRACT IN REHB 24.0 CR
TO B^ ARRANGED HOPKINS B
111
1 TO B<= ARRANGED GARDNER MARGARET
589 INTERNSHIP 01.0 TO 12.0 CR
1 TO BP ARRANGED
590 INDEPENDENT PROJ 01.0 TO 16.0 CR
1 TO Bf ARRANGED
591 RESEARCH IN REHAB 01.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
I TO BE ARRANGED
Religious Studies (RELS)
301 CONT fcEST REL THOT 03.0 CR
1 03.00 M W F M 301 HAYWARD
330C HIST UES REL THOUGH 03.0 CR
1 03.0" M WTH M 309 SMITH LEMUEL E
Russian (RUSS)
136C RUSS CONVERSATION 01.0 CR
1 08. 01 T P 301
2 10.0" TH M 305A
3 02.
O
r T WHAM 212
4 06.0° PM M WHAM 301A
201C INTERME" RUSSIAN 03.0 CR
1 09.0" M W F WHLR 113 SHANKOVSKY
09.0" TH M 101
220C INTER RUSS CONVER 02.0 CR
1 01. OP T TH GYM 204 SHANKOVSKY
308C SURV RU C S LIT 03.0 CR
1 10.0" M HEC 118 KUPCEK
10. 0" W F HEC 206 KUPCEK
330C ADV CCMP AND CONV 02.0 CR
1 10.0" T TH WHAM 137 KUPCEK
413 RUSS DR^MA 19 CENT 04.0 CR
1 02.0" M WTHF GYM 204 SHANKOVSKY
500 SEM CCNT RUSS LIT 02.0 CR
1 TO B* ARRANGED KUPCEK
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
1 TO B c ARRANGED KUPCEK
Secondary Education (S ED)
310 HIST PRTN OF SEC ED 04.0 CR
PREREO GUID 305
1 08.0" M W F WHAM 326
1 HR TB* EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
2 09.0" M H F WHAM 326
I HR TB8 EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
3 10. OP M W F WHAM 326
1 HR TBA EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
4 11.0" M W F WHAM 326
1 HR TB" EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
5 01.0" M W F WHAM 326
1 HR TBA EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
6 02.00 M W F WHAM 326
1 HR TBA EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
7 03.00 M W F WHAM 326
1 HR TB« EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
8 04.00 M W F WHAM 326
1 HR TB« EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
9 05.4«!-07.25 M W WHAM 326
1 HR TBA EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
10 07.3*5-09.00 PM M W WHAM 326
1 HR TBA EITHER 10 OR 4 TH IN LS 133
315 HIGH SCHOOL METHODS 03.0 CR
PREREQ S ED 310
1 08.0" M W F WHAM 203
2 06.0n-07.25 PM T TH WHAM 321
112
352 SEC STU" TCH 08.0 TO 16.0 CR
1 TO BF ARRANGED
AGRICULTURE
2 TO BF ARRANGED
ART
3 TO B c ARRANGED
BIOLOGY
4 TO BF ARRANGED
BUSINESS
5 TO B c ARRANGED
CHEMISTRY
6 TO BF ARRANGED
ECONOMICS
7 TO BF ARRANGED
ENGL ISH
8 TO BF ARRANGED
FOREIGN LANGUAGE
9 TO BF ARRANGED
GENERAL SCIENCE
10 TO B c ARRANGED
GEOGRAPHY
11 TO BF ARRANGED
GOVERNMENT
12 TO B c ARRANGED
HEALTH EDUCATION
13 TO BF ARRANGED
HISTORY
14 TO B c ARRANGED
HOME ECONOMICS
15 TO BF ARRANGED
INDUSTRIAL EDUCATION
16 TO BF ARRANGED
JOURNALTSM
17 TO B»= ARRANGED
MATHEMA T ICS
18 TO B»= ARRANGED
MUSIC
19 TO BF ARRANGED
PHYSICAL EDUCATION
20 TO BE ARRANGED
PHYSICS
21 TO BE ARRANGED
SOCIOLOGY
22 TO BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
23 TO B«= ARRANGED
SPEECH
24 TO BF ARRANGED
LIBRARY SCIENCE
375 READINGS IN S EOUC 02.0 TO 03.0 CR
1 TO BF ARRANGED
407A THE JR HIGH SCHOOL 04.0 CR
1 02.00 MTWTH WHAM 328
440 TEACH RFAD IN H S
PREREQ METHODS COURSE
04.0 CR
1 09.0° MT THF WHAM 319
487 TCH NAT SCI-SEC SCH 04.0 CR
1 06.3^-09.00 PM TH PULL H 304
488 SOC ST TN SEC SCH 03.0 CR
1 12.0" M M F WHAM 205
507 READINGS IN READING 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BF ARRANGED
509 PRACTICUM IN RD 04.0 TO 08.0 CR
1 TO BF ARRANGED
514 ORG AT1M READ PROG 04.0 CR
1 06.3"-09.00 PM TH WHAM 144
SAMFORD CLARENCE D
EDWARDS TROY W
DUSENBERY MIRIAN
HUNGERFORD
BARTLETT MABEL
FISHCO DANIEL T
HILL MARGARET
113
516
521C
550
571
575A
575B
575C
575D
575E
575F
575G
575K
591
596
599
600
Secre
201A
201B
201C
221A
221B
221C
241
242
304
324A
324B
326
341
403
427
INTERNSHIP READING
TO B c ARRANGED
DIAG + TOR READ DIS
TO BP ARRANGED
CORE CU» IN SEC SCH
06.3 n-09.00 PM
DOC SEM-CURR + INST
03.3"-06.00 M
IND RES-CURRICULUM
TO B p ARRANGED
IND RES-SUPERVISICN
TO B p ARRANGED
IND RES-LANG ARTS
TO B<= ARRANGED
IND RES-SCIENCE
TO B»= ARRANGED
IND RES-READING
TO B^ ARRANGED
IND RES-SOC STUDIES
TO BP ARRANGED
IND RES-SEC EDUC
TO BF ARRANGED
IND RES-JR H METHOD
TO BP ARRANGED
WKSHP- PROB SEC ED
06.3"-09.00 PM M
INDEPENDENT INVEST
TO BP ARRANGED
THESIS
TO BP ARRANGED
DISSERTATION
TO BP ARRANGED
rial and Business Education
TYPEWRITING
09.
O
r MTWTH
04. 0" MTWTH
TYPEWRI T ING
03.0" MT THF
TYPEWRITING
11.00 TWTHF
SHORTHAND-TRANS
10.0" MTWTHF
SHORTHAND-TRANS
04.0" MTWTHF
SHORTHA wD-TRANS
02.0" MTWTHF
DUPLICATING
10.0"-11.50 M
02.0"-03.50 W
08.0"-09.50 F
CALC MA rH ACCTANTS
11. 00 M TH
ADV TYPFWRITING
10.0" MTwTH
ADV SHORTHAND-TRANS
12.0" MTWTHF
ADV SHQ°THAND-TRANS
01.0" MTWTHF
EXECUTIVE SEC PROC
08.0" MTWTHF
OFFICE r ALC MCHNS
09. On MTWTHF
TEACH TYPEWRITING
06.0"-07.25 PM M W
RECORDS ADMIN
114
08. TO 12.0 CR
HILL MARGARE
04.0 CR
FISHCO DANIEL
04.0 CR
H WHAM 326 FLIGCR RC
04.0 CR
WHAM 328 BUSER ROBERT L
02 .0 TO 04.0 CR
SAMFORD CLARENCE D
02 .0 TO 04.0 CR
SAMFCRD CLARENCE D
02..0 TO 04.0 CR
SAMFORD CLARENCE D
02..0 TO 04.0 CR
SAMFORD CLARENCE D
02..0 TO 04.0 CR
SAMFORD CLARENCE D
02. TO 04.0 CR
SAMFCRD CLARENCE D
02. TO 04.0 CR
SAMFORD CLARENCE D
02 .0 TO 04.0
04.0
CR
CR
SAMFORD CLARENCE D
WHAM 301B
05.,0 TO 09.0 CR
SAMFCRD CLARENCE D
03. TO 09.0 CR
SAMFCRC CLARENCE D
01. TO 48.0 CR
(SEC)
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
03,
03,
03,
04.
04,
04.
01,
01.
03.
04,
04.
04.
04.
03.
03.
CR
13
13
CR
13
CR
13
CR
17
CR
17
CR
17
CR
10+13
10*13
10+13
CR
17
CR
13
CR
13+17
CR
13+17
CR
13
CR
17
CR
13
CR
SAMFORD CLARENCE D
BURGER JUNE
JACOBSON HARRY
LECHNER DIANE
GARRISON CARCL
UBOLTZ VAN A
MACKEY CAROL
BUBOLTZ VAN A
GARRISON CARCL
GARRISON CARCL
GARRISON CARCL
BAUERNFEIND KARRY B 1
JACOBSON HARRY
BURGER JUNE
RAHE HARVES
BAUERNFEIND HARRY
RAHE HARVES
BUBOLTZ VAN A
Sociology (SOC)
05.4^-07.25
READINGS BUS ED
TO B^ ARRANGED
IND RES IN BUS ED
TO B*= ARRANGED
THESIS
TO BP ARRANGED
T TH
02.0
02.0
01.0
CL 17
TO 05.0 CR
WOODY 202
TO 05.0 CR
WOOOY 202
TO 09.0 CR
WOOOY 202
BAUERNFEIND HARRY B
PRINCIPLES OF SOC
11.0* M WTHF
SOC MAJHRS ONLY
02.0" M WTHF
CONTEMP SOC PROB
08.0" M WTHF
STAT FO" SOC SCI
04.0" M WTHF
ELEM SO" RESEARCH
09.0" MT THF
COMMTY "RGANIZATICN
09.00-10.40 M W
SOC OF RELIGION
02. 0" M
02.0" T THF
CRIMINOLOGY
12.0" M WTHF
SOCIAL WELFARE
01.0" MTWTH
INTROD INTERVIEWING
08.0" MT THF
READINGS IN SOC 01.0
TO BP ARRANGED
SOCIAL "HANGE
01.0"-02.40 W F
SOCIOLOGICAL RES
11.0"-12.40 T TH
SOC BEH«VIOR PERS
09.0"-10.40 W
09.0"-10.40 F
SOC-OCCUPAT PROF
10.0"-12.30 M
AM CORR cCT SYSTEM
06.0"-09.30 PM M
SOC WK SOL AGENCIES
11. 0" M
11. 0" T TH
PROB IN CORRECTIONS
07.0"-09.30 PM W
INDEP STUDY COM DEV 01.0
TO B<= ARRANGED
COMMUNITY DEVELOP
TO B c ARRANGED
INDEPENDENT STUDY 02.0
TO B^ ARRANGED
SEM CCN^EMP THEO
03.0"-05.30 TH
URBAN S"C STRUCTURE
03.0 r-05.30 W
SOC OF BUREAUCRACY
02.0°-04.30 T
RES PRO* IN DISORG
07.0"-09.30 PM T
COMM OR" AND DISORG
02.0"-04.30 M
SUPER F*ELD WK CORR 04.0
TO BP ARRANGED
04.0
M
M
04.0
HEC
03.0
WHAM
04.0
HEC
04.0
WHAM
04.0
AG
AG
04.0
HEC
04.0
HEC
04.0
WHAM
TO 05.0
04.0
M
04.0
TECH A
04.0
COMM
WHAM
04.0
M
04.0
CL
03.0
WHAM
WHAM
04.0
0685
TO 05.0
04.0
TO 04.0
04.0
CL
04.0
WHAM
04.0
AG
04.0
WHAM
04.0
WHAM
TO 12.0
CR
201
201
CR
203
CR
208
CR
118
CR
112
CR
154
224
CR
118
CR
118
CR
112
CR
CR
206
CR
122
CR
111
112
CR
301
CR
326
CR
30ie
228
CR
CR
CR
CR
CR
326
CR
212
CR
174
CR
212
CR
212
CR
ROSSEL ROBERT
TAYLOR KENNBTH ta
ALIX ERNEST
TAYLOR KENNETH
BROOKS MELVIN S
NALL FRANK C
MCLEAN
MCLEAN
VANDIVER RICHARD D
FADES JOSEPH
BRELJE MARTHA ELAINE
EYNON THOMAS
BROOKS MELVIN S
ROSSEL ROBERT
ROSSEL RCBERT
GOLD HARRY
CAMP GEORGE
BRELJE MARTHA ELAINE
BRELJE ELAINE
JOHNSON ELMER H
THOMAS RICHARC
THOMAS RICHARD
JOHNSON ELMER h
MUNCH PETER A
GOLD HARRY
NALL FRANK C
SNYDER CHARLES R
LANTZ HERMAN R
JOHNSON ELMER H
115
587 RESEARCH IN CO 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BP ARRANGED
588B SEM COMM DEVELOP 04.0 CR
1 TO B^ ARRANGED
588C SEM CCM* DEVELOP 04.0 CR
1 TO BF ARRANGED
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BF ARRANGED
596 READINGS IN SOC 02.0 TO 12.0 CR
1 TO B^ ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BP ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO B^ ARRANGED
THOMAS RICHARC
THOMAS RICHARD
Spanish (SPAN)
140A
140B
140C
161A
161B
201B
201C
220C
310C
320C
SPAN CONVERSATION 01 .0 CR
1 09.00 TH HEC 122A
2 02.0" TH HEC 122A
SPAN CONVERSATION 01 .0 CR
1 09.0" T HEC 122A
2 01.0" T HEC 122A
3 02.0" M M 202
SPAN CONVERSATION 01 .0 CR
1 11.00 TH M 203
2 12.0" TH P 301
3 01.0" W M 202
4 02. on T HEC 122A
5 09.0" T HEC 201
6 03.0" TH HEC 122A
SPAN GR«D STUDENTS 00 .0 CR
1 12.0" MTW F M 302
2 12.0" MTW F P 111
SPAN GRAD STUDENTS 00 ,0 CR
1 12.0" MTK F P 301
INTERME" SPANISH 03 .0 CR
1 09.0" M M F M 30 3
09.0" T M 101
INTERMEO SPANISH 03 .0 CR
1 08.0" M M F WHAM 301A
08.0" T M 101
2 03.0" M M F GYM 204
03.00 T M 101
3 01.0" M U F WHLR 214
01.0" T M 101
4 02.0" M HEC 120
02.0" H F HEC 104
02.0" T M 101
5 12.0" M THF WHAM 212
12.0" M M 101
6 10.0" T TH M 301
10.0" F M 210
icon M M 101
INTER S°AN CONVER 02 .0 CR
1 09.0" W F WHAM 137
2 09.0" W F HEC 122A
3 12.0" T TH M 308
4 12.00 T TH M 202
5 06.00 PM T TH HEC 122A
6 06.0" PM T TH HEC 118
SURVEY SPANISH LIT 03.,0 CR
1 11.0" M M F HEC 206 ARTILES
2 02.0" M M F HEC 201 ANDERSON
ADV CCMP AND CONV 02. CR
1 09.0" W F M 202 BORK
116
2 11-0" T TH
3 02. 0" T TH
333C SURV SP«N AMER LIT
11.
C
r M W F
MOD SP «M POETRY
02.
O
n M WTH
CERVANTFS
09. On MT THF
421
445
543
560
575
599
WHLR 214 ARTILES
HEC 104 ULNER
03.0 CR
HEC 104 CAVIS
03.0 CR
HEC 206 BARALT
04.0 CR
WHLR 212 ARTILES
RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
TO BF ARRANGED
SPAN LAT AM BIBLICG 02.0 TO 04.0 CR
11. 0* MT THF LIB
ADV TCP T CS IN SPAN 03.0 TO 12.0 CR
01. Of M WTH M 303 ANDERSON
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TO BF ARRANGED
WOODBRIDGE HENSLEY C
Prospective teachers see FL 353 listing for methods in teaching
modern Foreign Languages
Special Education (SPE)
200 ORIENT ^D EXC CHILD
1 09. 0" T TH
2 02.0" M W
410A PROB + fHAR-EMO CHI
1 09. On MT TH
09. 0" W
410B PROB CH*R MENT RET
1 06.30-09.00 PM N
410C PROB CH»R GIFT CHLD
1 06.3n-09.00 PM T
411 ASS RFMED LRN DIS
1 06.3n-09.00 PM TH
413A DIR OBSFR-EMOT DIST
1 TO BF ARRANGED
413B DIR OB OF MR CHILD
1 10.00-12.50 T
414 THE EXCEPT CHILD
1 06.3n-09.00 PM TH
GRADUATE STUDENTS ONLY
2 02. On MTWTH
UNDERGRADUATE STUDENTS ONLY
3 11. On MTWTH
UNDERGRADUATE STUOENTS ONLY
420A MET + MST-ED EM DIS
1 04.0n-05.50 T TH
420B METH + MAT TEACH MR
1 TO B* ARRANGED
496 READ TNDEP STUDY
1 TO B»= ARRANGED
501 SPEC RES PROB
1 TO BF ARRANGED
515 ITIN TEACH EX CHILD
1 06.3n-09.00 PM M
577 PRACTICUM IN SP ED 04.0
1 TO BF ARRANGED
590 ED CH WITH MEN DEV
1 TO BE ARRANGED
596 INDE INVESTIGATION 05.0
1 TO BF ARRANGED
599 THESIS 02.0
1 TO BF ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0
1 TO BF ARRANGEO
02.0
WHAM
L
04.0
PULL H
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
04.0
AG
04.0
WHAM
WHAM
L
04.0
WHAM
04.0
02.0 TO 08.0
04.0
04.0
WHAM
TO 12.0
04.0
TO 09.0
TO 09.0
TO 48.0
CR
326
20 1
CR
38
30 2
CR
308
CR
326
CR
301B
CR
CR
224
CR
30 2
308
201
CR
326
CR
CR
CR
CR
201
CR
CR
CR
CR
CR
ZUCKER BARBARA
GROSS JERRY
GROSS JERRY
JOINER LEE M
MCKAY B ELIZABETH
HOLT LARRY
SHEA THOMAS M
RAINEY DAN S
MCKAY B ELIZABETH
WHITESIDE WILLIAM R
DOWNEY RICHARD
SHEA THOMAS M
RAINEY DAN S
CROWNER JAMES
JOINER LEE
117
Spee
102
104
202
205
209
300
301
303
309
323
406
408
417
423
429
449
450C
505
520
523
524A
525
530
599
600
Spee
100
(SPCH)
PUBLIC SPEAKING
02.00 MTW
03.00 MTW
TRAINING SPKG VOICE
08.00 MT
CROSS-LTSTED WITH SP+A
PRIN CF DISCUSSION
02.0" M W
03.00 M W
PRIN ARGUMENT DEBAT
10.00 MT
02.0^ M
02.00 T
FORENSI r ACTIVITIES
TO B p ARRANGEO
PHONEMITS
TO BF ARRANGED
PERSUASTON
11. OO M
11. OO TW
BUS PROP SPEAKING
01. OO MTW
FORENSIO ACTIVITIES
TO BF ARRANGED
ORAL INTERP II
11.0° MTW
11.00 M
11.00 TW
11.00
TCHG SEt SCHL SPCH
08.00-09.50 M W
PSYCHOLOGY OF SPCH
03.00 M W
CONTEMPORARY PUB AD
08.00-09.50 T
ORAL INTERP POETRY
12.00 MTW
EXP STUO ORAL COM
12.00 M W
12.00-01. 50
GENERAL SEMANTICS
09.00 MTW
LAB INTFRPER COM
02.00-03.50
MODERN RHET THEORY
io.or-ii.50
PHIL FOUND-SPEECH
06.00-09.00 PM T
SEM-PROR IN INTERP
02.00-03.50 M W
SEM RHET PUB ADD
09.00-11.50
SEMINAR SPEECH EDUC
10.00-11.50 M W
RESEARCH PROBLEMS
TO BP ARRANGED
THESIS
TO BF ARRANGED
DISSERTATION
TO BF ARRANGED
h Pathology and Audiology
SPEECH CLINIC
TO BF ARRANGED
TH
TH
THF
104
F
F
THF
THF
TH
TH
THF
TH
F
THF
TH
TH
F
TH
TH
TH
04.0 CR
COMM 116
COMM 116
04.0 CR
COMM 111
03.0 CR
COMM
COMM
118
120
04.0 CR
COMM
AG
L
116
116
201
01. CR
04.0 CR
HIBBS RICHARC PAUL
WILEY RAY
FARGHER GEORGANN P
WILEY RAY
GOODIEL BEVERLY
KLEINAU MARVIN DALE
KLEINAU MARVIN DALE
04.0 CR
WHLR
M
203
207
04.0 CR
01.0
02.0
01.0
COMM
01.0
04.
COMM
AG
AG
WHAM
04.
COMM
04.
COMM
04.
COMM
04.
COMM
04.
COMM
COMM
04.
COMM
04.
COMM
04.
COMM
03.
COMM
04.
COMM
03.
COMM
04.
COMM
TO 04.
116
CR
CR
118
150
216
301B
CR
214
CR
118
CR
214
CR
214
CR
116
116
CR
118
CR
214
CR
214
CR
214
CR
214
CR
214
CR
214
CR
TO 09.0 CR
TO 12.0 CR
(SP&A)
02.0 CR
COMM 105
SMITH WILLIAM DAVID
KLEINAU MARVIN DALE
KLEINAU MARICN
HIGGINBOTHAM DOROTHV
BRENIMAN LESTER R
BRADLEY EARL
LARSEN JANET
SANDERS KEITH R
SANDERS KEITH R
PACE THOMAS J
PACE THOMAS J
6AIRD A CRAIG
BAIRD A CRAIG
KLEINAU MARICN L
BRADLEY EARL EDSEL
HIGGINBOTHAM DCROTH
BRADLEY EARL EDSEL
MICKEN RALPH A
MICKEN RALPH A
FARGHER GEORGANN P
118
104 TRAINING SPK VOICE 04.0 CR
1 08.0" MT THF COMM 111 FARGHER GEORGANN P
200 PHONETICS 04.0 CR
1 03.0" MTWTH COMM 111 GARBUTT C W
203 INTRO T" SP SCIENCE 04.0 CR
1 02.0" MT THF COMM 111 HOSHIKO MICHAEL S
319 STUTTERING 04.0 CR
1 01. 0" MT THF COMM 111 BRUTTEN GENE JEROME
400 INDEPEN STUDY-SP C 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED COMM 105 PACE SUE ANN
405C PRAC SP + HEAR THER 02.0 TO 04.0 CR
1 02.0" M TH COMM 117 PACE SUE ANN
415 APHASIA 04.0 CR
1 11.0" MT THF COMM 111 PACE SUE ANN
420 CLINICAL AUDIOMETRY 04.0 CR
1 09.0" MT THF COMM 111 COPELAND ALFRED
428 SP CORR FOR CL TCH 04.0 CR
1 06.3"-09.30 PM M COMM 111 BRACKETT I P
515 READ IN SP PATH 01.0 TO 04.0 CR
1 TO B^ ARRANGED COMM 105 BRACKETT I P
522C SEM-ORG SPCH PROB 01.0 TO 04.0 CR
1 03.0"-04.50 M TH COMM 113 KOEPP-BAKER FERBERT
528 SEM EXPPR AUDIOLOGY 04.0 CR
1 10.0"-11.50 T F COMM 117 COPELAND ALFRED
529C SEM IN «T BEHAVIOR 01.0 TO 04.0 CR
1 02.0"-03.50 T F COMM 117 BRUTTEN GENE JEROME
530 RES PRO" SP CORR 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BP ARRANGED COMM 105 HOSHIKO MICHAEL S
531 SEM IN CXPER PHON 01.0 TO 04.0 CR
I 10.0"-11.50 M TH COMM 117 HOSHIKO MICHAEL S
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BF ARRANGED COMM 105 KOEPP-BAKER HERBERT
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED COMM 105 KOEPP-BAKER FERBERT
Technical & Industrial Education (TIED)
100 ORIENTATION 02.0 CR
1 01.0" M h TECH A 111
302 CONSTR *TDS PRI TCH 04.0 CR
1 08.0"-09.50 MTWTH PULL I 109
2 01.0"-02.50 MTWTH PULL I 109
3 03.0"-04.50 MTWTH PULL I 109
303 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 10.0n-H.50 MTWTH PULL I 109
2 06.0"-09.00 PM M W PULL I 109
3 06.0"-09.00 PM T TH PULL I 109
305B MATERIALS-PROCESSES 04.0 CR
PREREQ TIED 305A
1 08.0" T TH PULL I 14B
09.0"-10.50 TH PULL I 14B
310B ELECTRONICS-INSTRUM 04.0 CR
PREREQ TIED 310A
1 08.0" M W TECH D 106
08.00-09.50 F TECH D 106
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
1 TO BF ARRANGED
380 TEACH TFCH SUBJ 01.0 TO 12.0 CR
1 01.0"-02.50 T TH TECH D 130
408 T AIDS TN TECH ED 03.0 CR
1 06.0n-08.30 PM T WHAM 202
419 STUDENT TEACH—TECH 08.0 TO 16.0 CR
1 TO BF ARRANGED
425 PRACTICUM IN TECH 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BF ARRANGED
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CR
119
435
480
491A
491B
496
497
506
525
541
570
599
Thea
111A
111C
207
208
217
230
240
273
308
402A
403
410
415
416
417
438
502
TO
MANUAL
TO
PROB J
06.
PRIN I
06.
PRIN I
06.
SEL «
09.
LDRS +
06.
COOPER
09.
INT-RE
09.
OCCUP
06.
CROSSL
SPEC I A
TO
THESIS
TO
BP ARRANGED
ARTS INTERN
BF ARRANGED
R HS IND ARTS
00-08.30 PM
ND TEACHING
00-08.30 PM
N" TEACHING
0^-09.00 PM
0»G SUB MAT
r
-11.50
LIT-TECH ED
0^-08.30 PM t
ATIVE PROG
0"-11.30
L VOC COOP ED
0^-11.30
INFO AND GUID
00-09.00 PM
06.0 TO 18.0 CR
03.0 CR
TECH A 208
03.0 CR
TH TECH A 208
03.0 CR
i TECH A 208
03.0 CR
S TECH A 208
03.0 CR
TECH A 208
04.0 CR
S TECH D 130
03.0 CR
S TECH D 130
04.0 CR
TH WHAM 206
I*TED WITH GUID 541
L INVESTIGAT
B* ARRANGED
B»= ARRANGED
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
(THEA)
STAGING TECHNIQUES
03. 0" MTWTHF
STAGING TECHNIQUES
03.
C
MTWTHF
FUNDS OF TH DES
10. P MTW F
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0
07.3^-09.00 PM T TH
ACTING
01.0n-02.50 M W
TECHNIQUES BALLET 02.0
04.0" M
03.00-04.50 T TH
CROSSLI^TED WITH PEW 230
THEORY + TECHNIQUE
02.0^-35.07 TWT
CROSSLISTED WITH PEW 240
DANCE WORKSHOP 01
03.0 CR
COMM 112
03.0 CR
COMM 153
04.0 CR
COMM 242
TO 03.0 CR
COMM 161
04.0 CR
COMM 161
TO 48.0 CR
GYM 206
GYM 206
02.0 CR
PLAY HOUS
07.
CROSSL
DRAMAT
07.
PLAY D
11.
AESTHE
08.
CHILDR
03.
ADV CO
10.
THEO-P
02.
CROSSL
ADVANC
01.
CONTEM
04.
ADV DI
10.
0^-09.00
ISTED WI
I** ACTIV
3*5-09.00
IRECTING
O r
TTCS OR
on
ENS THEA
00
STUME DE
00
RACT IN
00-03.50
ISTED WI
ED ACTIN
00-02.50
P DEVEL
00
R CCTING
00
PM T TH
TH PEW 273
ITIES 01.
PM T TH
MTW F
THEA
MTWTH
TRE
M W F
SIGN
MTWTH
DANCE
M W
TH PEW 416
G
T TH
THEA
MTW F
MTW F
120
,0 TO 06.0 CR
PLAY HOUSE
TO 03.
COMM
CR
161
04.0 CR
COMM 161
04.0 CR
WHAM 212
03.0 CR
COMM 122
04.0 CR
COMM 241
GYM
04.0 CR
20 6
04.0 CR
COMM
04.0
COMM
04.0
COMM
137
CR
120
CR
137
HENDREN PHILIP R
HARRISON EELIN S
PAYNE DARWIN
ZOECKLER CHARLES
HARRISON EELIN S
DAVIDSON ELLEVA
GRAY WINSTON G
GRAY WINSTON G
ZOECKLER CHARLES
PAYNE CARWIN
MCLEOD ARCHIBALD
ZOECKLER CHARLES
HARRISON EELIN S
DAVIDSON ELLEVA
ABRAMS SHERWIN
KOZLENKO WILLIAM
ABRAMS SHERWIN
503B ADV TEO PROBLEMS 04.0 CR
L 09.0° MTW F COMM 242
506 AMERICA* THEATRE 04.0 CR
L 12.0" MTWTH COMM 111
526 SEM THEATER ARTS 03.0 CR
l og.o^-n.so S L 201
530 RESEARCH PROBLEMS
L TO B»= ARRANGED
01. TO 04.0 CR
599 THESIS
L TO B»= ARRANGED
02. TO 09.0 CR
HENDREN PHILIP
MOE
MARSHALL HERBERT P J
Zoology (ZOOL)
102 GEN INVERT ZOOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 201 OR 210 OR EQUIVALENT
1 02. 00 T TH AG 166 BLACKWELDER R E
08.0 p-09.50 M U F LS 130
2 02.0" T TH AG 166 BLACKWELDER R E
10.00-11.50 M M F LS 130
3 02.00 T TH AG 166 BLACKWELDER R E
01.0^-02.50 M W F LS 130
4 02.0'' T TH AG 166 BLACKWELDER P E
03.00-04.50 M W F LS 130
5 02.0" T TH AG 166 BLACKWELDER P E
05. 4^-09. 15 T LS 130
05.4S-07.25 TH LS 130
202 COMPAR ANATOMY VERT 05.0 CR
PREREQ ZOO 103
1 08.00 T TH LS 205 BRANDON RONALD A
08.00-09.50 M W F LS 208
2 08.00 T TH LS 205 BRANDON RONALD A
10.0O-H.50 M W F LS 208
3 08.00 T TH LS 205 BRANDON RONALD A
12.00-01.50 M U F LS 208
300 VERT EMBRYOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOO 202
1 10.0" T TH S LS 205 HAAS HERMANN J
08.00-09.50 M W LS 213
2 10.00 T TH S LS 205 HAAS HERMANN J
10.0r-11.50 M W LS 213
3 10. 00 T TH S LS 205 HAAS HERMANN J
12.00-01.50 M W LS 213
309 ELEMENT8RY CYTOLOGY 05.0 CR
PREREQ 15 HRS BIOLCGY
1 12.00 M W F LS 211 HAAS HERMANN J
12. 00-01.50 T TH LS 211 HAAS HERMANN J
310 ANIMAL FCOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOO 102t 103
1 10. 00 M W F LS 205 LEFEBVRE EUGENE A
08.00-11.50 T LS 204
2 10. 00 M W F LS 205 LEFEBVRE EUGENE A
01.00-04.50 T LS 204
322 PROBLEMS IN ZOOLOGY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ SR STANDING, 4.25 G.P.A., DEPT APPROVAL
1 TO BP ARRANGED
382 ZOOL SENIOR SEMINAR 00.5 CR
PREREQ SR STANDING
1 03.00 TH LS 205 BEATTY
2 03.00 TH LS 323 STAHL
3 08.00 F LS 205 KRULL JOHN N
401 GENETICS 05.0 CR
PREREQ 15 HRS BIO AND CONSENT OF INSTRUCTOR
1 00.0'' M W F LS 205 LANG
08.00-09.50 T TH LS 209
2 09.00 M W F LS 205 LANG
10.0O-H.50 M F LS 209
3 09.00 M W F LS 205 LANG
01.00-02.50 M F LS 209
121
4 09. 00 M M F LS 205 LANG
03.00-04.50 M F LS 209
5 09. on M H F LS 205 LANG
10.00-11.50 T TH LS 209
NAT HIST VERT 04. CR
467
1 11.00 T TH LS 205
08.00-11.50 F LS 204
2 11.00 T TH LS 205
01.00-04.50 F LS 204
ORNITHO'OGY 04.0 CR
1 08.00 H W LS 205
06.0 r-09.50 TH LS 204
2 08. On H W LS 205
06.0O-09.50 S LS 204
HELMINTHOLOGY 04.0 CR
403
PREREQ 1 YR ZOCL INCLUDING 103
1 10. OO T TH LS 130 WARING GEORGE H
08.00-11.50 W LS 204 WARING GEORGE H
404 ZOOLOGY FIELD STUD 02.0 TO 08.0 CR
1 TO B c ARRANGED
408 HERPETOLOGY 04.0 CR
PREREQ 1 YR ZOCL INCLUDING 103
1 02.00 T TH LS 205 BRANCON RONALD A
12.0O-03.50 W LS 204 BRANDON RONALD A
414 FRESH-WATER INVERT 04.0 CR
PREREQ I YR ZOCL INCLUDING 102
1 11.00 M F LS 205 BEATTY JOSEPH ALBE
08.0O-ll.50 S LS 213 BEATTY JOSEPH ALBE
461 MAMMALOGY 04.0 CR
PREREQ 1 YR ZOCL INCLUDING 103
STAINS HOWARD JAME
STAINS HCWARC J
GEORGE WILLIAM G
GEORGE WILLIAM G
508
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01. OO T TH LS 205 GAROIAN
02.0O-03.50 T TH LS 213 GAROIAN
510 BIO ECOLOGY 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.00 J TH LS 205 LEFEBVRE EUGENE A
01.0O-04.50 F LS 213 LEFEBVRE EUGENE A
CROSS-LTSTED WITH BOT 510
521 ADVANCED LIMNOLOGY 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.00 T TH LS 205 STAHL JOHN B
08.0O-ll.50 M LS 204 STAHL JOHN B
525 CYTOLOGY 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00 M W F 0461 OLAH
03.00-04.50 T TH 0461 CLAH
CROSS-LISTED WITH BOT 525
540 FACTORS ANIMAL REPR 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 12.00 M W F LS 205 MARTAN JAN
566 FISH CULTURE 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00 T TH LS 205 LEWIS WILLIAM M
01.00-04.50 M LS 204 LEWIS WILLIAM M
577 POPULATION ECOLOGY 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 08.00 TWTH LS 211 KLIMSTRA
582C GRADUATE SEMINAR 00.5 CR
1 04.00 W L 151 GEORGE WILLIAM G
583C TEACH ZPOL COLL 01.0 CR
1 05.00 W LS 205 FISHER HARVEY I
596 SPECIAL RESEARCH 03.0 TO 12.0 CR
1 TO BP ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BF ARRANGED
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TO BF ARRANGEO
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SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRQ-PHYS SCIENCE 04.0 CR
901 08.00 MTWTH M3 103
902 10. on MTWTH M3 103
903 01.00 MTWTH M3 103
904 03.0" MTWTH M3 103
101B INTR0-PHYS SCIENCE 04.0 CR
901 01.0" MTWTH F3 144
General Studies Area B—Man's Socia 1 Inheritance and
201B SOCIETY « BEHAVIOR 04.0 CR
901 10.0" MTWTH Ml 112
902 12.0" MTWTH L3 109
201C SOCIETY BEHAVIOR 04.0 CR
901 09.0" MTWTH HI 143
902 10.0" MTWTH HI 143
903 11.0" MTWTH HI 143
904 01.0" MTWTH HI 143
905 02.0" MTWTH HI 143
906 03.0" MTWTH AV TEC 1
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 10.0" MTWTH Ml 107
902 12.0" MTWTH M3 103
903 04.0" MTWTH M3 103
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 08.0" MTWTH Ml 107
902 11.0" MTWTH AV TEC 1
903 12.0" MTWTH Ml 107
904 01.0" MTWTH Ml 107
905 03.0" MTWTH Ml 107
906 04.0" MTWTH Ml 107
Genera 1 Studies Area D—Organization and Commu nicat
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
901 10. on M W F H3 153
902 01.00 M W F H3 153
903 09.00 M W F H3 153
904 12.0" M W F H3 153
905 04.0" M W F AV TEC 2
102 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
901 08.0" M W F H9 101
902 10. on M W F H9 101
903 12. On M W F H4 233
904 01. On M W F H9 101
905 00.on-00.00
906 00.0"-00.00
103 ORAL COMM OF IDEAS 03.0 CR
901 08.0" MTWTH AV TEC 1
902 11.00 MTWTH H9 101
903 09.0" MTWTH H9 101
904 12.0" MTWTH H9 101
905 02.00 MTWTH H9 101
906 04.00 MTWTH H9 101
HARBISON JAMES L
COLLINS JASON J
COLLINS JASON J
COLLINS JASON J
SMITH DONALO
Social Responsibilities
THORSELL WALTER K
THORSELL WALTER K
CHOATE RONALD F
CHOATE RONALD F
CHOATE RONALD F
SHIN WANGSHIK
CISSELL ALLEN
SHIN WANGSHIK
SHIN WANGSHIK
CISSELL ALLEN
CISSELL ALLEN
WORKUN ARTHUR
BEAVEN MITCHELL E
BEAVEN MITCHELL E
WORKUN ARTHUR
BEAVEN MITCHELL E
BEAVEN MITCHELL E
123
Mathematics (MATH)
111A COL ALG CBRA TRIG 05. CR
901 09. On MTWTHF H3 151
902 01. 0" MTWTHF H3 151
903 03. On MTWTHF H3 151
Accounting (*ACC)
101B ACCOUNTING 04. CR
1 10. On MTWTHF H4 233
2 11. 0* MTWTHF H4 233
101C ACCOUNTING 04 »0 CR
1 08.00 MTWTHF Fl 111
2 09. On MTWTHF Fl 111
3 12.00 MTWTHF Fl 111
4 03. on MTWTHF Fl 111
5 04.
O
r MTWTHF Fl HI
104 SECRETARIAL ACCTG 02.0 TO 05,.0 CR
1 10. On MTWTHF Fl 108
2 02. On MTWTHF H4 233
109A CALC MACH 03 .0 CR
1 09. On MTWTHF Fl 113
2 11. On MTWTHF Fl 113
3 02. on MTWTHF Fl 113
RETAILING MAJORS ONLY
109B CALC MATH 03 .0 CR
1 10. on MTWTHF Fl 113
126 FUND OF BUSINESS 03 .0 CR
1 09. on M W F H4 233
2 01. On M W F H4 233
201B ACCOUNTING 04 ,0 CR
1 09. On MTWTHF Fl 108
2 02. On MTWTHF Fl 108
226A BUSINESS LAW 04..0 CR
1 10. On MTWTH Fl 111
2 11. On MTWTH Fl 111
3 02. On MTWTH Fl 111
226B BUSINESS LAW 04 .0 CR
1 12. On MTWTH Fl 108
230 AUDITING 04..0 CR
1 08.00 MTWTHF Fl 108
2 03.00 MTWTHF Fl 108
275 CREDITS COLLECT 04..0 CR
1 10.00 MTWTHF Fl 108
2 01.00 MTWTHF Fl 111
Architectural Drafting (*AD)
121B ARCHITECT DESIGN 04..0 CR
1 08.00-10. 50 M W F Ml 108
2 02.00-04. 50 M W F Ml 113
150 BASIC CONSTRUCTION 03. CR
1 11. 00 M W F Ml 112
151 MATERIALS + METHODS 04..0 CR
1 08.00-11. 50 T TH Ml 108
2 01.00-04. 50 T TH Ml 108
152 SITE ENGINEERING 02.,0 CR
1 02.00-04. 50 T TH HI 144
2 08.00-10. 50 T TH HI 144
153 MECH STRENGTH 04..0 CR
1 01.00 M W F Ml 112
12.00 T Ml 112
22 1C ARCHITECTURAL DES 04.0 CR
1 08.00-10. 50 M W F Ml 113
2 01.00-03. 50 M W F Ml 108
250C MATERIALS + METHODS 04, CR
1 08.0O-H. 50 T TH Ml 113
11.00 W Ml 113
VENABLE CHARLES
CRENSHAW J HOWARD
BLEYER DOROTHY
MARKWELL J K
MARKWELL J K
KURUC JOHN L
MARKWELL JAMES K |
KURUC JOHN L
VAUGHN FRANK EUGENI
RICHEY HELEN
CASE RONALD
JOHNSTON CHESTER
JOHNSTON CHESTER I
JOHNSTON CHESTER El
RICHEY HELEN
RICHEY HELEN
CUNDIFF JOHN W
MARKWELL JAMES K
CUNDIFF JOHN WILLI*
CUNDIFF JOHN WILLI]
MARKWELL JAMES K
CUNDIFF JOHN WILLI!
VAUGHN FRANK EUGENE
VAUGHN FRANK EUGENE
LITTLE HAROLD EDMONI
RUTLEDGE CLIFTON 01
RUTLEDGE CLIFTON D
LETE JOSEPH R
RUTLEDGE CLIFTON 01
LOUGEAY PAUL J
LOUGEAY PAUL J
LOUGEAY PAUL J
LETE JOSEPH R
LETE JOSEPH R
124
2 01.0 P-04.50 T TH
11. 0" W
254 MECH EQUIP OF BLOGS
1 11. OO M W f
12. On T
290B STRUCT the-wD + STL
1 04. On M W I
Aviation Technology (*AT)
101 ARCFT R cCIPROCAT PP
1 09. n
10.0°-12.50
102 CARB 1UB SYSTEMS
1 02. 00
09.0n-l2.50
103 ARCFT ElECT GEN-ALT
1 08. 0^
09.0n-10.50
104 PROPELL nRS
1 09. On
02. On
10. On
12.0n-01.50
105 AIRCRFT INSTRUMENTS
1 12. On
04. On
02.00-03. 50
106 ARCFT IGN-START SYS
1 08. On
11. On
08.on-10.50
107 FABRIC-WOOD-DOPING
1 09.0n-10.50
12. On
01.0n-03.50
108 JET PROPULSION PP
1 11. on
01. on
02.0n-03.50
109 POWERPLANT TESTING
1 11.00
08.00-10.50
110 AIRC STRUCT AND REP
1 11. On
04. On
203 AERODYNAMICS
1 09. On
10.0n-ll.50
12. O r
204 AIRCRAFT HYDRAULICS
1 09.00
02.00
10.00-12.50
205 PRESS, SIR COND SYS
1 02.00
11.0n-12.50
206 METAL + PROCESSING
1 12.00
08.0n-i0.50
208 ARCFT FUEL SYSTEMS
1 03. on
08.00-09.50
2 08.0n-09.50
10. OO
209 WT BALANCE INSPECT
1 10. On
Ml 113
Ml 113
04.0 CR
HI 144
HI 144
03.0 CR
LETE JOSEPH R
Ml 112
06.0 CR
M W F AV CLM 1
M W F AV LAB
06.0 CR
M h F AV CLM 2
T TH AV LAB
06.0 CR
MTWTHF AV CLM 2
M W F AV LAB
05.0 CR
T TH AV CLM 2
F AV CLM 1
T TH AV LAB
T TH AV LAB
04.0 CR
M AV CLM 2
T TH AV CLM 2
T TH AV LAB
05.0 CR
W AV CLM 3
T TH AV CLM 2
T TH AV LAB
04.0 CR
W AV CLM 2
TH AV CLM 2
T TH AV LAB
06.0 CR
M AV CLM 2
M W F AV CLM 2
M W F AV LAB
04.0 CR
M F AV CLM 2
M F AV LAB
03.0 CR
T AV CLM 3
T TH AV CLM 3
05.0 CR
M F AV CLM 2
M F AV LAB
W AV CLM 1
05.0 CR
M F AV CLM 3
M AV CLM 1
M F AV LAB
03.0 CR
T TH AV CLM 1
W AV LAB
04.0 CR
T TH AV CLM 1
T TH AV LAB
02.0 CR
TH AV CLM 3
T AV LAB
N AV LAB •
H AV CLM 3
06.0 CR
MTWTHF AV CLM 1
BURKEY PAUL C
SCHAFER JOSEPH A
DAROSA EDMUND A
DAROSA EDMUND A
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D •
BURKEY PAUL D
SCHAFER JOSEPH A
CANNON RICHARD
CANNON RICHARD
CANNON RICHARD
DAROSA EDMUND A
SCHAFER JOSEPH ALLEN
CANNON RICHARD
CANNON RICHARD
CANNON RICHARD
OHMAN LENNART
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
RITER RUSSELL
COLLETT ROBERT
COLLETT ROBERT
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
COLLETT ROBERT
125
08.0°-09.50
2 08.0^-10.50
02.0"
217 RADIO 0°ER-lNSTALL
1 12.00
09.0^-10.50
220 JET TRAMS AIR SYS
1 02.0 r-03.50
os.o^-og.so
01.0"
2 09. 0"
10. 0"
01.00
230A PRIVATE PILOT
1 TO 8 C ARRANGED
230B PRIVATE PILOT
1 TO BP ARRANGED
231 BASIC FLIGHT
1 TO B r ARRANGED
232 INTERMEDIATE FLIGHT
1 TO BF ARRANGED
233 ADVANCEn FLIGHT
1 TO BP ARRANGED
234 INSTRUMENT FLIGHT
1 TO B^ ARRANGED
M W F AV LAB
M F AV LAB
MTWTHF AV CLM 3
01.0 CR
TH AV CLM 3
W AV LAB
03.0 CR
T AV CLM 2
TH AV LAB
F AV CLM 1
T TH AV LAB
T TH AV CLM 3
F AV CLM 3
02.0 CR
01.0 CR
03.0 CR
03.0 CR
03.0 CR
03.0 CR
*AUT)
MTWTHF
Automotive Technology
101A AUTO LA"— ENG
1 08.0"-10.50 L2
101B AUTO LAB-BR STEER
1 08.0^-10.50 MTWTHF LI
101C AUTO LAB-IGN + CARB
1 11.00-01.50 MTWTHF L2
2 02.00-04.50 MTWTHF L2
125A AUTO THP— ENGINES
1 01. OO MTWTHF L2
125B AUTO TH C-BR + STEER
1 02.00 MTWTHF L2
125C AUTO TH C-ING + CARB
1 03.00 MTWTHF L2
2 09.00 MTWTHF L2
201A AUTO LAB-POWER OPT
1 02.0^-04.50 MTWTHF L2
201B AUTO LAB-TRANS POWR
1 09.0"-11.50 MTWTHF L2
201C AUTO LAB-DIAGNOSIS
1 02.0^-04.50 MTWTHF LI
220A AUTO TH-POWER OPT
1 10. OO MTWTHF L2
220B AUTO TH-TRANS POWER
1 08.00 MTWTHF L2
220C AUTO TH-DIAGNOSIS
1 11.00 MTWTHF L2
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
05.0
CR
108
CR
108
CR
108
108
CR
105
CR
105
CR
105
105
CR
102
CR
102
CR
108
CR
105
CR
105
CR
105
Building Construction Technology (*BC)
210B CONSTRUCTION
1 02.00 M W F
Commercial Art (*CA)
140 INTR-AD STORY ILLUS
1 08.00-11.50 MTWTHF
2 01.00-04.50 MTWTHF
210C ADVER STORY ILLUS
1 08.00-11.50 M W F
2 01. 00-04. 50 M W F
230C TECHNICAL ILLUST
HI
L3
L3
L3
L3
03.0 CR
144
10.0 CR
119
119
07.0 CR
120
120
06.0 CR
RITER RUSSELL W
RITER RUSSELL W
COLLETT ROBERT
COLLETT ROBERT
COLLETT ROBERT
OHMAN LENNART
PATCHETT SAMMUEL A
PATCHELL SAMUEL A
PATCHETT SAMUEL A
PATCHETT SAMUEL A
PATCHETT SAMUEL A
PATCHETT SAMUEL A
ROMACK CHARLES
JONES PAUL F
WHITE JAMES
MCDONALD JAMES
ROMACK CHARLES
JONES PAUL F
WHITE JAMES
MCDONALD JAMES
KAZDA JOSEPH
WILLEY LUCIAN D
SHELTON EVERETT E
KAZDA JOSEPH
WILLEY LUCIAN D
SHELTON EVERETT E
SWAYNE DORIS M
BOZA GERTRUCE M
HOFFMAN RICHARD A
RUYLE KERMIT L
126
1 08.0o-H.50 T TH L3 120
2 02.00-05. 50 T TH L3 120
HOFFMAN RICHARD A
RUYLE KERMIT L
Correction and Law Enforcement KCLE)
105 CRIMINAL BEHAVIOUR
1 04.00
113 COR AND THE COMM
1 06. 3^-09.00 PM
209 LAW CORRECTIONS
1 06.30-09.00 PM
211 LAW t POLICE WORK
1 06.30-09.00 PM
213 SP PRCB CRIME CONT
1 06.30-09.00 PM
MTWTH
TH
Cosmetology KCOS)
101C
101D
1
125C
1
125D
1
Dental
135C
1
137B
1
2
139
1
210C
1
2
I
1
COSMETOLOGY LAB
08.00-10.50
02.00-04.50
08.00-10.50
02.0 n-04.50
COSMETOtOGY LAB
08.0°-10.50
02.00-04.50
COSMETOLOGY THEORY
11. r
COSMETOLOGY THEORY
12.00
213B
216A
216B
Hygiene (*DH)
ORAL BASIC SCIENCE
PREREQ *DH 135A + B
09.0O-ll.50 W
PRECLIN'CAL DEN HYG
PREREQ *DH 137A, 135A,
09.0O-ll.50 M
01.00-03.50 TH
09.0O-H.50 T TH
DENTAL NUTRITION
PREREQ *GEN 115B
02.00 M W F
CLINICAL DENTAL HYG
PREREQ *DH 209, 210A
09.00-11.50 MTW F
12.00 F
01.00-03.50 MTW F
12.00 F
DENT ASSISTING
PREREQ *DH 213A
09.0O-ll.50 TH
DENTAL ADM PRACTICE
12.00 M W
DENTAL ADM PRACTICE
02.00-03.50
Data Processing (*DP)
101A AUTO DP MACHINES
1 10. OO
10.00
103A COMP PROG
1 03.00
04.00
103B COMP PROG
1 08.00
09.00
TH
M W F
T TH
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
04.0 CR
H3 153
03.0 CR
H3 153
03.0 CR
H3 153
03.0 CR
H3 151
03.0 CR
H3 153
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
Nl
Nl
Nl
Nl
Nl
Nl
Nl
Nl
Fl
132B
Fl
Fl
Fl
07.0 CR
107
10 7
101
101
07.0 CR
101
101
05.0 CR
106
05.0 CR
03.0 CR
04.0
03.0
110
CR
109
109
109
CR
TBA
GOSS WANDA L
GOSS WANDA L
HILL SHIRLEY A
HILL SHIRLEY A
HILL SHIRLEY A
HILL SHIRLEY A
BLANTON GLADYS
106 BLANTON GLADYS
WILLIS ALAN C
F3
Fl
F3
Fl
Fl
Fl
Fl
05.0 CR
SOPH STANDING
132
03.0
02.0
02.0
110
132
110
CR
110
CR
110
CR
110
CAVANESS GEORGE
BUSHEE ELEANCR JANE
BUSHEE ELEANOR JANE
03.0 CR
H4 134 STARKEY R
DP LAB
05.0 CR
H4 134 DICK ROBERT OLIVER
DP LAB
05.0 CR
H4 134 FITZPATRICK MICHAEL
DP LAB
127
2 12.00 MTWTHF
01. oo MTWTHF
DP INFO
1 11. oo MTWTHF
12.00 T TH
2 02.00 MTWTHF
03.0" T TH
BUS CCM" PROG
1 10. OO MTWTHF
11. 00 MTWTHF
2 03.00 MTWTHF
04.00 MTWTHF
DP FIELO PROJ
1 TO BF ARRANGED
2 TO B p ARRANGED
104
203C
207
Dental Lab Technology (*DT)
101C DENTAL OROSTHET LAB
1 02.0 n-04.50 M W F
01.0',-04.50 T TH
2 02.0O-04.50 M W F
01.00-04.50 T TH
125C DENT PR nSTH THEORY
1 01. OO M W F
2 01. OO M W F
201C CROWN + BRIDGE LAB
1 09.00-11.50 M W F
08.0O-ll.50 T TH
2 08.00-10.50 M W F
08.0O-ll.50 T TH
202 PROFESSIONAL ETHICS
1 01.00 T TH
225C CROWN + BRIDGE THEO
1 08.00 M W F
2 08.00 M W F
Electronics Technology (*ELT)
101C BASIC Et.EC AP SYS
125C
131
201C
225C
228
09.0O-10.50 MTWTHF
01.0°-02.50 MTWTHF
BASIC ElECT THEO
12.00 MTWTHF
12.00 MTWTHF
DIAGNOSTIC ANALYSIS
08.00 M W F
10. 0" M W F
ADV ELETT APPL
09.0O-10.50
02.0O-03.50
ADV IND SYTMS THEO
11. OO
FCC LIC CNSE
01.00 M W
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
Forest Products Technology (*FP)
101C WOODWGRK-FURN CONST
1 09.0O-H.50 M W F
08.0O-10.50 T TH
125C PROD WOODWKG THEORY
1 08.00 M W F
131 LUMBER oRAO i NG
1 11.00 T TH
12.00 TH
179 FURN DRAFT + DESIGN
1 02.00 M W F
03.00 M W
H4 134 FITZPATRICK MICHAE
DP LAB
05.0 CR
H4 134 DICK ROBERT CLIVER|
DP LAB
H4 134 DICK ROBERT CLIVER!
DP LAB
05.0 CR
H4 133 LOHMEIER DAVID
DP LAB
H4 133 LOHMEIER DAVID
DP LAB
05.0 CR
F3
F3
F3
F3
F3
Fl
F3
F3
F3
F3
Fl
F3
Fl
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
06.0 CR
128
128
127
127
03.0 CR
126
110
06.0 CR
128
128
127
127
02.0 CR
110
03.0 CR
128
110
04.0 CR
107
107
05.0 CR
107
110
03.0 CR
110
110
04.0 CR
112
112
05.0 CR
110
03.0 CR
110
05.0 CR
108
108
03.0 CR
106
02.0 CR
106
108
03.0 CR
L4 106
L4 106
L4
L4
L4
L4
L4
PENNOCK GEORGE
PENNOCK GEORGE
BYKOWSKI PETER
BYKOWSKI PETER
PENNOCK GEORGE
BYKOWSKI PETER
CHRISTY CHARLES Q
CHRISTY CHARLES Q
MORR DOUGLAS
MORR DOUGLAS
LEEBENS WILLIAM M
CHRISTY CHARLES Q
MORR DOUGLAS
SCHULTZ RAYMCND
BARNES EDWARD
SCHULTZ RAYMCND
BARNES EDWARD N
SCHULTZ RAYMCND
BARNES EDWARD
CALDWELL PAUL
CALDWELL PAUL
CALDWELL PAUL NEWE
OSBORN
OSBORN
HAROLD WILB
HAROLD WILB
OSBORN HAROLD WILB
OSBORN
OSBORN
OSBORN
OSBORN
HAROLD WILBI
HAROLC WILBI
HAROLD WILBH
HAROLD WILBH
128
20H WOODWCRK-PROD PROC 05.0 CR
1 02.00-04.50 MTWTHF L4 108 CARMAN A L
225C PROD UO^DWKG THEORY 03.0 CR
1 01.0" M W F L4 106 CARMAN A L
250 PLANT 0"G AND OPER 03.0 CR
1 09.0" M W F L4 106 CARMAN A L
General (*GEN)
101 BUSINESS CORRESP 03.0 CR
1 09.0" M W F M3 103
2 11.
O
r M W F M3 103
3 02. 0" M W F M3 101
4 03. 0* M W F H4 233
102 TECHNICAL WRITING 03.0 CR
1 09.00 M W F Ml 107 -
2 02.00 M W F H3 151
3 04. on M W F AV TEC 1
4 12.00 M W F HI 147
5 10. OO M W F H3 151
106 ELEM HATH 00.0 CR
1 12.0" MTW Fl 112 BLEYER DOROTHY
107A BUS MAT»- 03.0 CR
1 08.00 M W F HI 143
107B TECHNICAL MATH 03.0 CR
PREREQ 107A
1 03.00 M W F AV TEC 2 CRENSHAW J HCWARD
2 04.00 M W F H3 151 BLEYER DOROTHY
3 12.00 M W F H3 151 CRENSHAW J HCWARD
4 11. 00 M W F H3 151
U5A INTRO TO CHEMISTRY 04.0 CR
1 08.00-09.50 M W F F3 144 SMITH DONALD
118 APP CALCULUS 04.0 CR
1 08.00 MTW H4 233 VENABLE CHARLES
120 APPLIED PHYSICS 04.0 CR
1 08.00 M W M3 101
08.00-09.50 T TH
2 10.00 M W M3 101 HARBISON JAMES L
10.0«"-11.50 T TH HARBISON JAMES L
3 02.00 M W M3 101 HARBISON JAMES L
02.00-03.50 T TH HARBISON JAMES L
141 INTRO TO PHYSIOLOGY 05.0 CR
1 11. on MTWTHF L3 109 SMITH DONALD
201 JOB 0RI cNTATI0N 02.0 CR
1 08.00 T TH H3 153 JOHNSTON CHESTER E
BUSINESS MAJORS ONLY
2 01. 00 T TH H4 233 JOHNSTON CHESTER E
BUSINESS MAJORS ONLY
232 MGT-LAB«"R RELATIONS 04.0 CR
1 12. On MTWTH Ml 107 BOCSE
2 01. On MTWTH AV CLM 1 DILLARD DALE
1
Highway and Civil Technology
101C SURVEYING
PREREQ *HCT 101A B
09.00-11.50 T
01.00-03.50
STRUCTURAL DRAFTING
08.00-09.50 M
SOILS
TO B* ARRANGED
(*HCT)
05.0 CR
105B
1
107
1
Mortuary Science (*MS)
208 PUB HLTH LAWS + REG
I 04.00 M
210 PSYCH FUNERAL SERV
1 02. on M
TH H3 153 BASSETT
TH H3
03.0
153
CR
W F HI
03.0
02.0
144
CR
CR
BASSETT
BASSETT
W L3
03.0
109
CR
HERTZ D
W F L3 109 THORSEL
129
225B EMBALM TH + PRAC
1 03. OO M W F
02.0^-04.50 T TH
250 MORTUARY MANAGEMENT
1 01.0" MTWTHF
Machine Drafting and Design Technology
101C GRAPHICS
1 08.0^-10.50 MTWTHF
2 02.QO-04.50 MTWTHF
127 ELEC HYn PN CONTROL
1 08.00 M W F
175A TECHNICAL DRAWING
1 03.00-04.50
03. 0"
2 02.00
3 09.00
175C TECHNICAL DRAWING
1 12.00 MTWTHF
201C MACH DRSFT AND DES
1 11.00-01.50 MTWTHF
227 TOOL DESIGN
1 10. r H W F
Physical Therapy (*PTH)
201 PSYCHOLOGY OF AGED
1 TO B c ARRANGED
205 PHYS THERAPY SCI
1 TO BP ARRANGED
211 PHYS REHAB TECH
1 TO BP ARRANGED
05.0
M W
F
MTWTHF
MTWTHF
L3
L3
L3
05.0
(*MT)
07.0
Ml
Ml
03.0
LI
03.0
AV TEC
H3
H3
H3
Ml
H3
04.0
07.0
03.0
CR
109
106
CR
109
CR
101
101
CR
105
CR
3
147
147
CR
147
CR
101
CR
147
02.0 CR
03.0 CR
03.0 CR
HERTZ DONALD GORDOI;
HERTZ DONALD GORDOI
HERTZ DONALD GORDOI
BEAUCHAMP CLARENCEI
LAMPMAN C L
SANDERS EUGEhE T
BEAUCHAMP CLARENCE
BEAUCHAMP CLARENCE
SANDERS EUGENE T
MURDOCH R D
LAMPMAN DUNCAN
MUHICH FRANK W
LAMPMAN D L
Practical Nursing (*PN)
101 BASIC NURSING 06.0 CR
1 08.0O-09.50 M F H5 210
10.0O-U.50 MTWTHF H5 210
01.00-03.50 T TH H5 210
103B CLINICAL NURSING 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED HOSPIT »L
08.00-11.50 F H9 201
01.00-03.50 F H9 201
131 NUTRITIPN-PRACT NUR 04.0 CR
1 01.0O-03.30 M W TBA
132 HEALTH 05.0 CR
1 08.0O-09.50 TWTH H5 210
01. 0^-03. 50 F H5 210
Printing Technology (*PT)
101C PRESS L»B-0FFSET 06.0 CR
1 02.00-04.50 MTWTHF L3 110
125C PRESS THE-OFFSET 03.0 CR
1 01.00 M W F LI 105
201C COMPOSITION LAB 06.0 CR
1 09.0O-H.50 MTWTHF L3 110
225C COMPOSITION THEORY 03.0 CR
1 08.00 M W F L3 109
251 EST AND COSTS PRINT 03.0 CR
1 11.00 M W F L3 109
MITCHELL WINIFRED H
MITCHELL WINIFRED H
MITCHELL WINIFRED
CHIODINI BEATRICE J
KOENECKI
MITCHELL WINIFRED A
MITCHELL WINIFRED K
BRITT DAVID A
BRITT DAVID A
CORNELL HORACE
CORNELL HORACE
BRITT DAVID
Retailing Cooperative (*RET)
127A SALESMANSHIP 03.0 CR
1 01. OO M W F Fl 106
2 09.00 M W F Fl 106
THOMPSON RONALD W
THOMPSON RONALO W
130
179 RETAIL MATHEMATICS
1 09.0" MTWTHF
2 09.0" MTWTHF
205 MERCHANDISING PRIN
1 10.0" MTWTH
207A SALES PROMOTION
1 02.0" MTWTH
208B FASHICN MERCH
1 01.0" T TH
224 RET STO"E ORG MGT
1 11.0" MTWTH
Secretarial (*SCR)
101C TYPEWRITING
09.0"
104C
1
2
3
5
1
2
107
112
120C
205B
206
209B
210
214
223
225B
10.00
11.00
12. On
06.3"-09.30 PM
SHORTHAND
09.0"-10.50
10.0"
11.0"
01.0"
02.0"
03.00-04.50
11.00-12.50
06.3"-10.00 PM
FILING + DUPLICTG
08.0"
01.00
06.3"-09.00 PM
JURY CHARGE
09.00
02.00
12.00
MACHINE SHORTHAND
03.0"-04.50
TYPEWRITING
08.0"
01.0"
08.0"
02.0"
07.0"-09.30 PM
MACH TRANSCRIPTION
06.3"-09.30 PM
SHORTHAND
12. O r
01.0"
09.0"
10.0"
02.0"-03.50
10.0"-11.50
TWO-VCI r E TESTIMONY
08.0"
12.0"
COOP SE" EXP
TO BP ARRANGED
SECTY OFF PROC
10.0"
11.00
02.0"
MEDICAL SHORTHAND
02.0"-03.50
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
M W
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
T TH
MTWTH
MTWTH
T TH
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
T TH
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
02.
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
05.0 CR
Fl 112
L3 109
04.0 CR
Fl 112
04.0 CR
Fl 106
02.0 CR
Fl 112
04.0 CR
Fl 106
03.0
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
TBA
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
06.0
CR
121
121
121
121
121
CR
102
106
107
108
107
03.
Fl
Fl
Fl
Fl
TBA
Fl
Fl
102
107
CR
103
103
103
04.0 CR
107
102
TBA
06.0 CR
102
03.0 CR
102
102
107
03
06
Fl
Fl
Fl
Fl
TBA
TBA
Fl
Fl
TO
04
05
102
.0 CR
103
.0 CR
106
107
103
107
.0 CR
121
107
.0 CR
Fl
Fl
Fl
Fl
05.0
06.0
CR
103
103
103
CR
121
ELDER WALTER J
SODERSTROM RLTH B
SODERSTRCM RLTH B
ELDER WALTER J
SODERSTRGM RLTH B
THOMPSON RONALD W
MIRANI THERESA
NORMAN WINIFRED S
NORMAN WINIFRED S
CASE RONALD
CASE RCNALD
NORMAN WINIFRED
MIRIANI THERESA
MIRIANI THERESA
GARRISON MARY M
GARRISON MARY M
VAUGHN FRANK EUGENE
MIRIANI THERESA B
GARRISON MARY
MIRIANI THERESA
MIRIANI THERESA
JOHNSTCN CHESTER
CASE RONALD
CASE RONALD
131
Tool and Manufacturing Technology
101C M TOOL IAB-MILLING
10.0^-12.50
01.00-03.50
M TOO THE-MILL MAC
0A.00
MANUFACTURING PROC
12.0^
ADV T LAB-PROD TOOL
08.00-09.50
AD M TOOL THE-COST
10.00
METALLUPGY-FERROUS
02.00
METALLURGY-T STEEL
03.0^
mg (*WEL)
WELDING LABORATORY
08.0^-10.50
WELDING LABORATORY
08. 0^-10.50
WELDING LABORATORY
08.0^-10.50
WELDING THEORY
01.0''
WELDING THEORY
01. 00
WELDING THEORY
02.00
OXY-ACET-ELEC ARC
11.00
11.00
03.00
04.00
125C
176B
201C
225C
275B
275C
Weldii
101A
101B
101C
125A
125B
125C
175
(*TT)
05.0 CR
MTWTHF LI 101
MTWTHF LI 101
03.0 CR
M W F LI 105
03.0 CR
M W F LI 105
03.0 CR
MTWTHF LI 101
03.0 CR
M W F LI 105
03.0 CR
MTWTHF MA 109
03.0 CR
MTWTHF MA 109
05.0 CR
MTWTHF MA 107
05.0 CR
MTWTHF MA 106
05.0 CR
MTWTHF MA 108
05.0 CR
MTWTHF MA 102
05.0 CR
MTWTHF MA 108
05.0 CR
MTWTHF MA 108
03.0 CR
M W F MA 107
T TH MA 108
M W F MA 107
M W F MA 108
SANDERS EUGENE T
MURDOCK R D
MURDOCK R D
TRAYLOR GEORGE LEIE
TRAYLOR GEORGE LElt
TRAYLOR GEORGE LEI
DALLMAN MURNICE H
DALLMAN MURNICE H
WILLIAMS GEORGE
TREGONING PHILIP H
TREGONING PHILIP H
WILLIAMS GEORGE
TREGONING PHILIP M
WILLIAMS GEORGE
WILLIAMS GEORGE
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